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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  G a i l  E .  R o b b i n s  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  S c i e n c e  i n  E d u c a t i o n  p r e s e n t e d  J u l y  2 8 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e s  A  S u r v e y  o f  R e a d i n g - R e a d i n e s s  S k i l l s  a n d  T h e i r  
A p p l i c a t i o n  t o  t h e  L a t e  R e a d e r .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
C o l i n  D u n k e l d ,  C h a i r m a n  
U l r i c h  H .  H a r d t  
C h a d w i c k  K a r r  
R e a d i n g  r e a d i n e s s  i s  a  s u b j e c t  t h a t  c o n c e r n s  r e a d i n g  
t e a c h e r s  a n d  e d u c a t o r s .  I n a d e q u a t e  r e a d i n e s s  t r a i n i n g  m a y  
c a u s e  s o m e  s t u d e n t s  t o  b e c o m e  l a t e  r e a d e r s ,  w h o  c a n  b e  
i d e n t i f i e d  a s  s t u d e n t s  w h o  s c o r e  b e l o w  t h e i r  a g e  a n d  g r a d e  
l e v e l  o n  a  s t a n d a r d i z e d  r e a d i n g  t e s t .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
d e f i n e  r e a d i n g  r e a d i n e s s  a n d  · e x a m i n e  t h e  c o m p o n e n t  s k i l l s  
a n d  f a c t o r s  i n  order.t~ h e l p  l a t e  r e a d e r s .  T h i s  e x a m i n a t i o n  
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w a s  c o n d u c t e d  b y  a  s t u d y  o f  r e a d i n g - r e a d i n e s s  l i t e r a t u r e .  
T h e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  i n c l u d e  a u d i t o r y  d i s c r i m i n -
a t i o n ,  v i s u a l  a n d  v i s u a l - m o t o r  d i s c r i m i n a t i o n ,  d e v e l o p m e n t  
o f  l a n g u a g e ,  c o n c e p t  f o r m a t i o n ,  a n d  r e a s o n i n g  s k i l l s .  
R e a d i n e s s  f a c t o r s  i n c l u d e  f i x e d  f a c t o r s ,  s o c i a l ,  a n d  e m o -
t i o n a l  f a c t o r s .  F i x e d  f a c t o r s  c a n n o t  b e  c h a n g e d  o r  i m p r o v e d  
b y  i n s t r u c t i o n ,  s u c h . a s · a g e ,  s e x ,  I . Q . ,  a n d  p h y s i c a l  h e a l t h .  
S o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  f a c t o r s  c a n  o f t e n  b e  i m p r o v e d  b y  m a n -
i p u l a t i n g  t h e  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t  a n d  p r o v i d i n g  n u r t u r i n g  
e x p e r i e n c e s .  
R e a d i n g  r e a d i n e s s  w a s  d e f i n e d  a s  a  d e v e l o p m e n t a l  p r o -
c e s s  c n m p o s e d  o f  s k i l l s  a n d  f a c t o r s ,  m o s t  o f  w h i c h  c a n  b e  
t a u g h t .  I t  i s  a n  o n - g o i n g  p r o c e s s  w h i c h  s h o u l d  s e r v e  a s  
a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e a d i n g  s k i l l s  a t  a l l  
l e v e l s  o f  t h e  r e a d i n g  a c q u i s i t i o n  p r o c e s s .  .  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g  i n  e o c i e t y ,  
a  b r i e f  e x a m i n a t i o n  w a s  m a d e  o f  t h e  s t a t i s t i c s  o f  r e a d i n g  
f a i l u r e  a n d  t h e  c a u s e s  o f  r e a d i n g  f a i l u r e .  I t  w a s  f o u n d  
t h a t  a p p r o x i m a t e l y  1 3 %  o f  s t u d e n t s  n e a r i n g  t h e  e n d  o f  h i g h  
s c h o o l  a r e  u n a b l e  t o  r e a d  b a s i c ,  e v e r y d a y  r e a d i n g  m a t e r i a l .  
S o m e  o f  t h e  c a u s e s  o f  t h i s  f a i l u r e  a r e  d e v e l o p m e n t a l  a n d  
e d u c a t i o n a l  i n a d e q u a c i e s .  
I t  w i l l  a l w a y s  b e  t r u e  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  w i l l  n o t  
l e a r n  t h e  r e a d i n g  s k i l l s  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  p e r i o d  o f  i n -
s t r u c t i o n .  T h e s e  l a t e  r e a d e r s  p r e s e n t  a n  e d u c a t i o n a l  p r o b -
l e m  t o  t h e  t e a c h e r  a n d  s o c i e t y .  I n  o r d e r  t o  a s s i s t  t h e  
t e a c h e r  i n  p l a n n i n g  a n  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  t o  m e e t  t h e  
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n e e d s  o f  l a t e  r e a d e r s ,  r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  w e r e  e x a m i n e d  
a n d  a  t e n t a t i v e  s k i l l s  s e q u e n c e  w a s  d e v e l o p e d .  F o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a s s e s s i n g  r e a d i n g  r e a d i n e s s ,  f o u r  s t a n d a r d i z e d  
t e s t s  w e r e  e x a m i n e d  a n d  c o m p a r e d  t o  t h e  c o m p o n e n t  s k i l l s  
a n d  f a c t o r s  o f  r e a d i n g  r e a d i n e s s .  A  t e n t a t i v e  r e a d i n g - r e a d i -
n e s s  s k i l l s  s e q u e n c e  w a s  d e v e l o p e d  f r o m  s t u d y i n g  r e a d i n e s s  
s k i l l s ,  t h e  r e a d i n g  a c q u i s i t i o n  p r o c e s s ,  r e a d i n e s s  t e s t s ,  
l e a r n i n g  h i e r a r c h i e s ,  a n d  m y  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e  a s  a  
r e a d i n g  t e a c h e r .  T h e  s k i l l s  s e q u e n c e  i s  a  g u i d e l i n e  f o r  
t e a c h e r s  t o  u s e ·  w h e n  p l a n n i n g  a  p r o g r a m  f o r  l a t e  r e a d e r s .  
I t  s u g g e s t s  t h a t  t h a t  w h e n  a  s t u d e n t  i s  h a v i n g  d i f f i c u l t y  
m a s t e r i n g  a  s k i l l ,  a n  e a r l i e r  s k i l l  h a s  n o t  b e e n  m a s t e r e d .  
B y  r e f e r r i n g  t o  t h e  s k i l l s  s e q u e n c e ,  a  t e a c h e r  c a n  l o c a t e  
t h e  s k i l l  w e a k n e s s 8  a s  d e f i n e d  b y  o b s e r v a t i o n  a n d  a  r e a d i n g -
r e a d i n e s s  t e s t ,  t h e n  t e a c h  a n d  c h e c k  t h e  s k i l l s  a l o n g  t h e  
s e q u e n c e .  
H e l p i n g  l a t e  r e a d e r s  o v e r c o m e  t h e i r  r e a d i n g  w e a k n e s s  
b e c o m e s  a  t h r e e - s t e p  p r o c e s s :  u n d e r s t a n d i n g  t h e · · c o m p o n e n t  
s k i l l s  a n d  f a c t o r s  o f  r e a d i n g  r e a d i n e s s ,  k n o w i n g  h o w  t o  
i d e n t i f y  r e a d i n g  w e a k n e s s e s ,  a n d  u s i n g  a  t e n t a t i v e  s k i l l s  
s e q u e n c e  t o  d e v e l o p  a n  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m .  K n o w l e d g e  
o f  t h e s e  t h r e e  a s p e c t s  o f  r e a d i n g  r e a d i n e s s  w i l l  h e l p  t e a c h -
e r s  p l a n  a  r e a d i n g  p r o g r a m  t h a t  i s  l o g i c a l  a n d  m a n a g e a b l e .  
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A  S U R V E Y  O F  R E A D I N G - R E A D I N E S S  S K I L L S  A N D  
T H E I R  A P P L I C A T I O N  T O  T H E  L A T E  R E A D E R  
b y  
G A I L  E .  R O B B I N S  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
E D U C A T I O N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H a  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
G a i l  E .  R o b b i n s  p r e s e n t e d  J u l y  2 8 ,  1 9 ? 8 .  
C o l i n  D u n k e l d r  C h a i r m a n  : : : : : : : : = = -
U l r i c h  H .  H a r d t  
C h a d w i c k  K a r r  
A P P R O V E D :  
D e a n ,  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
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P R E F A C E  
T h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  e x a m i n e  r e a d -
i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s ,  t o  e x a m i n e  s e v e r a l  t e s t s  o f  r e a d i n g  
r e a d i n e s s ,  a n d  t o  d e v e l o p  a  t e n t a t i v e  s e q u e n c e  o f  s k i l l s  
t o  a s s i s t  i n  p l a n n i n g  a n  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  f o r  l a t e  
r e a d e r s .  T o  a c h i e v e  t h i s  p u r p o s e ,  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a -
t u r e  o n  r e a d i n g  r e a d i n e s s  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  t o  d e f i n e  r e a d -
i n g  r e a d i n e s s  a n d  t h e  s k i l l s  a n d  f a c t o r s  i n v o l v e d .  R e a d i n g  
r e a d i n e s s  i s  a  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  c o m p o s e d  o f  s k i l l s  a n d  
f a c t o r s ,  m o s t  o f  w h i c h  c a n  b e  t a u g h t .  T h e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
s k i l l s  i n c l u d e  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n ,  v i s u a l  a n d  v i s u a l -
m o t o r  d i s c r i m i n a t i o n ,  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e ,  c o n c e p t  f o r m a -
t i o n ,  a n d  r e a s o n i n g  s k i l l s .  R e a d i n e s s  f a c t o r s  i n c l u d e  f i x e d  
f a c t o r s ,  w h i c h  c a n n o t  b e  c h a n g e d  o r  i m p r o v e d  b y  i n s t r u c t i o n ,  
s u c h  a s  a g e ,  s e x ,  I . Q . ,  a n d  p h y s i c a l  h e a l t h .  S o c i a l  a n d  
e m o t i o n a l  f a c t o r s  c a n  o f t e n  b e  i m p r o v e d  b y  m a n i p u l a t i n g  t h e  
c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t  a n d  p r o v i d i n g  n u r t u r i n g  e x p e r i e n c e s .  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g  i n  s o c i e t y ,  
a  b r i e f  e x a m i n a t i o n  i s  m a d e  o f  t h e  s t a t i s t i c s  o f  r e a d i n g  
f a i l u r e  a n d  t h e  c a u s e s  o f  r e a d i n g  f a i l u r e .  A  s t u d y  c o n -
d u c t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A s s e s s m e n t  o f  E d u c a t i o n a l  P r o g r e s s  
f o u n d  t h a t  a b o u t  1 3 %  o r  a p p r o x i m a t e l y  o n e  o u t  o f  t e n  s t u d e n t s  
n e a r i n g  t h e  e n d  o f  h i g h  s c h o o l  i s  u n a b l e  t o  r e a d  b a s i c ,  
e v e r y d a y  m a t e r i a l .  T h e  c a u s e s  o f  r e a d i n g  f a i l u r e  a r e  d i v i d e d  
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i n t o  t w o  g r o u p s :  d e v e l o p m e n t a l  a n d  e d u c a t i o n a l .  T h e  d e v e l o p -
m e n t a l  c a u s e s  r e s u l t  f r o m  i n a d e q u a t e  p h y s i c a l ,  emot~onal, a n d  
m e n t a l  m a t u r i t y .  T h e  e d u c a t i o n a l  c a u s e s  r e s u l t  f r o m  i n a d e -
q u a t e  r e a d i n e s s  t r a i n i n g  w h i c h  o f t e n  n e g l e c t s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  d i r e c t  s k i l l  i n s t r u c t i o n .  I n a d e q u a t e  i n s t r u c t i o n  m a y  
r e s u l t  f r o m  p o o r  t e a c h e r  e x p e r t i s e ,  s u c h  a s  r e l y i n g  o n  b a s a l  
r e a d e r s  e x c l u s i v e l y  o r  t e a c h i n g  o n l y  o n e  r e a d i n g  m e t h o d  t o  
a l l  s t u d e n t s .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  a s s e s s i n g  r e a d i n g  r e a d i n e s s ,  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  f o u r  c o m m e r c i a l l y - p u b l i s h e d  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
t e s t s  i s  u n d e r t a k e n .  T h e s e  t e s t s  w e r e  s e l e c t e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  o v e r a l l  a c c e p t i b i l i t y  b y  r e a d i n g  a u t h o r i t i e s  
a s  w e l l  a s  t h e i r  i n c l u s i o n  o f  t h e  r e a d i n e s s  s k i l l s  e x a m i n e d  
i n  C h a p t e r  I I .  T h e  t e s t s  e x a m i n e d  a r e  t h e  G a t e s - M a c G i n i t i a  
R e a d i n g  S k i l l s  T e s t ,  t h e  M e t r o p o l i t a n  R e a d i n e s s  T e s t ,  T h e  
C l y m e r - B a r r e t t  P r e r e a d i n g  B a t t e r y  a n d  t h e  M u r p h y - D u r r e l l  
R e a d i n g  R e a d i n e s s  A n a l y s i s .  I n f o r m a t i o n  f r o m  t h e s e  k i n d s  
o f  t e s t s  c a n  b e  u s e d  t o  s u p p l e m e n t  i n f o r m a l  t e s t i n g  a n d  
t e a c h e r  o b s e r v a t i o n  t o  d e t e r m i n e  a  s t u d e n t ' s  r e a d i n e s s  t o  
l e a r n  t o  r e a d .  R e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  c a n  b e  u s e d  t o  i d e n -
t i f y  l a t e  r e a d e r s ,  p r o v i d e  d i a g n o s t i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
s p e c i f i c  p r e r e a d i n g  s k i l l s  a n d  a b i l i t i e s ,  . a s  w e l l  a s  p r o v i d e  
i n s t r u c t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  g r o u p i n g  s t u d e n t s .  
A  t e n t a t i v e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  s e q u e n c e  h a s  b e e n  
d e v e l o p e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a p p l y i n g  t h e  d a t a  f r o m  t h e  
r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s · w i t h i n  a n  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  t h a t  
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i s  l o g i c a l  a n d  b u i l t  u p o n  t h e  t h e o r y  t h a t  r e a d i n e s s  s k i l l s  
a r e  s e q u e n t i a l .  T h e y  f o l l o w  a  d e v e l o p m e n t a l  o r d e r  w h e r e  
e a r l i e r  s k i l l s  a r e  c o m p o n e n t s  o f  l a t e r  s k i l l s .  A l t h o u g h  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s  h a s  d e f i e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a  p r o v e n  r e a d i n g  s k i l l s  h i e r a r c h y ,  t h e r e  i s  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  a  s e q u e n c e  o f  d e c o d i n g  a n d  c o m p r e h e n s i o n  
s k i l l s .  T h e  t e n t a t i v e  rea~ing-readiness s k i l l s  seque~ce 
w a s  d e v e l o p e d  t o  a s s i s t  t e a c h e r s  i n  p l a n n i n g  a n  i n s t r u c t i o n a l  
p r o g r a m  f o r  l a t e  r e a d e r s .  L a t e  r e a d e r s  a r e  d e f i n e d  a s  
s t u d e n t s  w h o  d o  n o t  l e a r n  t h e  s k i l l  b e i n g  t a u g h t  d u r i n g  t h e  
i n i t i a l  i n s t r u c t i o n  p e r i o d  a n d  c o n s e q u e n t l y  s c o r e  b e l o w  t h e i r  
a g e  a n d  g r a d e  l e v e l  o n  a  s t a n d a r d i z e d  r e a d i n g  t e s t .  U s i n g  a  
h i e r a r c h i c a l  t h e o r y ,  t h e  a s s u m p t i o n  i s  t h a t  w h e n  a  s t u d e n t  i s  
h a v i n g  d i f f i c u l t y  m a s t e r i n g  a  s k i l l ,  a n  e a r l i e r  s k i l l  ha~ n o t  
b e e n  m a s t e r e d .  B y  r e f e r r i n g  t o  t h e  s k i l l s  s e q u e n c e ,  a  t e a c h e r  
c a n  l o c a t e  t h e  s k i l l  w e a k n e s s ,  t h e n  t e a c h  a n d  c h e c k  t h e  
s k i l l s  a l o n g  t h e  s e q u e n c e .  T h e  f i n a l  s t e p  i n  p l a n n i n g  a n  
i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  i s  t o  s e l e c t  a  m e t h o d  o r  c o m b i n a t i o n  
o f  m e t h o d s  t h a t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s t u d e n t ' s  a g e  a n d  
r e a d i n g  w e a k n e s s .  
A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  m e m b e r s  o f  m y  t h e s i s  c o m -
m i t t e e  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e  a n d  v a l u a b l e  s u g g e s t i o n s .  D r .  
K a r r  w a s  p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  w i t h  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  
i n t e r p r e t i n g  a n d  e v a l u a t i n g  r e a d i n e s s  t e s t s .  D r .  H a r d t  w a s  
m e t i c u l o u s  i n  m a k i n g  h e l p f u l  s t y l i s t i c  c o m m e n t s .  D r .  D u n k e l d  
w a s  a  m o s t  c o n c e r n e d  a d v i s o r ,  g i v i n g  a t t e n t i o n  a n d  s p e c i f i c  
s u g g e s t i o n s  t o  i n s u r e  a  w e l l - r e s e a r c h e d  p a p e r .  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  m y  h u s b a n d ,  R i c k ,  f o r  h i s  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  e n c o u r a g e m e n t  d u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  
o f  m y  g r a d u a t e  s t u d y .  
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I N T R O D U C T I O N  
T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  c o n -
c l u s i o n  t h a t  s t u d e n t s '  s u c c e s s  i n  l e a r n i n g  t o  r e a d  i s  d e t e r -
m i n e d  b y  t h e i r  d e g r e e  o f  " r e a d i n e s s . "  R e a d i n e s s  i s  n o  
l o n g e r  c o n s i d e r e d  s t r i c t l y  a  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  w h i c h  
c o m e s  a b o u t  r e g a r d l e s s  o f  t r a i n i n g .  R e a d i n g  r e a d i n e s s  i s  
a c q u i r e d  b y  s t u d e n t s  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  a n d  c a n  b e  t a u g h t  
t o  t h o s e  w h o  l a c k  r e a d i n e s s  s k i l l s .  T h e  b e s t  w a y  t o  t e s t  
r e a d i n g  r e a d i n e s s  i s  t o  t e s t  a b i l i t i e s  a n d  t h e s e  a b i l i t i e s  
c a n  b e  l e a r n e d  ( G a t e s ,  1 9 3 9 ) .  
E s s e n t i a l l y ,  r e a d i n g  r e a d i n e s s  t e s t i n g  i s  t h e  s a m e  
a s  t e s t i n g  r e a d i n g  a t t a i n m e n t s  a t  a n y  l a t e r  t i m e  f r o m  t h e  
s e c o n d  g r a d e  t o  c o l l e g e .  T h a t  i s ,  t h e r e  a r e  s k i l l s  a n d  
a b i l i t i e s  w h i c h  a r e  p r e r e q u i s i t e  t o  l e a r n i n g  t o  r e a d ,  a n d  
a  r e a d i n e s s  t e s t  i s  a n  e x p r e s s i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  a t t a i n -
m e n t  o f  t h o s e  i m p o r t a n t  a b i l i t i e s .  T h e  p r o b l e m  t h e n  i s  t o  
d e f i n e  r e a d i n g  r e a d i n e s s  a n d  i d e n t i f y  t h e  f a c t o r s  a n d  s k i l l s  
w h i c h  a r e  p r e r e q u i s i t e  t o  b e g i n  r e a d i n g .  
L i k e  a n y  l e a r n i n g  a n d  g r o w i n g  p h e n o m e n o n ,  r e a d i n g  i s  
a  s e q u e n t i a l  p r o c e s s .  B a s e d  o n  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e -
s e a r c h ,  t h e  r e a d i n g  r e a d i n e s s  s k i l l s  w i l l  b e  a r r a n g e d  i n  a  
t e n t a t i v e  s e q u e n t i a l  o r d e r  w i t h i n  s k i l l  a r e a s .  T h e  p u r p o s e  
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o f  t h e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  s e q u e n c e  i s  t o  p r o v i d e  
t e a c h e r s  w i t h  a  g u i d e l i n e  t o  u s e  w h e n  p l a n n i n g  a n  i n s t r u c -
t i o n a l  p r o g r a m .  T h e  s e q u e n c e  s u g g e s t s  t h a t  m a s t e r y  o f  o n e  
s k i l l  w i l l  f a c i l i t a t e  m a s t e r y  o f  t h e  n e x t  s k i l l  i n  t h e  
s e q u e n c e .  
D e s p i t e  t h e  c a r e f u l  a p p l i c a t i o n  o f  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
t r a i n i n g ,  i t  w i l l  a l w a y s  b e  t r u e  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  w i l l  
n o t  a c q u i r e  t h e  e s s e n t i a l  s k i l l s  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  p e r i o d  
o f  i n s t r u c t i o n .  T h e r e  m a y  b e  o n e  o~ m a n y  f a c t o r s  c a u s i n g  
t h e  l a c k  o f  l e a r n i n g  a t  t h i s  t i m e .  A n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  
f a c t o r s ,  t o g e t h e r  w i t h  d a t a  o n  s p e c i f i c  s k i l l s  w h i c h  a r e  
d e f i c i e n t ,  w i l l  h e l p  i n  p l a n n i n g  a  r e a d i n e s s  p r o g r a m  t o  
m e e t  t h e  i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t .  
A l t h o u g h  r e a d i n g  r e a d i n e s s  i s  a  t e r m  w h i c h  h a s  - t r a -
d i  t i o n a l l y  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n ,  t h e  
e x t e n t  r e a d i n e s s  s k i l l s  a p p l y  t o  a n y o n e  w h o  l e a r n s  t o  r e a d ,  
r e n d e r s  t h e  a g e  f a c t o r  n e g l i g i b l e .  W h i l e  t h e  r e a d i n g - r e a d -
i n e s s  s k i l l s  a n d  f a c t o r s  e x a m i n e d  a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  k i n -
d e r g a r t e n  a n d  f i r s t - g r a d e  l e a r n e r s ,  t h e  e m p h a s i s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a g e s  i s  t h a t  t h e s e  s k i l l s  a r e  i d e n t i c a l  f o r  
t h e  l a t e  r e a d e r - - t h a t  i s ,  t h e  s t u d e n t  w h o  h a s  n o t  a c q u i r e d  
t h e s e  s k i l l s  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  i n s t r u c t i o n  p e r i o d .  T h i s  
i s  i n t e n d e d  t o  d e s i g n a t e  s t u d e n t s  w h o  s c o r e  b e l o w  t h e i r  a g e  
a n d  g r a d e  l e v e l  o n  a  s t a n d a r d i z e d  r e a d i n g  t e s t  a n d  t o  s u g -
g e s t  t h a t  t h e  r e a s o n  m a y  l i e  i n  f a i l u r e  t o  m a s t e r  r e a d i n g -
r e a d i n e s s  s k i l l s .  
1 - .  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
s k i l l s  h a v e  n o t  b e e n  a c q u i r e d  b y  a  s t u d e n t ,  r e g a r d l e s s  o f  
a g e .  F o r  t h i s  p u r p o s e ,  s e v e r a l  c o m m e r c i a l l y - p u b l i s h e d  
r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  w i l l  b e  e x a m i n e d  a n d  c o m p a r e d  t o  
t h e  t e n t a t i v e  s e q u e n c e  o f  s k i l l s  c o n s i d e r e d  t o  b e  p r e r e q u i -
s i t e  o f  b e g i n n i n g  f o r m a l  r e a d i n g .  O n c e  a  s t u d e n t ' s  r e a d -
i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d ,  t h e  p o i n t  o f  a t -
t a i n m e n t  a n d  p o i n t  o f  d e f i c i e n c y  s h o u l d  i d e n t i f y  a  p l a c e  
o n  t h e  s e q u e n c e  o f  s k i l l s .  T h i s  d e f i n e s  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  
i n s t r u c t i o n  s h o u l d  b e g i n .  O n c e  t h i s  p o i n t  h a s  b e e n  i d e n -
t i f i e d ,  t h e  s e q u e n c e  o f  s k i l l s  m a y  a s s i s t  t h e  t e a c h e r  i n  
p l a n n i n g  a n  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  t h a t  i s  l o g i c a l ,  d e v e l o p -
m e n t a l  a n d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  l a t e  r e a d e r .  
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R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
D E F I N I T I O N  O F  R E A D I N G  R E A D I N E S S  
R e a d i n e s s  i s  a  c o m p o s i t e  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s k i l l s  
a n d  f a c t o r s  w h i c h  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  r e a d  w i t h o u t  n e e d l e s s  
f r u s t r a t i o n  a n d  d i f f i c u l t y .  T e a c h a b l e  r e a d i n e s s  s k i l l s  
a r e  v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  l a n g u a g e  a n d  
c o n c e p t u a l  s k i l l s .  T h e  r e a d i n e s s  f a c t o r s  w h i c h  a r e  m o r e  
d i f f i c u l t  t o  t e a c h , ·  b u t  c a n  t o  s o m e  e x t e n t  b e  n u r t u r e d ,  
a r e  e n v i r o n m e n t a l  b a c k g r o u n d ,  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s ,  a n d  
m a t u r a t i o n a l  l e v e l .  
D e f i n i n g  t h e  m a t u r a t i o n a l  l e v e l  h a s  c r e a t e d  m a n y  d i f -
f e r e n t  o p i n i o n s  a s  t o  w h e n  a  s t u d e n t  c a n  a n d  s h o u l d  b e g i n  
t o  l e a r n  t o  r e a d .  E a r l y  r e s e a r c h  e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  d e l a y i n g  b e g i n n i n g  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  u n t i l  a  c e r t a i n  
m a t u r a t i o n a l  l e v e l  h a d  b e e n  r e a c h e d  ( H u e y ,  1 9 0 8 ) .  M o r p h e t t  
a n d  W a s h b u r n  ( 1 9 3 1 )  s u g g e s t  t h e  m e n t a l  a g e  o f  6 t  y e a r s  a s  
t h e  o p t i m u m  t i m e  t o  b e g i n  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n .  I n  i t s  
m o s t  r e s t r i c t e d  f o r m ,  t h e  p r o p o n e n t s  o f  a  m a t u r a t i o n a l  
a t t a i n m e n t  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  t h a t  c a n  o r  s h o u l d  
b e  d o n e  t o  a l t e r  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  m a t u r a t i o n a l  p r o c e s s .  
E n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  t h e r e i n ,  
h a s  a l s o  b e e n  e m p h a s i z e d  a s  a  m a j o r  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  
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s t u d e n t s '  p r e p a r a t i o n  f o r  l e a r n i n g  t o  r e a d  ( W i t t y ,  1 9 4 7 ,  
S h e l d o n  a n d  C a r r i l l o ,  1 9 5 2 ,  R o g e r s ,  1 9 7 6 ) .  T h i s  p o s i t i o n  
s u g g e s t s  t h a t  r e a d i n g  r e a d i n e s s  c a n  b e  b r o u g h t  a b o u t  t h r o u g h  
a  p r e d e t e r m i n e d  s e q u e n c e  o f  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  f o r  e a c h  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t .  
M o r e  r e c e n t  i n f o r m a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  a  s t u d e n t ' s  
r e a d i n e s s  t o  l e a r n  t o  r e a d  i n v o l v e s  a  c o m b i n a t i o n  o f  m a t u -
r a t i o n  a n d  e n v i r o n m e n t  ( D u r k i n ,  1 9 7 4 ,  p .  3 8 ) .  I t  m u s t  
a l s o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t u -
d e n t ' s  p a r t i c u l a r  a b i l i t i e s  a n d  t h e  k i n d  o f  l e a r n i n g  o p -
p o r t u n i t i e s  m a d e  a v a i l a b l e .  T h e r e  i s  n o  m a g i c  a g e  o r  m a t u -
r a t i o n a l  l e v e l  a t  w h i c h  a  s t u d e n t  b e c o m e s  " r e a d y  t o  r e a d . "  
A  r e a d i n e s s  t e s t  c a n  i d e n t i f y  w h a t  t h e  s t u d e n t ' s  a b i l i t i e s  
a r e  a n d  o n  t h a t  b a s i s  a p p r o p r i a t e  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  
c a n  b e  p r o v i d e d .  
R e a d i n g  r e a d i n e s s  m a y  m e a n  t r a i n i n g  i n  p a r t i c u l a r  
s k i l l s  r e l a t e d  t o ,  a n d  o f t e n  i n c l u d i n g ,  r e a d i n g  s u c h  a s  
h e a r i n g  a n d  s e e i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  l e t t e r s  a n d  w o r d s ,  
f o l l o w i n g  a  s e q u e n c e  o f  p i c t u r e s ,  a s s o c i a t i n g  w o r d s  a n d  
p i c t u r e s ,  n a m i n g  l e t t e r s  a n d  s o  o n .  A l t h o u g h  r e a d i n g - r e a d -
i n e s s  t r a i n i n g  p r e c e d e s  f o r m a l  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n ,  i t  
s h o u l d  n o t  l e a v e  o f f  w h e r e  i n d e p e n d e n t  r e a d i n g  b e g i n s .  
T h e  r e a d i n e s s  p e r i o d  o f  i n s t r u c t i o n  . s h o u l d  p r o v i d e  f o r  t h e  
i n t e g r a t i o n  a n d  p r a c t i c e  o f  t h e  s k i l l s  w h i c h  w i l l  b e  u t i l -
i z e d  i n  t h e  r e a d i n g  t a s k .  T h i s  m e a n s  n o t  o n l y  p r e p a r i n g  
f o r  d e c o d i n g  s o u n d  t o  g r a p h e m e  r e l a t i o n s h i p s ,  b u t  i n t e g r a t -
. . . . . . . .  _  . . . . . . . . .  . . _ . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . _ _ _  . . .  _ _  . . . . . . . . .  _  . . . . . . . . . . . . . . .  - - - . . . . . . . . . . .  ~-· 
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i n g  w o r d s  w i t h  m e a n i n g  t o  u n d e r s t a n d  a n d  e x p r e s s  c o n c e p t s  
a n d  e x p e r i e n c e s .  D u r i n g  r e a d i n e s s  i n s t r u c t i o n ,  m u c h  o f  t h i s  
t r a i n i n g  i s  d o n e  v e r b a l l y ,  b u t  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  t e a c h -
i n g  s t u d a n t s  t o  r e a d  w o r d s  a n d  l e t t e r  f o r m s  i s  m o r e  s u c c e s s -
f u l  t h a n  t r a i n i n g  i n  n o n - w o r d  f o r m s  ( B a r r e t t ,  1 9 6 5 ) .  R e a d i n g  
r e a d i n e s s  s h o u l d  i n c l u d e  a c t i v i t i e s  w i t h  p r i n t e d  l a n g u a g e  
t o  d e v e l o p  v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  l e f t  t o  r i g h t  p r o g r e s s i o n ,  
a n d  c o n c e p t s  o~ l a n g u a g e  w h i c h  a r e  b a s i c  t o  t h e  t a s k  o f  
r e a d i n g  ( H a l l ,  1 9 7 6 ) .  
A  r e a d i n e s s  p e r i o d  m u s t  a t t e m p t  t o  i m p r o v e  s t u d e n t  
a d j u s t m e n t  o r  m a t u r a t i o n a l  l e v e l  a s  w e l l  a s  p r o v i d e  l e a r n -
i n g  e x p e r i e n c e s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f a c t o r s  
a n d  s k i l l s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  l e a r n i n g  t o  r e a d .  S o m e  f a c -
t o r s  m a y  b e  b r o u g h t  a b o u t  b y  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e  b o t h  
a t  h o m e  a n d  a t  s c h o o l .  T h e s e  f a c t o r s  a r e  m o r e  t a n g i b l e  i n  
t h e i r  n a t u r e  t h a n  t h o s e  w h i c h  c o m e  a b o u t  p r i m a r i l y  t h r o u g h  
t h e  p r o c e s s  o f  m a t u r a t i o n .  S o m e  f a c t o r s  a r e  o n l y  s i t u a t i o n s  
w h i c h  t e n d  t o  f o s t e r  r e a d i n g  r e a d i n e s s  w h i l e  o t h e r s  a r e  
s k i l l s  a n d  l e v e l s  o f  d e v e l o p m e n t  b r o u g h t  a b o u t  b y  e x p e r i e n c e  
a n d  p l a n n e d  p r o g r a m s  o f  i n s t r u c t i o n .  I t  h a s  b e e n  p o s t u l a t e d  
t h a t  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  a  s t u d e n t ' s  m a t u r a t i o n a l  l e v e l ,  
o b s e r v e d  w e a k n e s s e s  i n  r e a d i n e s s  s k i l l s  c a n  b e  s t r e n g t h e n e d  
b y  p r o p e r l y  p l a n n e d  a n d  s e q u e n c e d  p r e r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  
( C l y m e r  a n d  B a r r e t t ,  1 9 6 9 ) .  
T h e  n e x t  s t e p  i n  i d e n t i f y i n g  r e a d i n g  r e a d i n e s s  i s  t o  
d e f i n e  t h e  s p e c i f i c  s k i l l s  a n d  f a c t o r s  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  
t o  l e a r n i n g  h o w  t o  r e a d .  
R e a d i n g - R e a d i n e s s  S k i l l s  
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S o o n  a f t e r  b i r t h  a  c h i l d  b e g i n s  t o  a c q u i r e  i n f o r m a t i o n  
a n d  s k i l l s  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  f o r  l e a r n i n g  t o  r e a d .  C h i l d r e n  
l e a r n  t o  r e c o g n i z e  s p o k e n  w o r d s  a n d  v i s u a l  o b j e c t s .  T h e y  
l e a r n  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  w o r d s  i n  o u r  l a n g u a g e  m e a n ,  h o w  t o  
c o n c e p t u a l i z e  a n d  h o w  t o  r e a s o n .  A l l  t h e s e  a b i l i t i e s  a r e  
d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n ·  l e a r n i n g  t o  r e a d .  
A u d i t o r y  S k i l l s .  D u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  a  s t u d e n t  
l e a r n s  t o  d i s c r i m i n a t e  t h e  s o u n d s  o f  w o r d s .  A u d i t o r y  a c u i t y  
a p p e a r s  t o  b e  w e l l  d e v e l o p e d  a t  f i v e  y e a r s  o f  a g e  ( R o b i n s o n ,  
S t r i c k l a n d  a n d  C u l l i n a n ,  1 9 7 7 ) .  A u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  o f  
l a n g u a g e  s o u n d s  h a s  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  a  b a s i c  p r o c e s s  
o f  r e a d i n g  ( R o s s i g n o l ,  1 9 4 8 ) .  T h e  s t u d e n t  w h o  h a s  p l a y e d  
g a m e s  i n v o l v i n g  r h y m i n g  w o r d s  o r  r~peating w o r d s  w i t h  t h e  
s a m e  i n i t i a l  s o u n d  a c q u i r e s  a n  i n s i g h t  i n t o  t h e  s o u n d  c h a r -
a c t e r i s t i c s  o f  w o r d s  t h a t  w i l l  m a k e  i t  e a s i e r  t o  l e a r n  
p h o n e t i c  i n s t r u c t i o n  i n  b e g i n n i n g  r e a d i n g  ( G a t e s ,  1 9 4 ? ) .  
W i t h  t h e  r e s u r g e n c e  o f  i n t e r e s t  i n  p h o n i c s ,  · a u d i t o r y  p e r -
c e p t i o n  i s  b e c o m i n g  m o r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  r e a d i n g  t a s k .  
A u d i t o r y  p e r c e p t i o n  s k i l l s  i n c l u d e  1 )  a u d i t o r y  s e -
q u e n c i n g ,  2 )  a u d i t o r y  m e m o r y  s p a n ,  a n d  3 }  a u d i t o r y  d i s c r i m -
i n a t i o n .  J a n s k y  a n d  d e H i r s c h  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  t h a t  i m i t a t i n g  
a  s e r i e s  o f  s o u n d  p a t t e r n s  w a s  r e l a t e d  t o  r e a d i n g  c o m p e t e n c e .  
A u d i t o r y  m e m o r y  s p a n  r e f e r s  t o  t h e  d u r a t i o n  o f  a t t e n t i o n  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  c a n  b e  s t o r e d  
r  
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a n d  r e c a l l e d  w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  t i m e  s p a n .  T h i s  i s  u s u a l l y  
t e s t e d  b y  r e p e a t i n g  n u m b e r s  o r  w o r d s .  A u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  
i s  t h e  a b i l i t y  t o  n o t i c e  s e p a r a t e  s o u n d s  i n  s p o k e n  w o r d s  a n d  
t o  i d e n t i f y  t h o s e  s o u n d s .  F o r  e x a m p l e ,  s t u d e n t s  m u s t  b e  
a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  " m •  s o u n d  i n  m o t h e r ,  m o s t ,  m a c h i n e ,  e t c .  
P o o r  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  h a s  b e e n  l i n k e d  w i t h  r e a d i n g  
f a i l u r e .  D y k s t r a  { 1 9 6 6 )  r e p o r t e d  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  
r a n g i n g  f r o m  •  J O  t o  . 4 0 .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  n e a r l y  a l l  t e s t s  
o f  r e a d i n g  r e a d i n e s s  i n c l u d e  a  s e c t i o n  o n  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n .  
V i s u a l ,  V i s u a l - M o t o r  S k i l l s .  V i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n  
a n d  v i s u a l - m o t o r  s k i l l s  a r e  a s s o c i a t e d  b e c a u s e  o f  t h e  o c c u l a r  
m u s c l e  c o o r d i n a t i o n  n e c e s s a r y  t o  s e e  s i n g l e  a s  w e l l  a s  
g r o u p s  o f  s h a p e s  a n d  l e t t e r s .  I n  l e a r n i n g  t o  r e a d ,  s t u d e n t s  
m u s t  b e  a b l e  t o  f i x  t h e i r  e y e s  u p o n  a  l e t t e r  a n d  m o v e  t h e i r  
e y e s  f r o m  l e f t  t o  r i g h t  a c r o s s  g r o u p s  o f  l e t t e r s .  T h e  
c a t e g o r y  o f  v i s u a l - m o t o r  s k i l l s  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  c o o r d i -
n a t i o n  i n v o l v e d  i n  c o p y i n g  l e t t e r s  a n d  w o r d s .  
P i a g e t  ( 1 9 5 6 )  n o t e d  t h a t  v i s u a l  p e r c e p t i o n  i s  n o t  a  
f i x e d  m e c h a n i s m ,  b u t  i s  a  d e v e l o p i n g  s y s t e m  w h i c h  b e c o m e s  
i n c r e a s i n g l y  a d a p t i v e  w i t h  a g e .  C h i l d r e n  a r e  b o r n  f a r s i g h t -
e d  a n d  g r a d u a l l y  d e v e l o p  n e a r - p o i n t  a n d  s t a n d a r d - d i s t a n c e  
v i s u a l  a c u i t y  w i t h  t h e  2 0 / 2 0  l e v e l  a c h i e v e d  a t  a b o u t  f i v e  
o r  s i x  y e a r s  o f  a g e  ( R o b i n s o n ,  S t r i c k l a n d  a n d  C u l l i n a n ,  
1 9 7 7 ) .  T h i s  d e v e l o p m e n t a l  a s p e c t  o p e r a t e s  m o s t  s t r o n g l y  i n  
t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  r e a d i n g  a n d  b e c o m e s  l e s s  i m p o r t a n t  a t  
h i g h e r  g r a d e s  w h e n  c o g n i t i v e  a n d  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c i e s  
b e c o m e  m o r e  d o m i n a n t  ( J a n s k y  a n d  d e H i r s c h ,  1 9 7 2 ) .  V i s u a l  
p e r c e p t i o n  m a y  n o t  b e  a  s k i l l  n e c e s s a r y  t o  t e a c h  a  l a t e  
r e a d e r ,  b u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  v i s u a l  p e r c e p t i o n  t o  t h e  
r e a d i n g  t a s k  m a k e  i t  i m p o r t a n t  t o  c h e c k  t h e  a d e q u a c y  o f  
t h i s  s k i l l .  
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V i s u a l  a n d  v i s u a l - m o t o r  s k i l l s  i n c l u d e  d i s c r i m i n a t i o n  
o f  l e t t e r s  a n d  w o r d s ,  v i s u a l  m e m o r y ,  a n d  c o p y i n g  l e t t e r s  
a n d  w o r d s .  V i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n  o f  l e t t e r s  a n d  w o r d s  h a s  
c o n s i s t e n t l y  s h o w n  g r e a t e r  p r e d i c t i v e  v a l u e  i n  l e a r n i n g  t o  
r e a d  t h a n  d i s c r i m i n a t i o n  o f  g e o m e t r i c  d e s i g n s  a n d  p i c t u r e s  
( S a n t a ,  1 9 7 5 ) .  T h e  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t  o f  v i s u a l  d i s c r i m i n -
a t i o n  i s  t h e  a b i l i t y  t o  m a t c h  l e t t e r s  ( D u r r e l l ,  1 9 5 6 ) .  
H o w e v e r ,  G a v e l  ( 1 9 5 8 )  d e m o n s t r a t e d  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  l e t t e r  
n a m i n g .  T h i s ·  r e q u i r e s  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  v e r b a l  s y m b o l i c  
f u n c t i o n i n g  t h a n  l e t t e r  m a t c h i n g  w h i c h  d e m a n d s  p r i m a r i l y  
a  v i s u a l  p e r c e p t u a l  r e s p o n s e .  
V i s u a l  m e m o r y  i s  a n  i m p o r t a n t  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l  
t o  d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  r e m e m b e r  v i s u a l  p a t t e r n s  o f  w o r d s .  
B o t h  t h e  l e n g t h  a n d  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  w o r d s  
a i d  i n  i t s  r e c o g n i t i o n  a n d  S c h o n e l l  ( 1 9 6 1 )  n o t e d  t h e  i m -
p o r t a n c e  o f  r e m e m b e r i n g  t h e s e  v i s u a l  p a t t e r n s  a s  a  t o o l  o f  
w o r d  r e c o g n i t i o n .  
G o i n s  ( 1 9 5 8 )  f o u n d  t h a t  c o m p l e t i n g  t h e  s h a p e  o f  l e t t e r s  
w a s  t h e  b e s t  s i n g l e  p r e d i c t o r  o f  r e a d i n g  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  
1 4  p o s s i b l e  p r e d i c t o r s  s h e  s t u d i e d .  F r o s t i g  ( 1 9 6 6 )  a l s o  
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n o t e d  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s u c h  e y e - m o t o r  c o o r d i n a -
t i o n  t a s k s  a n d  r e a d i n g  a c h i e v e m e n t .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  m a n y  
t e s t s  o f  r e a d i n g  r e a d i n e s s  i n c l u d e  a  s e c t i o n  o n  c o p y i n g  
l e t t e r s .  H a v i n g  s t u d e n t s  c o p y  l e t t e r s  i s  o n e  m e a n s  t o  t r a i n  
a n d  t e s t  s t u d e n t s  t o  s e e  l i k e n e s s e s  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  
l e t t e r s  a n d  w o r d s .  
L a n g u a g e  S k i l l s .  T h e  l a n g u a g e  o f  s t u d e n t s  i s  t h e  
f o u n d a t i o n  f o r  r e a d i n g .  L a n g u a g e  c a n  b o t h  l i m i t  a n d  e x p a n d  
s t u d e n t s '  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  t h e i r  s u r r o u n d i n g s .  O r a l  
l a n g u a g e  i s  t h e  t o o l  w e  u s e  t o  l a b e l  a n d  e x p l a i n  o u r  e n v i r o n -
m e n t .  P r i n t e d  l a n g u a g e  i s  a n o t h e r  t o o l  w e  t e a c h  s t u d e n t s  
s o  t h a t  t h e y  c a n  l a b e l  a n d  e x p l a i n  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  
O r a l  l a n g u a g e  i s  w e l l  d e v e l o p e d  w h e n  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  
b e g i n s ,  u n l e s s  t h e r e  a r e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  o r  a  d e p r i v e d  
h o m e  e n v i r o n m e n t .  O n t o g e n e t i c a l l y ,  m a s t e r y  o f  s p o k e n  l a n g u a g e  
p r e c e d e s  m a s t e r y  o f  i t s  g r a p h i c  f o r m s .  I f  o r a l  l a n g u a g e  i s  
s e v e r e l y  l i m i t e d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  t e a c h  r e a d i n g .  T h e  
i m p o r t a n c e  o f  o r a l  l a n g u a g e  i n  r e l a t i o n  t o  r e a d i n g  w a s  
s i g n i f i c a n t l y  n o t e d  i n  a  s t u d y  b y  L o b a n  ( 1 9 6 3 )  i n  w h i c h  i t  
w a s  f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  w h o  r a n k e d  h i g h  i n  o r a l  l a n g u a g e  
a b i l i t y  a t  t h e  k i n d e r g a r t e n  l e v e l  a l s o  r a n k e d  h i g h  i n  r e a d -
i n g  a c h i e v e m e n t  i n  l a t e r  y e a r s .  
T h e  s u b s k i l l s  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i n c l u d e  v o c a b -
u l a r y ,  s y n t a x ,  a n d  s e m a n t i c s .  V o c a b u l a r y  d e v e l o p m e n t  i s  
n e c e s s a r y  t o  e x p a n d  l a n g u a g e .  P r o v i d i n g  i n t e r e s t i n g  m o d e l s  
w i t h  p e o p l e ,  r e c o r d i n g s ,  f i l m s ,  a n d  r h y m e s  c a n  h e l p  s t u d e n t s  
. . . . . . . .  _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . .  - - - . . . . . . . . . . . .  _  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . .  
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d e v e l o p  t h e i r  v o c a b u l a r y  m o r e  f u l l y . r  P r o n u n c i a t i o n ,  s t i l l  
d e v e l o p i n g  i n  f i v e - y e a r - o l d s ,  i s  o n l y  p a r t i a l l y  a i d e d  b y  
m a t u r i t y  a n d  r e q u i r e s  e x p e r i e n c e s  w h i c h  w i l l  f o s t e r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a r t i c u l a t i o n  ( R o b i n s o n ,  S t r i c k l a n d  a n d  
C u l l i n a n ,  1 9 7 7 ) .  T h e  l a t e  r e a d e r  u s u a l l y  h a s  t h e  a d v a n t a g e  
o f  b o t h  a  r i c h e r  o r a l  v o c a b u l a r y  a n d  f i n e r  p r o n u n c i a t i o n  
s i m p l y  b e c a u s e  m a t u r a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e s  h a v e  n u r t u r e d  t h e s e  
a b i l i t i e s .  T h e  v o c a b u l a r y  a c q u i r e d  b y  a  s t u d e n t  i s  a  v e r y  
i m p o r t a n t  i n d i c a t o r  o f  g e n e r a l  l e a r n i n g  a b i l i t y  a s  w e l l  a s  
s u c c e s s  i n  l e a r n i n g  t o  r e a d  ( H a r r i s ,  1 9 7 5 ,  p .  2 4 8 ) .  
A  k n o w l e d g e  o f  s y n t a c t i c a l  ( g r a m m a t i c a l )  s t r u c t u r e  i s  
a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  T h e  C l o z e  p r o -
c e d u r e ,  u s e d  t o  t e s t  r e a d i n g  a b i l i t y  a n d  t e a c h  r e a d i n g  c o m -
p r e h e n s i o n ,  i s  l a r g e l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
s y n t a c t i c  s t r u c t u r e .  L i n g u i s t s  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  u n -
f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  s t a n d a r d  E n g l i s h  u s e d  b y  t e a c h e r s  a n d  
i n  s c h o o l  b o o k s  m a y  b e  a  m a j o r  r e a s o n  w h y  s o m e  s t u d e n t s  a r e  
u n a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  k i n d  o f  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e .  I t  
h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  a b i l i t y  t o  g e n e r a l i z e  s y n t a c t i c  r u l e s  
i s  n e c e s s a r y  t o  v e r b a l  e x p r e s s i o n  ( J a n s k y  a n d · d e H i r s c h ,  1 9 7 2 ) .  
S e m a n t i c s  r e f e r s  t o  t h e  m e a n i n g s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  
o f  w o r d s .  S t u d e n t s  w h o  h a v e  a  l i m i t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
r e l a t i o n a l  ~erms m a y  h a v e  d i f f i c u l t y  p e r c e i v i n g  s i m i l a r i t i e s  
a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  w o r d s .  T h i s  i s  o f t e n  a n  i t e m  o n  
r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  u s e d  t o  a s s e s s  v o c a b u l a r y  d e v e l o p -
m e n t .  S t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  k n o w l e d g e  o f  w o r d  m e a n i n g  
6 - - H  · - - - • •  •  . ,  
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a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  e s s e n t i a l  f o r  
r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  ( J a n s k y  a n d  d e H i r s c h ,  1 9 7 2 ) .  
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O r a l  l a n g u a g e  t r a i n i n g ,  w h i c h  c o n s i s t s  o f  b u i l d i n g  
v o c a b u l a r y ,  t e a c h i n g  s y n t a c t i c  r u l e s ,  a n d  t h e  s e m a n t i c  s i g -
n i f i c a n c e  o f  w o r d s ,  c o n t r i b u t e s  t o  r e a d i n g  s u c c e s s .  T h e  
b e t t e r  a n d  w i d e r  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s t u d e n t ' s  l a n g u a g e ,  
t h e  g r e a t e r  t h e  c h a n c e  o f  s u c c e s s  i n  l e a r n i n g  t o  r e a d  
{~honell, 1 9 6 1 ) .  
C o n c e p t u a l  S k i l l s .  C o n c e p t u a l  s k i l l s  i n v o l v e  t h e  
a b i l i t y  t o  c o n c e i v e  a b s t r a c t  i d e a s  g e n e r a l i z e d  f r o m  p a r t i c -
u l a r  i n s t a n c e s .  T h e  a b i l i t y  t o  c o n c e p t u a l i z e  i s  a  c o g n i t i v e ,  
d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s .  T o  r e a d  t h e  w o r d  " a p p l e "  m e a n s  t h a t  
o n e  i s  a b l e  t o  i m a g i n e  c o n c e p t u a l l y  t h e  o b j e c t ,  i t s  c o l o r ,  
s h a p e ,  s i z e ,  i t s  u s e s ,  a n d  p e r h a p s  p r i o r  e x p e r i e n c e s  w i t h  
a p p l e s .  
A s  a  r e s u l t  o f  P i a g e t ' s  w o r k ,  i t  i s  n o w  w i d e l y  r e c -
o g n i z e d  t h a t  c o g n i t i v e  g r o w t h  p r o c e e d s  t h r o u g h  s t a g e s  o f  
d e v e l o p m e n t .  M o s t  s t u d e n t s  b e g i n  t o  l 9 a r n  t o  r e a d  w h i l e  
i n  t h e  p r e o p e r a t i o n a l  s t a g e .  P i a g e t  ( 1 9 5 6 )  l o c a t e d  t h e  
o p e r a t i o n a l  s t a g e  a s  b e i n g  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  7  t o  1 1 .  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  p r o c e s s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  i s  e x t e n d -
e d  f r o m  s p o k e n  w o r d s  t o  p r i n t e d  w o r d s  t h a t  c a n  b e  r e a d .  
T h e  p r e o p e r a t i o n a l ,  o r  i n t u i t i v e ,  s t a g e  e x t e n d s  f r o m  a g e  
4  t o  7  y e a r s  a n d  i s  t h u s  n a m e d  b e c a u s e  c h i l d r e n  a t  t h i s  
a g e  m a k e  d e c i s i o n s · b a s e d  o n  i n t u i t i o n  r a t h e r  t h a n  l o g i c a l  
r e a s o n i n g  w h i c h  t h e y  h a v e  n o t  y e t  d e v e l o p e d .  M a n y  w r i t e r s  
l  
t  
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b e l i e v e  t h a t  a  m a j o r  p r o b l e m  w i t h  s t u d e n t s  n o t  l e a r n i n g  t o  
r e a d  a p p e a r s  t o  b e  t h e  s t u d e n t s '  c o g n i t i v e  c o n f u s i o n  a b o u t  
t h e  r e a d i n g  p r o c e s s  ( V e r n o n ,  1 9 7 1 ,  R e i d .  1 9 6 6 ,  D o w n i n g ,  
1 9 6 9 ) .  R e i d  a n d  D o w n i n g  i n t e r v i e w e d  s t u d e n t s  a n d  f o u n d  
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t h a t  m o s t  o f  t h e m  h a d  v a g u e  a n d  i n a c c u r a t e  c o n c e p t s  f o r  s u c h  
t e r m s  a s  " w o r d , " .  " l e t t e r , "  a n d  " s o u n d , "  a n d  t h e i r  i d e a s  o f  
w h a t  a d u l t s  d o  w h e n  t h e y  r e a d  w e r e  f a u l t y .  T h i s  c o g n i t i v e  
c o n f u s i o n  m a y  w e l l  e x i s t  a s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  P i a g e t ' s  
i n t u i t i v e  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  d i f f i c u l t y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  t e r m s  
u s e d  i n  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  r e a d i n g  
o f t e n  e x p e r i e n c e  d i f f i c u l t y  a s s o c i a t i n g  s e p a r a t e  p h o n e m e s  
w i t h  t h e i r  r e l a t i o n  t o  g r a p h e m e s ,  l a b e l i n g  o b j e c t s ,  a n d  
u s i n g  i n f e r e n t i a l  r e a s o n i n g .  T h e s e  a r e  r e a d i n g  s k i l l s  
w h i c h  a r e  a s s i m i l a t e d  t h r o u g h  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  C o n c e p -
t u a l  s k i l l s  r e q u i r e  a n  a b i l i t y  t o  c o n c e p t u a l i z e  i n  r e a d i n g  
a s  w e l l  a s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i f i c  c o n c e p t s  s u c h  a s  
l e t t e r s ,  s o u n d s ,  a n d  w o r d s .  A g a i n  t h e  l a t e  r e a d e r  u s u a l l y  
h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  a  f u r t h e r  d e v e l o p e d  s t a g e  o f  c o g n i t i v e  
g r o w t h .  
T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  s t u d e n t s  w i t h  a  w i d e  a n d  
r i c h  b a c k g r o u n d  o f  e x p e r i e n c e s  a n d  a  g r e a t  r a n g e  o f  i n f o r -
m a t i o n  a r e  b e t t e r  e q u i p p e d  t o  l e a r n  t o  r e a d  ( G a t e s ,  1 9 4 7 ) .  
S o m e  o f  t h e  b a s i c  c o n c e p t s  w h i c h  a i d  s t u d e n t s  i n  p r e p a r i n g  
f o r  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  a r e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o l o r · ,  s h a p e ,  
.  .  
s i z e ,  a n d  n u m b e r .  A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o m m o n  s c h o o l  e x p e r i -
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e n c e s  s u c h  a s  w e a t h e r ,  c l o t h i n g ,  h o m e ,  f o o d ,  a n d  f a m i l y  
a r e  h e l p f u l .  L a n g u a g e  c o n c e p t s  t h a t  d e a l  w i t h  f u n c t i o n ,  
c l a s s i f i c a t i o n  a n d  d e s c r i p t i o n  h e l p  s t u d e n t s  b e c o m e  f a m i l -
i a r  w i t h  w o r d s  ( N u r s s ,  1 9 7 2 ) .  G a t e s  f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  
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w h o  w e r e  f a m i l i a r  w i t h  w o r d s  a n d  c o u l d  a s s o c i a t e  w o r d s  w i t h  
e x p e r i e n c e  a n d  o b j e c t s  w e r e  m o r e  s u c c e s s f u l  a t  l e a r n i n g  t o  
r e a d  t h a n  s t u d e n t s  w h o  h a d  l i m i t e d  e x p e r i e n c e  w i t h  w o r d s .  
I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  m u c h  o f  t h e  s p e c i f i c  c o n c e p t  
f o r m a t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d  f o r  s t u d e n t s  t o  l e a r n  i n  o r d e r  
f o r  t h e m  t o  r e a d .  T h e  p r o c e d u r e  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  c e n t e r  
a t t e n t i o n  o n  w o r d s  a n d  r e v e a l  c l e a r l y  h o w  u s e f u l  i t  i s  t o  
b e  a b l e  t o  r e a d  w o r d s  a n d  c o m m u n i c a t e  t h e i r  m e a n i n g  t o  o t h e r s .  
R e a s o n i n g  S k i l l s .  R e a s o n i n g  s k i l l s  a r e  c l o s e l y  a s s o -
c i a t e d  t o  c o n c e p t  s k i l l s  i n  t h e i r  r e l i a n c e  o n  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t .  T h e  r e a s o n i n g  s k i l l s  w h i c h  a r e  t a u g h t  a s  p a r t  
o f  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s  a r e  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h e r  
l e v e l s  o f  c o m p r e h e n s i o n  s u c h  a s  d e t e c t i n g  m a i n  i d e a ,  d e t a i l s ,  
s e q u e n c e  o f  e v e n t s ,  o u t c o m e s ,  a n d  m a k i n g  i n f e r e n c e s .  T h e s e  
s k i l l s ,  h o w e v e r ,  m a y  f i r s t  b e  e n c o u n t e r e d  i n  a  r e a d i n e s s  
'  
p r o g r a m  b e f o r e  a c t u a l  d e c o d i n g  s k i l l s  h a v e  b e e n  l e a r n e d .  
P i c t u r e  r e a s o n i n g ,  r e t e l l i n g  s t o r i e s ,  a n d  c o m p l e t i n g  
s t o r i e s  p r o v i d e  a  m e a n s  f o r  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  t h i n k i n g  
a n d  r e a s o n i n g  s k i l l s .  T h e r e  a r e  m a n y  s u b t l e  t e c h n i q u e s  
i n v o l v e d  i n  e x a m i n i n g  a  p i c t u r e  a n d  g e t t i n g  t h e  m a i n  i d e a  
f r o m  i t .  S i m i l a r l y ,  t h e  a b i l i t y  t o  l i s t e n  a n d  u n d e r s t a n d  a  
s t o r y  r e q u i r e s  s t u d e n t s  t o  s e l e c t  a n d  o r g a n i z e  i n f o r m a t i o n ,  
r  
f o l l o w  e v e n t s ,  a n d  p e r c e i v e  s t o r y  s t r u c t u r e .  T h e  a b i l i t y  
t o  a n t i c i p a t e  w h a t  c o m e s  n e x t  i n  s t o r i e s  g r e a t l y  a s s i s t s  
s t u d e n t s  i n  t h e i r  r e a d i n g  ( G a t e s ,  1 9 4 7 ) .  R e t e l l i n g  a n d  
c o m p l e t i n g  s t o r i e s  r e q u i r e  b o t h  e x p r e s s i v e  a n d  r e c e p t i v e  
r e a s o n i n g .  T h e s e  r e a s o n i n g  s k i l l s  c a n  b e  t a u g h t  t h r o u g h  
e x p e r i e n c e s  w h i c h  p r o v i d e  a n a l y z i n g  p i c t u r e s ,  l i s t e n i n g  t o  
s t o r i e s  a n d  t e l l i n g  s t o r i e s .  
R e a d i n g - R e a d i n e s s  F a c t o r s  
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T h e r e  i s  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  
a n d  r e a d i n g - r e a d i n e s s  f a c t o r s .  T h e  s k i l l s  d i s c u s s e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  s e c t i o n  h a v e  t o  d o  w i t h  t h e  p h y s i c a l ,  v e r b a l ,  a n d  
m e n t a l  r e a s o n i n g  s k i l l s  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  t o  l e a r n i n g  
t o  r e a d  a n d  a r e  t e a c h a b l e  t h r o u g h  d r i l l s ,  e x e r c i s e s ,  a n d  
c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  T h e  f a c t o r s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  
a r e  t h o s e  v a r i a b l e s  w h i c h  a f f e c t  r e a d i n g  s u c c e s s ,  b u t  c a n -
n o t  a l w a y s  b e  s i g n i f i c a n t l y  c h a n g e d  b y  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n .  
T h o s e  f a c t o r s  i n c l u d e  f i x e d  f a c t o r s ,  e n v i r o n m e n t a l  b a c k -
g r o u n d ,  a n d  m a t u r i t y .  F i x e d  f a c t o r s  a r e  t h o s e  w h i c h  a r e  
p r e d e t e r m i n e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  s u c h  a s  c h r o n o l o g -
i c a l  a g e ,  s e x ,  m e n t a l  a g e ,  a n d  p h y s i c a l  h e a l t h .  E n v i r o n -
m e n t a l  b a c k g r o u n d  i n c l u d e s  t h e  h o m e  e n v i r o n m e n t ,  s o c i a l  
e x p e r i e n c e s ,  e c o n o m i c ,  a n d  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  o f  p a r -
e n t s .  M a t u r i t y  i n c l u d e s  t h e  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y ,  a t t e n t i o n  
s p a n ,  a n d  t h e  d e g r e e  o f  a d j u s t m e n t  t o  s c h o o l  b y  t h e  s t u d e n t .  
T h e  f i x e d  f a c t o r s  c a n n o t  b e  a l t e r e d  b y  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  
.  .  
b u t  e n v i r o n m e n t a l  a n d  m a t u r a t i o n a l  f a c t o r s  c a n  t o  s o m e  
d e g r e e  b e  n u r t u r e d  b y  m a n i p u l a t i n g  t h e  c l a s s r o o m  e n v i r o n -
m e n t  a n d  a c t i v i t i e s .  
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F i x e d  F a c t o r s .  S t u d e n t s  p o s s e s s  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
f a c t o r s  w h e n  t h e y  e n t e r  s c h o o l  o r  b e g i n  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n .  
S t u d i e s  d i f f e r  i n  t h e  d e g r e e  o f  i m p o r t a n c e  g i v e n  t o  a n y  o f  
t h e s e  f a c t o r s  i n s o f a r  a s  t h e y  i n f l u e n c e  t h e  s u c c e s s  w i t h  
w h i c h  s t u d e n t s  l e a r n  t o  r e a d .  O n e  f i x e d  f a c t o r  i s  c h r o n o -
l o g i c a l  a g e .  C h r o n o l o g i c a l  a g e  i s  o f t e n  u s e d  a s  a  g e n e r a l  
i n d i c a t o r  f o r  a n  a v e r a g e  s t u d e n t ' s  r e a d i n e s s  t o  b e g i n  r e a d -
i n g ,  b u t  i t  i s  n o t  a  r e l i a b l e  m e a s u r e  o f  r e a d i n e s s  ( S p a c h e ,  
1 9 7 2 ) .  T o d a y  e d u c a t o r s  g e n e r a l l y  a g r e e  t h a t  b y  t h e  t i m e  
s t u d e n t s  r e a c h  t h e  a g e  o f  f i v e  t o  s e v e n ,  t h e i r  p e r c e p t u a l -
m o t o r ,  c o g n i t i v e ,  s o c i a l ,  a n d  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t  w i l l  
e n a b l e  t h e m  t o  c o p e  w i t h  r e a d i n g  ( J a n s k y  a n d  d e H i r s c h ,  
1 9 7 2 ) .  P i a g e t  a g r e e s  t h a t  c h r o n o l o g i c a l  a g e  r e f l e c t s  n e u -
r o p h y s i o l o g i c a l  a n d  c o g n i t i v e  m a t u r a t i o n .  D u r k i n  ( 1 9 6 6 )  
f o u n d  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  a r e  r e a d y  f o r  p r i n t e d  w o r d s  l o n g  
b e f o r e  t h e  a g e  o f  s i x .  H o w e v e r ,  I l g  a n d  A m e s  ( 1 9 6 5 )  f o u n d  
s o m e  s t u d e n t s  w h o s e  i n t e l l e c t u a l  a n d  c h r o n o l o g i c a l  a g e  
w o u l d  a d m i t  t h e m  t o  f i r s t  g r a d e  a r e  n o t  r e a d y  f o r  r e a d i n g .  
I n  t e r m s  o f  t h e  l a t e  r e a d e r ,  a  m o r e  a d v a n c e d  c h r o n o l o g i c a l  
a g e  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  l i k e l i h o o d  o f  n e u r o p h y s i o l o g i c a l  
m a t u r a t i o n ,  a n d  u n l e s s  p o o r  h a b i t s  o r  a t t i t u d e s  h a d  a l r e a d y  
b e e n  l e a r n e d ,  t h e  l a t e  r e a d e r  w o u l d  b e  m o r e  p r e p a r e d  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  c h r o n o l o g i c a l  a g e  r e f l e c t s  m a t u r a -
t i o n .  
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A n o t h e r  f i x e d  f a c t o r  i s  t h e  s e x  o f  t h e  s t u d e n t .  
P r e -
d i c t i o n s  f o r  s u c c e s s  i n  l e a r n i n g  t o  r e a d  a r e  c o n s i d e r a b l y  
m o r e  s t a b l e  f o r  g i r l s  t h a n  f o r  b o y s  ( J a n s k y  a n d  d e H i r s c h ,  
1 9 7 2 ) .  I n  A m e r i c a n  s c h o o l s ,  b o y s  t e n d  t o  r e a d  l e s s  w e l l  
t h a n  g i r l s  w h i c h  s e e m s  t o  b e  a  b y - p r o d u c t  o f  A m e r i c a n  c u l -
t u r e .  T h a t  i s ,  b o y s  d o  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  s c h o o l  d e m a n d s  
b e c a u s e  t h e y  a t t e m p t  t o  f i t  t h e  m a s c u l i n e  r o l a  t h a t  i s  
o u t l i n e d  f o r  t h e m .  G i r l s  u s u a l l y  h a v e  h a d  m o r e  e x p e r i e n c e s  
w i t h  s m a l l  m u s c l e  a c t i v i t i e s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  s u c c e s s  i n  
s c h o o l  t a s k s  ( S p a c h e ,  1 9 7 2 ) .  N o r m a  R o g e r s  ( 1 9 7 6 )  a l s o  
f o u n d  t h a t  g i r l s  t e n d  t o  m a t u r e  e a r l i e r  t h a n  b o y s  a n d  a r e  
m o r e  o r i e n t e d  t o  q u i e t  a c t i v i t i e s  w h i c h  e n h a n c e  r e a d i n e s s  
f o r  r e a d i n g .  T h e r e  h a v e  b e e n  a  f e w  s t u d i e s  w h i c h  s u g g e s t  
t h a t  p o o r  a u d i t o r y  a c u i t y  f o r  h i g h  f r e q u e n c y  s o u n d s  ( s u c h  
a s  f  , v , p , t , k , s h , t h )  m a y  r e t a r d  r e a d i n g  a c h i e v e m e n t .  S m i t h  
a n d  D e c h a n t  ( 1 9 7 6 )  n o t e  a  g r e a t e r  i n c i d e n c e  o f  h i g h  f r e -
q u e n c y  l o s s  f o r  b o y s  t h a n  f o r  g i r l s .  A c c o r d i n g  t o  a  f u n c -
t i o n a l  l i t e r a c y  t e s t  c o n d u c t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A s s e s s m e n t  
o f  E d u c a t i o n a l  P r o g r e s s  i n  1 9 7 4 - 1 9 7 5 ,  8 9 %  o f  1 7 - y e a r - o l d  
f e m a l e s  m e t  t h e  l i t e r a c y  c r i t e r i o n ,  w h i l e  o n l y  8 5 %  o f  t h e  
1 7 - y e a r - o l d  m a l e s  d i d  s o .  W h a t e v e r  a d v a n t a g e  g i r l s  h a v e ,  
t h e y  r e m a i n  s l i g h t l y  a h e a d  o f  b o y s  t h r o u g h o u t  t h e  p r o c e s s  
o f  l e a r n i n g  t o  r e a d .  
M e n t a l  a g e ,  a s  m e a s u r e d  b y  a n  I . Q .  t e s t  s u c h  a s  t h e  
S t a n f o r d  B i n e t ,  i s  a l s o  a  f i x e d  f a c t o r  a t  a n y  o n e  p e r i o d  
o f  i n s t r u c t i o n .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  M o r p h e t t  a n d  W a s h b u r n  
( 1 9 3 1 )  h a d  a  g r e a t  i m p a c t  o n  reading~readiness t r a i n i n g  
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b e c a u s e  t h e y  c o n c l u d e d  t h a t  a  m e n t a l  a g e  o f  6 t  y e a r s  w a s  
t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  t o  b e g i n  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n .  C u r r e n t  
r e s e a r c h  s t i l l  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  a  m a r k e d  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  m e n t a l  a g e  a n d  e a s e  o f  l e a r n i n g  t o  r e a d ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e r e  i s  a  c r i t i c a l  m e n t a l  a g e  b e l o w  w h i c h  s t u d e n t s  
w i l l  h a v e  d i f f i c u l t y  l e a r n i n g  t o  r e a d  ( R o g e r s ,  1 9 7 6 ) .  
H o w e v e r ,  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s  o c c u r  a t  a l l  i n t e l l e c t u a l  
l e v e l s .  T h e r e  a r e  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  p e r f o r m a n c e  o n  
r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  a n d  i n t e l l i g e n c e  e v a l u a t i o n .  E d u -
c a t o r s  a r e  t h e r e f o r e  n o  l o n g e r  s o  s a n g u i n e  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  
o f  I . Q .  a s  a  p r e d i c t o r  o f  r e a d i n g  s u c c e s s  ( J a n s k y  a n d  
d e H i r s c h ,  1 9 7 2 ) .  O n e  s t u d y  b y  M i l l e r  ( 1 9 7 1 )  s t a t e d  t h a t  
a l t h o u g h  a  m e n t a l  a g e  o f  6 t  i s  n e e d e d  f o r  s u c c e s s  i n  m o s t  
f o r m a l  b e g i n n i n g  r e a d i n g  p r o g r a m s  a n d  a  m e n t a l  a g e  o f  ? t  
i s  n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s  i n  b e g i n n i n g  p h o n e t i c  a n a l y s i s ,  
a t  t h e  b e g i n n i n g  s t a g e s  o f  r e a d i n g ,  p r i o r  e x p e r i e n c e s  a r e  
m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  i s  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  S p a c h e  ( 1 9 7 2 }  
c o n c u r r e d ,  s t a t i n g  t h a t  a  h i g h  m e n t a l  a g e  a l o n e  d o e s  n o t  ·  
e n s u r e  s u c c e s s  i n  r e a d i n g  w h e n  o t h e r  a s p e c t s  o f  r e a d i n e s s  
h a v e  n o t  b e e n  a d e q u a t e l y  d e v e l o p e d .  
T h e r e  a r e  h a z a r d s  i n  u s i n g  a n y  o n e  s c a l e  a s  t h e  b a s i s  
f o r  d e t e r m i n i n g  r e a d i n g  r e a d i n e s s .  M e n t a l  a g e  a n d  I . Q .  
h a v e  f r e q u e n t l y  b e e n  u s e d  a s  g e n e r a l  g u i d e l i n e s  f o r  p l a c i n g  
s t u d e n t s  a n d  p r e d i c t i n g  r e a d i n g  s u c c e s s .  J a n s k y  a n d  
d e H i r s c h  c a u t i o n :  " T h e  u s e  o f  b u t  a  s i n g l e  i n d e x  o f  r e a d i n g  
r e a d i n e s s  i g n o r e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w h o l e  c h i l d  g o e s  t o  
s c h o o l  a n d  t h a t  s u c h  f a c t o r s  a s  w a n t s ,  i n t e r e s t s  a n d  a t t i -
t u d e s  w h i c h  h a v e  b i o l o g i c a l  f o u n d a t i o n s  a r e  f u l l y  a s  i m -
p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  r e a d i n g  r e a d i n e s s  a s  t h e  t r a d i t i o n -
a l l y  u s e d  i n d e x e s "  ( J a n s k y  a n d  d e H i r s c h ,  1 9 7 2 ) .  
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T h e r e  m a y  b e  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  f o r  t e a c h e r s  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  I . Q .  o f  l a t e  r e a d e r s .  I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  
t h a t  s o m e  l a t e  r e a d e r s  w h o  h a v e  I . Q . ' s  t h a t  a r e  a v e r a g e  o r  
a b o v e  a v e r a g e  a r e  n o t  m a k i n g  t h e  p r o g r e s s  i n  r e a d i n g  t h a t  
t h e y  s h o u l d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  m e n t a l  a g e .  T h e s e  s t u d e n t s  
t h e n  m a y  l a c k  r e a d i n e s s  i n  s o m e  o t h e r  f a c t o r  o r  f a c t o r s  
w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  r e a d i n g  s u c c e s s .  I t  w i l l  b e  u s e f u l  t o  
i d e n t i f y  t h e s e  f a c t o r s .  
P h y s i c a l  h e a l t h  i s  a  f i x e d  f a c t o r  w h i c h  i n f l u e n c e s  
s t u d e n t s '  a b i l i t y  t o  l e a r n  t o  r e a d .  G o o d  p h y s i c a l  c o n d i t i o n ,  
g o o d  d i e t ,  r e s t  a n d  s c h o o l  a t t e n d a n c e  a f f e c t  s t u d e n t s '  a b i l -
i t y  a n d  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  r e a d i n g  s k i l l s  ( R o g e r s ,  1 9 7 6 ) .  
A  s t u d e n t  w i t h  l o w  g e n e r a l  h e a l t h  i s  l i k e l y  t o  b e  l i s t l e s s ,  
e a s i l y  f a t i g u e d ,  a n d  h a v e  a  s h o r t  a t t e n t i o n  s p a n  ( S t o t t ,  
1 9 7 3 ) .  G o o d  v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  a c u i t y ,  m o t o r  c o o r d i n a t i o n ,  
a n d  s p e e c h  a r e  n e c e s s a r y  t o  l e a r n  r e a d i n g  s k i l l s .  S t u d e n t s  
o f  a n y  a g e  m a y  b e  a f f l i c t e d  w i t h  p h y s i c a l  d e f i c i e n c i e s  i n  
o n e  o r  m o r e  o f  t h e s e  a r e a s .  G u s z a k  ( 1 9 7 2 )  s t r e s s e s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c h e c k i n g  p h y s i c a l  f a c t o r s  b e f o r e  r e a d i n e s s  
t r a i n i n g .  
E n v i r o n m e n t a l  A n d  S o c i a l  F a c t o r s .  E n v i r o n m e n t a l  
f a c t o r s  i n c l u d e  t h e  h o m e  s i t u a t i o n ,  s o c i a l  e x p e r i e n c e s ,  
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e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  a n d  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  p a r e n t s .  
T o  t h e  e x t e n t  t h a t  e n v i r o n m e n t  c a n  b e  c o n t r o l l e d  i n  t h e  c l a s s -
r o o m ,  s o m e  o f  t h e s e  f a c t o r s  c a n  b e  ma.~ipulated t o  s u p p l e m e n t  
o r  i m p r o v e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m .  A s  
e a r l y  a s  1 9 3 4 ,  T r o x e l  f o u n d  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h o m e  
b a c k g r o u n d  a n d  r e a d i n e s s  t o  r e a d .  S h e  l i s t e d  t h e  f o l l o w i n g  
f a c t o r s  a s  h a v i n g  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  s t u d e n t s  l e a r n i n g  t o  
r e a d :  l )  s m a l l  n u m b e r  i n  t h e  f a m i l y ,  2 )  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
t r a v e l ,  J )  r i c h n e s s  o f  p l a y  e x p e r i e n c e s ,  a n d  4 )  e x t e n t  o f  
r e a d i n g  d o n e  i n  t h e  h o m e .  R o b i n s o n ,  S t r i c k l a n d  a n d  C u l l i n a n  
{ 1 9 7 7 )  s t a t e  t h a t  s t u d e n t s  w h o  s e e  r e a d i n g  i n  t h e  h o m e  t e n d  
t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  r e a d i n g .  W h e n  o p p o r t u n i t i e s  s u c h  a s  
l i s t e n i n g  t o  s t o r i e s ,  e n j o y i n g  p i c t u r e s  a n d  b o o k s ,  a n d  
r e l a t i n g  s p e e c h  a n d  a u d i t o r y  v o c a b u l a r i e s  t o  c o n c r e t e  o b j e c t s  
a r e  p r e s e n t ,  s t u d e n t s  m a t u r e  n o t  o n l y  i n  m e c h a n i c a l  a s p e c t s  
o f  l a n g u a g e ,  b u t  a l s o  i n  u s i n g  l a n g u a g e  a s  a  t o o l  f o r  t h i n k -
i n g  (Spache~ 1 9 7 2 ) .  P r o v i d i n g  a  p o s i t i v e  i n t r o d u c t i o n  t o  
r e a d i n g ,  p r a c t i c e  i n  m a i n t a i n i n g  a t t e n t i o n ,  a n d  a c q u i r i n g  
a n  i n t e r e s t  i n  w r i t t e n  l a n g u a g e  a r e  b a c k g r o u n d  a b i l i t i e s  f o r  
b e g i n n i n g  r e a d i n g  t h a t  c a n  b e  d e v e l o p e d  i n  t h e  h o m e  
( D u r r e l l ,  p .  4 2 ,  · 1 9 5 6 ) .  
S o c i a l  e x p e r i e n c e s  c a n  h e l p  d e v e l o p  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
s k i l l s .  S t u d e n t s  w h o  h a v e  h a d  t r i p s  t o  t h e  z o o ,  b e l o n g e d  
t o  soci~l o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  m a k e  t h i n g s ,  p e r f o r m  d u t i e s  
a n d  s e l l _ p r o d u c t s ,  _ t r a v e l l e d  o r  b e e n  i n v o l v e d  i n  a  v a r i e t y  
o f  s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  h a v e  a  b r o a d e r  b a c k g r o u n d  o f  e x p e r i -
e n c e .  T h i s  b a c k g r o u n d  o f  e x p e r i e n c e  p r o v i d e s  t h e  c o n c e p t s  
t h r o u g h  w h i c h  s t u d e n t s  v i e w  t h e i r  w o r l d  ( R o g e r s ,  1 9 7 6 ) .  
T h e  b r e a d t h  o f  e x p e r i e n c e  b o t h  a t  h o m e  a n d  a w a y  f r o m  h o m e  
w i t h  p a r e n t s  o r  o t h e r  p e o p l e ,  e n r i c h e s  c o n c e p t  f o r m a t i o n .  
S o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  s u c h  a s  p a r e n t s '  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t ,  i n c o m e ,  a n d  o c c u p a t i o n ,  i s  u s e f u l ,  b u t  o n l y  
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g r o s s  v a r i a b l E S  ( J a n s k y  a n d  d e H i r s c h ,  1 9 7 2 ) .  T h e s e  v a r i a b l e s  
a r e  u s e f u l  t o  c o n s i d e r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
n o t i o n s :  l )  s t u d e n t s  a r e  e x p o s e d  t o  d i s t i n c t  p a t t e r n s  o f  
l e a r n i n g  l o n g  b e f o r e  t h e y  s t a r t  f o r m a l  e d u c a t i o n ,  2 )  l e a r n -
i n g  i s  m e d i a t e d  t h r o u g h  t h e  s o c i a l  g r o u p  a n d  l i f e  s t y l e  o f  
t h e  s t u d e n t ,  a n d  3 )  f a m i l y  m e m b e r s  o r  f r i e n d s  m a y  p r o g r a m  
a  s t u d e n t  d u r i n g  t h e  p r e s c h o o l  y e a r s  b a s e d  o n  t h e i r  o w n  
t r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n  ( J a n s k y  a n d  d e H i r s c h ,  1 9 7 2 ) .  I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s t u d i e s  d i s a g r e e  a s  t o  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  s o c i a l  s t a t u s  o f  t h e  f a m i l y  a n d  r e a d i n g  a c h i e v e -
m e n t .  R u s s e l l  ( 1 9 4 8 )  f o u n d  t h a t  p a r e n t s '  e d u c a t i o n ,  o c c u p a -
t i o n a l  l e v e l ,  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  b e a r  d i r e c t l y  o n  
r e a d i n e s s  t e s t i n g  h e  s t u d i e d .  H i l l a r d  a n d  T r o x e l  ( 1 9 3 7 )  
f o u n d  t h a t  e d u c a t i o n  a n d  i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  p a r e n t s ,  t h e  
i n t e r e s t  o f  t h e  h o m e  i n  t h e  s c h o o l ,  a n d  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  
t h e  h o m e  w i t h  t h e  s c h o o l  h e l p s  p r e p a r e  s t u d e n t s  s o c i a l l y  
a n d  e m o t i o n a l l y  f o r  t h e  r e a d i n g  t a s k .  B e n n e t t  ( 1 9 3 8 ) ,  
h o w e v e r ,  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  i s  n o  c l e a r  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
o c c u p a t i o n a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  f a m i l y  i s  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  
i n  p r o d u c i n g  r e a d e r s .  
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W h i l e  t h e r e  a r e  n o  c o n c l u s i v e  d a t a  o n  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  l o w  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  r e a d i n g  a c h i e v e -
m e n t ,  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o c i a l  m a l a d j u s t m e n t  
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i n  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  a n d  r e a d i n g  r e t a r d a t i o n  ( S m i t h ,  1 9 5 0 ) .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  p r o m o t i n g  g r o w t h  i n  s o c i a l  m a t u r i t y  a t  a l l  
g r a d e  l e v e l s  i s  i m p o r t a n t .  
M a t u r a t i o n a l  A n d  E m o t i o n a l  F a c t o r s .  M a t u r i t y  r e f e r s  
t o  t h e  l e v e l  o f  g r o w t h  r e a c h e d  b y  a  s t u d e n t  i n  t e r m s  o f  
i n t e l l e c t u a l ,  p h y s i c a l ,  s o c i a l ,  a n d  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
T h e  f i r s t  t h r e e  o f  t h e s e  f a c t o r s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  p r e -
v i o u s l y .  E r i c k s o n  r e f e r s  t o  a  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  c a l l e d  
" r e s p o n s i b l e  p a r t i c i p a t i o n "  i n  w h i c h  a  c h i l d  b e c o m e s  p r o d u c -
t i v e l y  t a s k  o r i e n t e d  a n d  p e r s e v e r i n g .  T h e s e  c h a r a c t e r i s -
t i c s  a r e  n e c e s s a r y  t o  s o m e  d e g r e e  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  b e g i n  
l e a r n i n g  t o  r e a d .  T i n k e r  a n d  M c C u l l o u g h  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  t h i s  
t y p e  o f  e m o t i o n a l  m a t u r i t y  r e l a t e d  t o  l e a r n i n g  t o  r e a d .  
M i l l e r  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  w h o  w e r e  c u r i o u s ,  e m o t i o n -
a l l y  m a t u r e ,  r e s p o n s i b l e ,  a n d  a b l e  t o  f o l l o w  d i r e c t i o n s  
w e r e  s u c c e s s f u l  i n  r e a d i n g .  S h e  n o t e d  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  
d o  n o t  w a n t  t o  l e a r n  t o  r e a d  b e c a u s e  i t  s a t i s f i e s  a  n u m b e r  
o f  t h e i r  n e e d s  s u c h  a s  u n w i l l i n g n e s s  t o  g r o w  u p  a n d  a c c e p t  
r e s p o n s i b i l i t y ,  o r  a  d e s i r e  t o  p u n i s h  t h e i r  p a r e n t s .  
M o s t  r e s e a r c h e r s  a g r e e  t h a t  t h e  e m o t i o n a l  d i f f i c u l -
t i e s  o f  s t u d e n t s  h a v i n g  p r o b l e m s  i n  r e a d i n g  m a y  b e  t h e  r e -
s u l t ,  r a t h e r  t h a n  t h e  c a u s e ,  o f  t h e i r  a c a d e m i c  f a i l u r e .  
T h e  p r o c e s s  i s  s o m e w h a t  c y c l i c a l .  A  s t u d e n t  w h o  i s  s l o w  t o  
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l e a r n  t o  r e a d  m a y  d e v e l o p  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  a s  a  r e s u l t  
o f  p o o r  s e l f - i m a g e  a n d  f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y  a t  n o t  b e i n g  
a b l e  t o  r e a d .  M a n y  s t u d i e s  r e v e a l  t h a t  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  e m o t i o n a l  i n s t a b i l i t y ,  b u t  o t h e r s  p o i n t  
o u t  t h a t  p e r s o n a l i t y  m a l a d j u s t m e n t s  t e n d  t o  d e c r e a s e  o r  d i s -
a p p e a r  a s  r e a d i n g  s u c c e s s  o c c u r s .  S c h o n e l l  ( 1 9 6 1 )  n o t e d  
t h a t  p o o r  r e a d e r s  a r e  l e s s  c o n f i d e n t ,  p e r s i s t e n t ,  a n d  s e l f -
a s s e r t i v e  t h a n  g o o d  r e a d e r s .  
S t u d e n t s  m u s t  h a v e  t h e  e m o t i o n a l  m a t u r i t y  t o  s e p a r a t e  
f r o m  h o m e ,  d e f e r  g r a t i f i c a t i o n ,  c o n t r o l  i m p u l s e s ,  a n d  a d j u s t  
t o  t h e  s c h o o l  ( J a n s k y  a n d  d e H i r s c h ,  1 9 7 2 ) .  P r e s c o t t  ( 1 9 3 8 ,  
p .  9 7 )  s a y s :  
T o  e n g a g e  s u c c e s s f u l l y  i n  r e a d i n g ,  t h e  c h i l d  
m u s t  l e a r n  t o  w o r k  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  o t h e r  c h i l -
d r e n ,  t o  f o l l o w  d i r e c t i o n s ,  a n d  t o  l i s t e n  t o  
g r o u p  c o n v e r s a t i o n  a s  w e l l  a s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
i t .  H e  m u s t  b e  a b l e  t o  a t t e n d  r a t h e r  c l o s e l y  f o r  
v a r y i n g  p e r i o d s  o f  t i m e  t o  t h e  i n s t r u c t i o n a l  a c -
t i v i t y .  H e  s h o u l d  b e  p e r s i s t e n t ,  r e s o u r c e f u l  a n d  
c o u r a g e o u s  i n  m e e t i n g  n e w  o r  d i f f i c u l t  p r o b l e m s ,  
a n d  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  h e  e n g a g e  i n  l e a r n i n g  
s i t u a t i o n s  n o t  w i t h  f e a r  o r  a n x i e t y  b u t  w i t h  
s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  a  f e e l i n g  o f  s e c u r i t y .  
T h e s e  a r e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  r e q u i r e  a  f a i r l y  h i g h  l e v e l  
o f  e m o t i o n a l  m a t u r i t y .  
I n s t r u c t i o n  c a n  p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y .  S t u d e n t s  b e c o m e  p a r t  o f  a  s o c i a l  
g r o u p  a n d  t h a t  g r o u p  s e t s  a  c e r t a i n  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r  t o  
w h i c h  t h e y  m u s t  c o n f o r m  t o  f e e l  s a t i s f a c t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  
f o r  i n s t r u c t i o n  t o  p r e s e r v e  t h e  p o s i t i v e ,  d y n a m i c  v a l u e s  
i n  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  o b s e r v i n g  c o n -
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f o r m i t i e s  ( S m i t h ,  1 9 5 0 ) .  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  r e a d i n g  r e a d i n e s s  s k i l l s  a n d  
f a c t o r s  i l l u s t r a t e s  t h e  m a n y  s k i l l s  a n d  c o n d i t i o n s  w h i c h  
i n f l u e n c e  s t u d e n t s '  a b i l i t y  t o  l e a r n  t o  r e a d .  T o  t h e  e x t e n t  
t h a t  t h e s e  s k i l l s  c a n  b e  t a u g h t  a n d  f a c t o r s  c o n t r o l l e d  
t h r o u g h  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  m u c h  o f  w h a t  i s  c o n s i d e r e d  
r e a d i n g  r e a d i n e s s  b e c o m e s  t a n g i b l e ,  d e f i n a b l e  a n d  t e a c h -
a b l e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  r e a d i n g  r e a d i n e s s  
i s  a  g e n e r a l  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t a l  m a t u r i t y  a n d  p r e p a r e d -
n e s s .  I t  i n v o l v e s  t h e  s t u d e n t ' s  m e n t a l ,  e m o t i o n a l ,  s o c i a l ,  
a n d  p h y s i c a l  w e l f a r e  a s  w e l l  a s  t h e  s p e c i f i c  s k i l l s  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  r e a d i n g  a c t .  
C H A P T E R  I I I  
D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O B L E M :  T H E  I M P O R T A N C E  O F  
R E A D I N G  A N D  I N C I D E N C E  O F  R E A D I N G  D I S A B I L I T Y  
I n  a n  i n t e r d e p e n d e n t  s o c i e t y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g  
a b i l i t y  b e c o m e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e a c h  c i t i z e n  a s  w e l l  
a s  t h e  t e a c h e r s  a n d  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  F o r  a  s o c i e t y  t o  
f u n c t i o n  p r o p e r l y ,  t h e r e  m u s t  b e  a  l i t e r a t e  p o p u l a t i o n  
c a p a b l e  o f  c o p i n g  w i t h  t h e  a d v a n c e m e n t s  o f  t e c h n o l o g y .  O f  
a l l  t h e  s k i l l s  t a u g h t  i n  s c h o o l ,  m o s t  A m e r i c a n s  w o u l d  p r o b -
a b l y  a g r e e  t h a t  t h e  m o s t  e s s e n t i a l  s k i l l  i s  r e a d i n g  i f  
s t u d e n t s  a r e  t o  b e c o m e  f u n c t i o n i n g  a d u l t s  i n  o u r  s o c i e t y .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  b e c o m e s  g r e a t e r  a s  t e c h -
n o l o g y  a d v a n c e s  a n d  o c c u p a t i o n s  t e n d  t o  r e q u i r e  h i g h e r  
l e v e l s  o f  e d u c a t i o n  a n d  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g .  A u t o m a t i o n  
c o n t i n u e s  t o  e l i m i n a t e  j o b s  o f  u n s k i l l e d  o r  s e m i - s k i l l e d  
w o r k e r s  w h o  d o  n o t  p o s s e s s  t h e  r e a d i n g  s k i l l s  r e q u i r e d  f o r  
t h e i r  j o b s  ( H a r r i s ,  1 9 7 5 .  p .  l ) .  T h e  r e a d i n g  l e v e l  i s  b e -
c o m i n g  m o r e  a d v a n c e d  f o r  j o b s  t h a t  w e r e  o n c e  c o n s i d e r e d  
u n s k i l l e d .  F o r  e x a m p l e ,  S t i c h t ,  C a y l o r ,  K e r n  a n d  F o x  ( 1 9 7 2 )  
d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  m i n i m u m  l i t e r a c y  l e v e l s  f o r  a r m y  c o o k ,  
r e p a i r m a n  a n d  a r m o r  c r e w m a n ,  a n d  s u p p l y  c l e r k  w e r e  r e a d i n g  
g r a d e  l e v e l s  o f  7 . 0 ,  8 . o ,  a n d  9 . 0  r e s p e c t i v e l y .  I n  a d d i -
t i o n  t o  t h e  o b v i o u s  o c c u p a t i o n a l  a n d  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  
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r e a d i n g  a b i l i t y ,  d i s a b l e d  r e a d e r s  a r e  c u t  o f f  f r o m  c u l t u r a l  
a c t i v i t i e s  a n d  t h e  e m o t i o n a l  a n d  s p i r i t u a l  f u l f i l l m e n t  
t h a t  c a n  b e  o b t a i n e d .  
I n  s p i t e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g  i n  
a d u l t  l i f e ,  t h e  com..~on b e l i e f  a m o n g  e m p l o y e r s  a n d  t h e  g e n -
e r a l  p u b l i c  i s  t h a t  e v e r y  y e a r  t h o u s a n d s  o f  A m e r i c a n  y o u t h s  
a r e  d r o p p i n g  o u t  o f  o r  g r a d u a t i n g  f r o m  h i g h  s c h o o l  u n a b l e  
t o  b e  c o n s i d e r e d  f u n c t i o n a l l y  l i t e r a t e .  F u n c t i o n a l  l i t e r a c y  
a s  d e f i n e d  b y  t h e  N a t i o n a l  R i g h t  T o  R e a d  E f f o r t  m e a n s  b e i n g  
a b l e  t o  p e r f o r m  t a s k s  n e c e s s a r y  t o  f u n c t i o n  i n  A m e r i c a n  
s o c i e t y .  T h e r e  i s  a  l i k e l i h o o d  t h a t  ma..~y r e a d i n g  d i s a b i l -
i t i e s  g o  u n n o t i c e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  b e c a u s e  m a n y  s t u d e n t s  
c a n  r e a d  f a m i l i a r  m a t e r i a l  f a i r l y  w e l l ,  b u t  w h e n  t h e y  a r e  
t e s t e d  i n d i v i d u a l l y  u s i n g  u n f a m i l i a r  w o r d s ,  d i s a b i l i t i e s  
a r e  d i s c o v e r e d  ( M a e s ,  1 9 7 2 ) .  T h e s e  d i s a b i l i t i e s  m a y  n o t  
b e  n o t i c e d  u n t i l  t h e  u p p e r  g r a d e s  w h e r e  r e a d i n g  b e c o m e s  
i n c r e a s i n g l y  m o r e  d i f f i c u l t .  T h e r e  i s  a l s o  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  r e s u l t i n g  f r o m  r e a d i n g  d i s a b i l i t y .  
R u c h l i s  w a r n s  t h a t :  
T h e  c h i l d  w h o  h a s  f a i l e d  t o  l e a r n  t o  r e a d  i n  
f i r s t  o r  s e c o n d  g r a d e  a n d  w h o  i s  n o t  g i v e n  a p p r o -
p r i a t e  t r a i n i n g  i n  t i m e ,  b e c o m e s  s o  s e v e r e l y  
d a m a g e d  p s y c h o l o g i c a l l y  b y  t h e  e x p e r i e n c e  t h a t  
i t  o f t e n  p e c o m e s  a  m a j o r  c a u s e  o f  m a l a d j u s t m e n t  
s u f f i c i e n t l y  s e r i o u s  t o  w a r r a n t  p s y c h o l o g i c a l  
t r e a t m e n t  ( ' R u  c h l i s ,  1 9 7 3 ,  p .  2 0 )  •  
I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g  i n  o u r  
s o c i e t y ,  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ,  i t  i s  w o r t h w h i l e  
t o  e x a m i n e  t h e  s t a t i s t i c s  o n  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  a n d  p o s -
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s i b l e  c a u s e s  o f  r e a d i n g  f a i l u r e .  
S t a t i s t i c s  O n  R e a d i n g  Disabilit~ 
T h e  i n c i d e n c e  o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  d e p e n d s  o n  t h e  
c r i t e r i o n  u s e d  a s  w e l l  a s  t h e  p o p u l a t i o n  s t u d i e d .  A  c o m -
p r e h e n s i v e  s u r v e y  o f  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  o f  r e a d i n g  d i s a -
b i l i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n d i c a t e s  t h a t  a b o u t  1 5 %  o f  
s c h o o l  c h i l d r e n  h a v e  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s  ( H a r r i s ,  1 9 7 5 ,  
p .  1 4 ) .  T h e  N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  D y s l e x i a  a n d  
R e l a t e d  R e a d i n g  D i s o r d e r s  ( 1 9 6 9 ,  p .  7 )  r e p o r t e d :  
" E i g h t  m i l l i o n  c h i l d r e n  i n  A m e r i c a ' s  e l e m e n t a r y  
a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  t o d a y  w i l l  n o t  l e a r n  t o  
r e a d  a d e q u a t e l y .  O n e  c h i l d  i n  s e v e n  i s  h a n d i -
c a p p e d  i n  h i s  a b i l i t y  t o  a c q u i r e  e s s e n t i a l  
r e a d i n g  s k i l l s .  T h i s  p h e n o m e n o n  p e r v a d e s  a l l  
s e g m e n t s  o f  o u r  s o c i e t y - - b l a c k  a n d  w h i t e ,  b o y s  
a n d  g i r l s ,  t h e  p o o r  a n d  t h e  a f f l u e n t .  
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A  n a t i o n w i d e  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A s s e s s -
m e n t  o f  E d u c a t i o n a l  P r o g r e s s  a n d  f i n a n c e d  b y  t h e  N a t i o n a l  
R i g h t  T o  R e a d  E f f o r t  i n  1 9 7 4  a n d  1 9 7 5  a t t e m p t e d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  e x t e n t  o f  f u n c t i o n a l  l i t e r a c y  a m o n g  1 7 - y e a r - o l d  s t u -
d e n t s .  B e i n g  f u n c t i o n a l l y  l i t e r a t e  i s  d e f i n e d  b y  R i g h t  
T o  R e a d  a s  " b e i n g  a b l e  t o  p e r f o r m  t a s k s  n e c e s s a r y  t o  f u n c -
t i o n  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  s u c h  a s  r e a d i n g  n e w s p a p e r s ,  i n -
s t r u c t i o n s  a n d  d r i v e r s '  l i c e n s e  t e s t s . "  T h e  s t u d y  i n c l u d e d  
o n l y  t h o s e  t y p e s  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l  c o n s i d e r e d  t o  b e  a t  
t h e  f u n c t i o n a l  l i t e r a c y  l e v e l .  O v e r  4 , 2 0 0  s t u d e n t s  a c r o s s  
t h e  c o u n t r y  w e r e  s u r v e y e d  i n  e a c h  a s s e s s m e n t .  S t u d e n t s  
w e r e  t o  a n s w e r  a t  l e a s t  7 5 %  o f  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  a s s e s s -
m e n t  c o r r e c t l y  t o  b e  c o n s i d e r e d  f u n c t i o n a l l y  l i t e r a t e .  
U s i n g  t h i s  a s  a  g u i d e ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  a b o u t  1 3 %  
o f  1 7 - y e a r - o l d  s t u d e n t s  w e r e  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e .  
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A m o n g  f e m a l e  s t u d e n t s ,  1 1 %  f a i l e d  t o  m e e t  l i t e r a c y  s t a n d a r d s ,  
w h i l e  a  l i t t l e  l e s s  t h a n  1 5 %  o f  t h e  m a l e s  d i d  s o .  A m o n g  
w h i t e  1 7 - y e a r - o l d  s t u d e n t s ,  a l m o s t  8 %  f a i l e d  t o  r e a c h  t h e  
c r i t e r i o n  c o n t r a s t e d  w i t h  a  l i t t l e  l e s s  t h a n  4 2 %  o f  t h e  
b l a c k s .  O v e r  2 1 %  o f  s t u d e n t s  f r o m  t h e  d i s a d v a n t a g e d  u r b a n  
a r e a s  o f  o u r  c o u n t r y  a n d  2 0 %  o f  t h e  s t u d e n t s  f r o m  t h e  S o u t h -
e a s t  w e r e  s t i l l  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s t u d y .  A  c o m p l e t e  t a b l e  o f  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  N A E P  s t u d y  
i s  f o u n d  i n  A p p e n d i x  A .  
R o y  H .  F o r b e s ,  d i r e c t o r  o f  N a t i o n a l  A s s e s s m e n t ,  a d d e d ,  
" a l t h o u g h  t h e  o v e r a l l  i m p r o v e m e n t  i s  e n c o u r a g i n g ,  a t  l e a s t  
o n e  o u t  o f  t e n  o f  t h o s e  s t u d e n t s  n e a r i n g  t h e  e n d  o f  h i g h  
s c h o o l  i s  s t i l l  n o t  a b l e  t o  d o  b a s i c ,  e v e r y d a y  r e a d i n g  
t a s k s "  ( F o r b e s ,  1 9 7 7 ) .  
C a u s e s  C o n t r i b u t i n g  T o  R e a d i n g  F a i l u r e  
T h e  a b o v e  s t a t i s t i c s  a r e  n o t  m e a n t  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  
a b o u t  w h y  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  a n d  i l l i t e r a c y  o c c u r ,  b u t  t o  
p r o v i d e  t h e  f a c t s .  I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  r e a d i n g  
t e a c h e r s  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  f a c t s  a n d  h a v e  a n  u n d e r s t a n d -
i n g  o f  s o m e  o f  t h e  c a u s e s  o f  r e a d i n g  f a i l u r e .  
T h e  c a u s e s  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s :  d e v e l o p -
m e n t a l  a n d  e d u c a t i o n a l .  T h e  d e v e l o p m e n t a l  c a u s e s  o f  r e a d i n g  
f a i l u r e  a r e  d u e  t o  i n a d e q u a t e  p h y s i c a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  m e n t a l  
m a t u r i t y .  T h e  e d u c a t i o n a l  c a u s e s  a r e  d u e  t o  i n a d e q u a t e  
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r e a d i n e s s  t r a i n i n g  a n d  i n a d e q u a t e  i n s t r u c t i o n  o f  r e a d i n g  
s k i l l s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  t h e  c a u s e  o r  c a u s e s  o f  
a  s t u d e n t ' s  r e a d i n g  f a i l u r e  t o  m i n i m i z e  o r  c o r r e c t  t h o s e  
c a u s e s  i f  p o s s i b l e  a n d  t o  p l a n  a n  a p p r o p r i a t e  c o u r s e  o f  
s t u d y  f o r  t h a t  s t u d e n t .  
D e v e l o p m e n t a l  C a u s e s  O f  R e a d i n g  F a i l u r e .  T h e  m o s t  
c o m m o n  p h y s i c a l  c a u s e s  o f  r e a d i n g  f a i l u r e  a r e  p o o r  v i s u a l  
a n d  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n .  V i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n  r e q u i r e s  
n e a r - p o i n t  v i s i o n ,  f i n e  e y · e  m u s c l e  c o n t r o l ,  f u s i o n  o f  t h e  
t w o  e y e s  b i n o c u l a r  c o o r d i n a t i o n  a n d  d e p t h  p e r c e p t i o n  ( H .  M .  
R o b i n s o n  a n d  H u e l s m a n ,  1 9 5 3 ) .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a u d i t o r y  
d e f e c t s  c a n  c a u s e  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  d e p e n d s  o n  t h e  e m -
p h a s i s  g i v e n  t o  o r a l  i n s t r u c t i o n .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  a  
p r o b l e m  i f  a  p h o n i c s  m e t h o d  i s  u s e d  e x c l u s i v e l y .  I f  a  
h e a r i n g  l o s s  i s  i n v o l v e d ,  i t  i s  b e t t e r  t o  u s e  a  v i s u a l  o r  
k i n e s t h e t i c  m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n .  
O t h e r  p h y s i c a l  p r o b l e m s  t h a t  m a y  i n f l u e n c e  r e a d i n g  
f a i l u r e  a r e  p r o l o n g e d  i l l n e s s ,  m a l n u t r i t i o n ,  w h i c h  a d v e r s e l y  
a f f e c t s  b r a i n  d e v e l o p m e n t ,  b e h a v i o r ,  a n d  i n s u f f i c i e n t  s l e e p  
( H a r r i s ,  1 9 7 5 ,  p .  2 9 0 ) .  M u s c u l a r .  c o o r d i n a t i o n  a n d  h a n d - e y e  
c o o r d i n a t i o n  a r e  o f t e n  p o o r  i n  s l o w  r e a d e r s .  E n d o c r i n e  
m a l f u n c t i o n s  a r e  a  r a r e  c a u s e  o f  r e a d i n g  f a i l u r e ,  b u t  m a y  
r e s u l t  i f  a  g l a n d  i s  n o t  f u n c t i o n i n g  p r o p e r l y .  P i t u i t a r y  
d y s f u n c t i o n  m a y  c a u s e  r e v e r s a l  t e n d e n c i e s ,  p o o r  m o t o r  
c o o r d i n a t i o n  o r  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  ( M i l l e r ,  1 9 7 1 ) .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  e x a c t l y  w h a t  r e l a t i o n -
s h i p  e m o t i o n a l  m a l a d j u s t m e n t  h a s  o n  r e a d i n g  f a i l u r e .  S t u -
d e n t s  w h o  f a i l  a r e  u s u a l l y  s t u d i e d  s o m e  t i m e  a f t e r  t h e i r  
d i f f i c u l t i e s  h a v e  b e g u n  w h i c h  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  g e t  
a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  o n  w h a t  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  m a y  h a v e  
b e e n  i n v o l v e d .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  m o s t  o f t e n  e m o t i o n a l  
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m a l a d j u s t m e n t  a n d  r e a d i n g  p r o b l e m s  f o r m  a  r e c i p r o c a l  r e l a -
t i o n s h i p  i n  w h i c h  a  s l i g h t  e m o t i o n a l  m a l a d j u s t m e n t  l e a d s  t o  
r e a d i n g  p r o b l e m s  w h i c h  l a t e r  l e a d  t o  m o r e  s e v e r e  e m o t i o n a l  
m a l a d j u s t m e n t  ( M i l l e r ,  1 9 7 1 ) .  H a r r i s  ( 1 9 7 5 ,  p .  3 0 1 )  l i s t s  
t e n  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  c a u s i n g  r e a d i n g  
d i s a b i l i t i e s .  T h e y  a r e :  
1 )  c o n s c i o u s  r e f u s a l  t o  l e a r n  
2 )  o v e r t  h o s t i l i t y  
3 )  n e g a t i v e  c o n d i t i o n i n g  t o  r e a d i n g  
4 )  d i s p l a c e d  h o s t i l i t y  ( p e e r  o r  s i b l i n g  r i v a l r y )  
5 )  r e s i s t a n c e  t o  p r e s s u r e  
6 )  c l i n g i n g  t o  d e p e n d e n c y  
7 )  q u i c k  d i s c o u r a g e m e n t  
8 )  s u c c e s s  i s  d a n g e r o u s  
9 )  a b s o r p t i o n  i n  a  p r i v a t e  w o r l d  
1 0 )  e x t r e m e  d i s t r a c t i b i l i t y  o r  r e s t l e s s n e s s  
M a n y  r e s e a r c h e r s  b e l i e v e  t h a t  m o s t  d i s a b l e d  r e a d e r s  
h a v e  s o m e  d e g r e e  o f  e m o t i o n a l  m a l a d j u s t m e n t  a s  t h e  r e s u l t  
o f  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  r e a d .  S c h o n e l l  ( 1 9 6 1 )  r e p o r t e d  t h a t  
i n  a  s t u d y  d o n e  w i t h  a r m y  p e r s o n n e l ,  n o n - r e a d e r s  w e r e  u n -
c o o p e r a t i v e ,  s u b s e r v i e n t ,  a n d  i n f e r i o r .  S o m e  w e r e  r e b e l -
l i o u s ,  d e f i a n t ,  a n d  d i f f i c u l t  t o  m a n a g e .  W h e n  t h e s e  m e n  
w e r e  t a u g h t  t o  r e a d ,  t h e y  b e c a m e  m o r e  p o s i t i v e  t o w a r d  o t h e r  
p e o p l e ,  t o w a r d  t h o s e  i n  a u t h o r i t y ,  a n d  t o w a r d  t h e i r  o w n  
a b i l i t i e s .  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a n  e m o t i o n a l  p r o b l e m  m a y  
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h a v e  c a u s e d  t h e  i n i t i a l  r e a d i n g  f a i l u r e  i s  d i f f i c u l t  t o  
a s s e s s .  A n  e m o t i o n a l  p r o b l e m ,  h o w e v e r  s l i g h t ,  m a y  h a n d i c a p  
a  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  l e a r n  r e a d i n g  s k i l l s .  
T h e r e  i s  a  s u b s t a n t i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e n t a l  
a g e  a n d  e a s e  o f  l e a r n i n g  t o  r e a d .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  
b e l o w  a  p a r t i c u l a r  m e n t a l  a g e ,  r e a d i n g  i s  n o t  p o s s i b l e .  
M o s t  s u c c e s s  i n  t e a c h i n g  r e a d i n g  h a s  b e e n  o b s e r v e d  w h e n  
s t u d e n t s  p o s s e s s  a  m e n t a l  a g e  o f  s i x  y e a r s  o r  a b o v e .  D u r k i n  
( 1 9 6 6 ) ,  h o w e v e r ,  f o u n d  t h a t  c h i l d r e n  c o u l d  l e a r n  t o  r e a d  
b e f o r e  e n t e r i n g  s c h o o l ,  b u t  t h e s e  c h i l d r e n  n e e d e d  m o r e  t i m e  
a n d  p a t i e n c e  a n d  t e n d e d  t o  b e  b r i g h t .  A s  G a t e s  p o i n t e d  o u t  
i n  1 9 3 6 ,  i n t e l l i g e n c e  i s  o n e  o f  t h e  m a i n  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  
t h e  r a t e  a t  w h i c h  a  s t u d e n t  c a n  l e a r n  t o  r e a d .  I f  i n s t r u c -
t i o n  i s  p a c e d  m o r e  q u i c k l y  t h a n  t h e  s t u d e n t ' s  l e a r n i n g  r a t e ,  
f a i l u r e  w i l l  r e s u l t .  M e n t a l  a g e  m a y  a c c o u n t  f o r  r e a d i n g  
f a i l u r e  i f  n e u r o l o g i c a l ,  c o n g e n i t a l ,  o r  b r a i n  d a m a g e  i s  
i n v o l v e d .  T h i s  m a y  c a u s e  r e v e r s a l  t e n d e n c i e s ,  p e r c e p t u a l  
d i f f i c u l t i e s ,  o r  a  l a c k  o f  m o t o r  c o o r d i n a t i o n  n e c e s s a r y  t o  
p e r f o r m  r e a d i n g  t a s k s .  
E d u c a t i o n a l  C a u s e s  O f  R e a d i n g  F a i l u r e .  E d u c a t i o n a l  
c a u s e s  o f  r e a d i n g  f a i l u r e  m a y  r e s u l t  f r o m  i n a d e q u a t e  r e a d i -
n e s s  a n d / o r  i n a d e q u a t e  o r  i m p r o p e r  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  e r r o n e o u s  c o n c e p t s  o f  r e a d i n g  r e a d i n e s s  
w h i c h  m a y  a c c o u n t  f o r  i n a d e q u a t e  r e a d i n e s s  t r a i n i n g .  O n e  
o f  t h e s e  i s  t h e  " m y s t e r i o u s  a p p e a r a n c e "  c o n c e p t  w h i c h  s u g -
g e s t s  t h a t  a  s t u d e n t  w i l l  l e a r n  t o  r e a d  w h e n  r e a d y  a n d  t h i s  
l  
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r e a d i n e s s  a p p e a r s  s u d d e n l y  r e g a r d l e s s  o f  i n s t r u c t i o n .  
A n o t h e r  e r r o n e o u s  c o n c e p t  a s s i g n s  f a i l u r e  p r i m a r i l y  t o  e m o -
t i o n a l  a n d  p e r s o n a l i t y  m a l a d j u s t m e n t  o f  t h e  s t u d e n t .  I t  i s  
m u c h  e a s i e r  t o  l a b e l  s t u d e n t s  m a l a d j u s t e d  t h a n  t o  e x a m i n e  
t h e i r  b a c k g r o u n d  a b i l i t i e s ,  a s s e s s  w h i c h  o f  t h e s e  a b i l i t i e s  
i s  l a c k i n g ,  a n d  t h e n  p r o v i d e  e x p e r i e n c e s  t o  b u i l d  t h e m .  A  
t h i r d  e r r o n e o u s  c o n c e p t  i s  t h e  m e n t a l  a g e  c o n c e p t  w h i c h  
m a i n t a i n s  t h a t  u n l e s s  s t u d e n t s  h a v e  a  m e n t a l  a g e  o f  s i x  
o r  m o r e ,  t h e y  w i l l  b e  u n a b l e  t o  l e a r n  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
s k i l l s .  L e a r n i n g  t o  r e a d  d e p e n d s  m o r e  o n  v i s u a l  a n d  a u d i -
t o r y  p e r c e p t i o n  a n d  o t h e r  d e v e l o p m e n t a l  f a c t o r s  t h a n  o n  
s c o r e s  o n  i n t e l l i g e n c e  t e s t s  ( D u r r e l l ,  1 9 5 6 ,  p .  2 5 ) .  E a c h  
o f  t h e s e  e r r o n e o u s  c o n c e p t s  i s  l i t t l e  m o r e  t h a n  a n  e x c u s e  
f o r  n o t  p r o v i d i n g  a d e q u a t e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  t r a i n i n g .  
T o o  o f t e n  s t u d e n t s  a r e  n o t  p r o v i d e d  w i t h  a p p r o p r i a t e  r e a d i -
n e s s  t r a i n i n g  b e c a u s e  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e y  a r e  n o t  
" r e a d y . "  T h i s  u n d e r m i n e s  t h e  p u r p o s e  o f  r e a d i n e s s  t r a i n i n g  
w h i c h  i s  t o  b u i l d  r e a d i n e s s .  
F o r  l a t e  r e a d e r s ,  r e a d i n e s s  t r a i n i n g  m a y  m e a n  r e t r a i n -
i n g  i n  s o m e  o f  t h e  e a r l i e s t  p r e - r e a d i n g  s k i l l s .  I t  i s  f e l t  
b y  s o m e  r e s e a r c h e r s  ( R u c h l i s ,  1 9 7 3 )  t h a t  t h e  t e a c h e r  o r  
t u - t o r  m u s t  g o  b a c k  f a r  e n o u g h  i n  t h e  l e a r n i n g  s e q u e n c e  t o  
i n s u r e  t h a t  t h e  s t u d e n t  w i l l  n o t  9 X p e r i e n c e  s i m i l a r  f a i l u r e .  
T h i s  m a y  m e a n  r e t u r n i n g  t o  t h e  v e r y  e a r l i e s t  r e a d i n g  l e v e l s ,  
s o m e t i m e s  e v e n  a s  f a r  b a c k  a s  l e a r n i n g  o r  r e l e a r n i n g  s o u n d s  
o f  l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t .  I t  i s  t h e  f i r s t  r e s p o n s i b i l i t y  
1  
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o f  t h e  t e a c h e r  t o  a s s e s s  t h e  r e a d i n e s s  s k i l l s  o f  t h e  s t u -
d e n t s  a n d  p r o v i d e  a c t i v i t i e s  a n d  e x p e r i e n c e s  t o  d e v e l o p  t h e  
s k i l l s  t h a t  a r e  l a c k i n g .  
A d e q u a t e  r e a d i n e s s  t r a i n i n g  b e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  a n y  n e w  r e a d i n g  s k i l l  i s  i m p o r t a n t .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  
r e a d i n g  r e a d i n e s s  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  p r e - r e a d i n g  s t a g e .  
A s  s t u d e n t s  p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  f r o m  
f i r s t  g r a d e  t h r o u g h  g r a d u a t e  s c h o o l ,  t h e y  w i l l  c o n t i n u e  t o  
m e e t  n e w  f i e l d s  o f  t h i n k i n g  r e l a t e d  t o  r e a d i n g s  f o r  w h i c h  
t h e i r  b a c k g r o u n d  o f  e x p e r i e n c e  l e a v e s  t h e m  u n p r e p a r e d .  
T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a  p r o g r a m  o f  r e a d i n e s s  f o r  t h e  t h i n k i n g  
s i d e  o f  r e a d i n g  e v e n  w h e n  t h e  m e c h a n i c s  o f  r e a d i n g  h a v e  
b e e n  a c q u i r e d  ( H a r r i s o n ,  1 9 3 6 ,  P a r t  I I ,  p .  4 ) .  
A d e q u a t e  r e a d i n e s s  t r a i n i n g  i s  e s p e c i a l l y  tru~ f o r  
i m m a t u r e  a n d  s l o w - l e a r n i n g  s t u d e n t s .  I f  p r e - r e a d i n g  s k i l l s  
a r e  b e i n g  t a u g h t ,  a  r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t  s h o u l d  b e  a d m i n -
i s t e r e d  t o  a s s e s s  w h e t h e r  o r  n o t  s t u d e n t s  h a v e  a c q u i r e d  
t h e  s k i l l s  t h a t  w i l l  f a c i l i t a t e  t h e i r  l e a r n i n g  t o  r e a d .  
I f  t h e  r e s u l t s  a r e  l o w ,  r e a d i n g - r e a d i n e s s  a c t i v i t i e s  s h o u l d  
b e  c o n t i n u e d .  T h e  l a n g u a g e  e x p e r i e n c e  a p p r o a c h  h a s  b e e n  
f o u n d  s u c c e s s f u l  w i t h  s l o w - l e a r n i n g  s t u d e n t s  ( M i l l e r ,  1 9 7 1 ) .  
D u r r e l l  ( 1 9 5 6 ,  p .  2 5 )  f o u n d  t h a t  s o m e  o f  t h e  c a u s e s  
o f  r e a d i n g  f a i l u r e  w e r e  i n  r e a d i n g - r e a d i n e s s  p r o g r a m s .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  c o m m o n  w e a k n e s s e s  h e  o b s e r v e d :  
1 )  f a i l u r e  t o  o b s e r v e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a b i l i t y  
o f  t h e  s t u d e n t s  
2 )  f a i l u r e  t o  s t a r t  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  i m m e d i -
a t e l y  f o r  r a p i d  l e a r n e r s  
1  
J )  f a i l u r e  t o  p r o v i d e  i n s t r u c t i o n  a d e q u a t e  f o r  
m a s t e r y  o f  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  
4 )  f o l l o w i n g  a n  o v e r - c o m p l e x  p r o g r a m  w i t h  t o o  
m a n y  n o n e s s e n t i a l  e l e m e n t s  
5 )  a t t e m p t i n g  t o  b u i l d  a  s i g h t  v o c a b u l a r y  b e f o r e  
t e a c h i n g  l e t t e r s  a n d  s o u n d s  i n  w o r d s  
6 )  e v a d i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
i n s t r u c t i o n ,  
S o m e  o f  t h e s e  w e a k n e s s e s  c o u l d  b e  a v o i d e d  i f  t e a c h e r s  w e r e  
k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s ,  a s s e s s m e n t ,  
a n d  i n s t r u c t i o n .  
A  s e c o n d  m a j o r  e d u c a t i o n a l  c a u s e  o f  r e a d i n g  f a i l u r e  
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i s  i n a d e q u a t e  o r  i m p r o p e r  i n s t r u c t i o n .  T h i s  m a y  r e s u l t  f r o m  
p o o r  t e a c h e r  e x p e r t i s e ,  r e l i a n c e  o n  b a s a l  r e a d e r s ,  o r  u s i n g  
o n e  m e t h o d  o n l y .  I t  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  t e a c h e r s  t o  l a c k  a n  
i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  i n  r e a d i n g  p r i o r  t o  a  t e a c h i n g  a s s i g n -
m e n t  w h i c h  r e q u i r e s  t h e m  t o  t e a c h  r e a d i n g .  C u r r e n t  r e s e a r c h  
( D u r r ,  1 9 7 7 )  i n d i c a t e s  t h a t  t e a c h e r s  c a n  a s s i s t  t h e i r  s t u -
d e n t s  b y  t e a c h i n g  r e a d i n g  s k i l l s  i n  t h e  c o n t e n t  a r e a  sub~ 
j e c t s .  C o n s e q u e n t l y ,  c o u r s e s  i n  r e a d i n g  a r e  b e c o m i n g  a  
r e q u i r e m e n t  f o r  t e a c h e r s  o f  a l l  s u b j e c t s  a n d  g r a d e  l e v e l s .  
P o o r  t e a c h e r  e x p e r t i s e  m a y  h a v e  s o m e  s e r i o u s  l o n g - r a n g e  
e f f e c t s  o n  s t u d e n t s .  I n a d e q u a t e  t e a c h i n g  m a y  r e s u l t  i n  
i n s t r u c t i o n  w h i c h  i s  n o t  a d j u s t e d  t o  t h e  l e v e l  a n d  l e a r n i n g  
r a t e  o f  t h e  s t u d e n t ,  f a i l u r e  t o  p r o v i d e  n e c e s s a r y  m o t i v a -
t i o n ,  a n d  a c t u a l l y  t e a c h i n g  p o o r  h a b i t s  s u c h  a s  w o r d - b y -
w o r d  r e a d i n g ,  i n a t t e n t i o n  t o  c o n t e n t ,  l i p  m o v e m e n t s  i n  
s i l e n t  r e a d i n g ,  o r  i g n o r i n g  d i f f i c u l t  w o r d s .  T e a c h e r s  w h o  
a r e  u n a w a r e  o f  r e a d i n g  s k i l l s  m a y  f a i l  t o  t e a c h  t h e  e a r l y  
s k i l l s  o n  w h i c h  l a t e r  s k i l l s  a r e  b a s e d .  
I  
R e l y i n g  o n  a  b a s a l  r e a d i n g  p r o g r a m  c a n  h a v e  t w o  p o -
t e n t i a l  d r a w b a c k s .  O n e  i s  t h a t  a  b a s a l  r e a d e r  a s s u m e s  
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t h a t  t h e  s a m e  s c o p e  a n d  s e q u e n c e  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  b y  e a c h  
s t u d e n t .  T h e r e  m a y  b e  e n r i c h m e n t  a c t i v i t i e s  f o r  f a s t  l e a r n -
e r s  a n d  f o l l o w - u p  e x e r c i s e s  f o r  s l o w  l e a r n e r s ,  b u t  b a s i c a l l y  
t h e  b a s a l  r e a d i n g  p r o g r a m  p r e s c r i b e s  t h e  s a m e  m e t h o d  a n d  
s e q u e n c e  f o r  a l l  s t u d e n t s .  T h e  s e c o n d  d r a w b a c k  i s  t h e  i n -
c l u s i o n  o f  u n n e c e s s a r y  e l e m e n t s  o r  s k i l l s  w h i c h  m a y  n o t  
t e a c h  r e a d i n g  s k i l l s  a t  a l l .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  b a s a l  r e a d i -
n e s s  p r o g r a m s  i n c l u d e  l e s s o n s  d e s i g n e d  t o  t e a c h  s t u d e n t s  
t o  s t r i n g  c o l o r e d  b e a d s  i n  a  p a r t i c u l a r  s e q u e n c e .  T h e r e  
i s  n o  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t r a i n i n g  i n  
n o n - v e r b a l  s e q u e n c i n g  h e l p s  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  r e a d i n g  
( S a n t a ,  1 9 7 5 ) .  
U s i n g  o n l y  o n e  m e t h o d  t o  t e a c h  r e a d i n g  h a s  s o m e  o f  
t h e  s a m e  d r a w b a c k s  a s  u s i n g  a  b a s a l  r e a d i n g  p r o g r a m  e x c l u -
s i v e l y .  A g a i n  t h e  a s s u m p t i o n  i s  m a d e  t h a t  a l l  s t u d e n t s  
l e a r n  t h e  s a m e  w a y .  S o m e  r e s e a r c h e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  m o s t  
f r e q u e n t  a n d  c o n s i s t e n t  c a u s e  o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s  i s  
f a i l u r e  i n  m e t h o d  ( M a e s ,  1 9 7 2 ) .  T h e r e  a r e  c u r r e n t l y  f o u r  
m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  r e a d i n g  t h a t  a r e  t h e  m o s t  p r e v a l e n t .  
T h e y  a r e :  1 )  t h e  b a s a l  r e a d e r ,  2 )  t h e  p h o n i c s  m e t h o d ,  3 )  
i n d i v i d u a l  r e a d i n g  a p p r o a c h ,  a n d  4 )  l a n g u a g e  e x p e r i e n c e  
a p p r o a c h  ( C h a l l ,  1 9 6 7 ) .  C h a l l  m a d e  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  
t h e  m o s t  p r e v a l e n t  m e t h o d s  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  m e t h o d  h a d  t h e  
g r e a t e s t  s u c c e s s  i n  t e a c h i n g  s t u d e n t s  t o  r e a d .  S h e  f o u n d  
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t h a t  ' ' r e s e a r c h  f r o m  1 9 1 2 - 1 9 6 5  i n d i c a t e d  t h a t  a  c o d e - e m p h a -
s i s  m e t h o d - - i . e . ,  o n e  t h a t  v i e w s  b e g i n n i n g  r e a d i n g  a s  e s -
s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m . m a t u r e  r e a d i n g  a n d  e m p h a s i z e s  
l e a r n i n g  o f  t h e  p r i n t e d  c o d e  f o r  t h e  s p o k e n  l a n g u a g e - - p r o -
d u c e s  b e t t e r  r e s u l t s "  t h a n  a  m e a n i n g - e m p h a s i s  o r  w h o l e  w o r d  
m e t h o d  ( C h a l l ,  1 9 6 5 ,  p .  3 0 7 ) .  C h a l l  a l s o  s t a t e s  t h a t  
e v i d e n c e  d o e s  n o t  e n d o r s e  a n y  o n e  c o d e - e m p h a s i s  m e t h o d  o v e r  
a n o t h e r ,  h o w e v e r ,  " i n s i s t i n g  o n  o n e  m e t h o d  f o r  a l l  m a y  c o m -
p l i c a t e  t h i n g s  f u r t h e r "  ( C h a l l ,  1 9 6 5 ,  p .  3 0 9 ) .  T h i s  b e l i e f  
h a s  s t i m u l a t e d  t h e  s t u d y  o f  l e a r n i n g  m o d a l i t i e s  w h i c h  e m p h a -
s i z e  v i s u a l ,  a u d i t o r y ,  a n d  k i n e s t h e t i c  a p p r o a c h e s  t o  l e a r n -
i n g ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  l e a r n e r ' s  p a r t i c u l a r  a p t i t u d e .  I f  
a  s t u d e n t  f a i l s  t o  l e a r n  t o  r e a d  u s i n g  c o n v e n t i o n a l  v i s u a l  
a n d  a u d i t o r y  t r a i n i n g ,  a  k i n e s t h e t i c  o r  l a n g u a g e  e x p e r i e n c e  
a p p r o a c h  m a y  p r o v e  h e l p f u l .  S o m e  s t u d e n t s  m a y  h a v e  a  u n i q u e  
w a y  o f  l e a r n i n g ,  a n d  u s i n g  o n e  a p p r o a c h  r i g i d l y  w i l l  n e e d -
l e s s l y  f r u s t r a t e  a n d  h a n d i c a p  t h o s e  s t u d e n t s .  
T o  s u m m a r i z e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  s o m e  
s t u d e n t s  w h o  f a i l  t o  l e a r n  t o  r e a d  m a y  b e  f a i l i n g  b e c a u s e  
o f  e d u c a t i o n a l  d e f i c i t s .  T h i s  m a y  o c c u r  d u r i n g  r e a d i n e s s  
t r a i n i n g  o r  r e a d i n g  s k i l l  i n s t r u c t i o n .  T h e s e  s t u d e n t s  m a y  
b e  d e v e l o p m e n t a l l y  c a p a b l e  o f  l e a r n i n g  t o  r e a 1 ,  b u t  t h e y  
a r e  n o t  r e c e i v i n g  t h e  k i n d  o f  h e l p  a n d  i n s t r u c t i o n  t h e y  
n e e d  t o  p r o g r e s s .  M a n y  t e a c h e r s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  t r a i n -
e d  t o  d i a g n o s e  a n d  p i n p o i n t  t h e  c a u s e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  
d i f f i c u l t y .  E v e n  w h e n  t h e  t e a c h e r  i s  a b l e  t o  d i a g n o s e  t h e  
c a u s e  o f  t h e  p r o b l e m  a c c u r a t e l y ,  t h e  p r o b l e m s  o f  s e l e c t i n g  
a p p r o p r i a t e  m e t h o d s  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  p r o b l e m s  o f  p r o v i d -
i n g  i n d i v i d u a l  h e l p  a s  n e e d e d ,  m a k e  t h e  s y s t e m  d i f f i c u l t  
t o  o p e r a t e .  R e l y i n g  o n  o n e  m e t h o d  m a y  r e s u l t  i n  f o r c i n g  
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a l l  c h i l d r e n  t o  l e a r n  t h e  s a m e  s k i l l s  i n  t h e  s a m e  w a y  e v e n  
t h o u g h  a t  a  d i f f e r e n t  p a c e ,  a n d  c o n c e n t r a t i n g  o n  s o m e  s k i l l s  
w h i c h  a r e  n o t  e s s e n t i a l  t o  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s .  P r o g r e s s -
i n g  t h r o u g h  t h e  l e v e l s  o r  m a g a z i n e s  o f  b a s a l  r e a d e r s ,  f o r  
e x a m p l e ,  c a n  b e c o m e  g o a l s  i n  t h e m s e l v e s  r a t h e r  t h a n  c o n c e n -
t r a t i n g  o n  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e a d i n g ,  w h i c h  
i s  c o m p r e h e n s i o n .  T h e s e  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m s  c a n  e x i s t  
a t  a n y  t i m e  d u r i n g  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n .  I t  i s  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t y  o f  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  t e a c h e r s  t o  
o v e r c o m e  t h e s e  p r o b l e m s  a n d  p r o v i d e  t h e  i n s t r u c t i o n  t h a t  
w i l l  h e l p  s t u d e n t s  a c q u i r e  t h e  s k i l l s  t h e y  n e e d  t o  l e a r n  
t o  r e a d .  
1  
C H A P T E R  I V  
I D E N T I F Y I N G  R~ADING-READINESS S K I L L S  
O n e  o f  t h e  c a u s e s  o f  r e a d i n g  f a i l u r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  s e c t i o n  i s  f a i l u r e  t o  a d j u s t  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
i n s t r u c t i o n  t o  t h e  i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t .  B e f o r e  
t h i s  c a n  b e  d o n e ,  o n e  m u s t  k n o w  w h a t  t h e s e  n e e d s  a r e .  T h e  
t e a c h e r  s h o u l d  n o t  a s s i g n  m a t e r i a l  t h a t  i s  t o o  d i f f i c u l t  
o r  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  s k i l l s  f o r  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  h a v e  
n o  b a c k g r o u n d .  S t u d e n t s  m a k e  t h e  m o s t  r a p i d  p r o g r e s s  w h e n  
i n s t r u c t i o n  i s  n e a r  t h e i r  c u r r e n t  l e v e l  o f  m a s t e r y  ( F a r r  
a n d  A n a s t a s i o w ,  1 9 6 9 ) .  I n f o r m a t i o n  o n  s t u d e n t s '  r~ading 
r e a d i n e s s  n e e d s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  f r o m  i n f o r m a l  a n d  s t a n -
d a r d i z e d  m e a s u r e s .  I n f o r m a l  a s s e s s m e n t  m a y  p r o v i d e  i n f o r -
m a t i o n  n o t  a v a i l a b l e  t h r o u g h  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  s u c h  a s  
b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  m e d i c a l  h i s t o r y ,  a n d  t e a c h e r  
o b s e r v a t i o n .  T h e s e  a s s e s s m e n t s  m a y  b e  h e l p f u l  t o  s u p p l e m e n t  
o t h e r  m e a s u r e s .  S t a n d a r d i z e d  t e s t s  p r o v i d e  a  c o n t r o l l e d  
a s s e s s m e n t  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  c u r r e n t  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
s k i l l s .  I n f o r m a t i o n  f r o m  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  m a y  b e  u s e d  
t o  c o m p a r e  s t u d e n t s '  a b i l i t y  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s ,  p l a c e  
s t u d e n t s  i n t o  g r o u p s  f o r  d e v e l o p i n g  s k i l l s  w h i c h  t h e y  h a v e  
n o t  a c q u i r e d ,  o r  i d e n t i f y i n g  s p e c i f i c  s k i l l s  o r  l e a r n i n g  
p r o b l e m s  t h a t  a  s t u d e n t  m a y  h a v e .  
W h y  R e a d i n g  R e a d i n e s s  T e s t s  A r e  G i v e n  
A  r e a d i n e s s  t e s t  c a n  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a  
s t u d e n t ' s  p r e p a r e d n e s s  f o r  l e a r n i n g  t o  r e a d .  T h e  t o t a l  
s c o r e  w i l l  p e r m i t  a  t e a c h e r  t o  r a n k  s t u d e n t s  f r o m  t h o s e  
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m o s t  r e a d y  t o  r e a d  t o  t h o s e  l e a s t  r e a d y ,  a n d  p r e p a r e  i n s t r u c -
t i o n  a c c o r d i n g l y .  C o m m e r c i a l l y - p r e p a r e d  t e s t s  a r e  u s e d  t o  
p r o v i d e  w i d e r  p r e d i c t i o n  a n d  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  
a  c l a s s .  H o w e v e r ,  s t a n d a r d i z e d  m e a s u r e s  s h o u l d  b e  u s e d  
w i t h  i n f o r m a l  m e a s u r e s  t o  o b t a i n  t h e  b e s t  p o s s i b l e  e s t i m a t e  
o f  r e a d i n g  a b i l i t y  ( F a r r ,  1 9 6 9 ) .  
R e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  g i v e  d i a g n o s t i c  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  s p e c i f i c  p r e - r e a d i n g  s k i l l s  a n d  a b i l i t i e s  t h a t  a r e  
m e a s u r e d  b y  t h e  t e s t s .  A n a l y z i n g  t h e  t e s t  r e s u l t s  r e v e a l s  
w e a k n e s s e s  i n  s o m e  o f  t h e  m e a s u r e d  s k i l l s  a n d  a b i l i t i e s  
a n d  c a n  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  s p e c i f i c  c o r r e c t i v e  i n s t r u c -
t i o n a l  p r a c t i c e s .  T e s t  r e s u l t s  m a y  b e  u s e d  t o  b r i d g e  t h e  
g a p  b e t w e e n  s t u d e n t s  c o m i n g  t o  s c h o o l  w i t h  d i f f e r e n t  b a c k -
g r o u n d s  o f  e x p e r i e n c e  a n d  h a v i n g  a  d i f f e r e n t  b o d y  o f  k n o w -
l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g s .  W h e r e  l a c k  o f  r e a d i n e s s  i s  a  
p r o d u c t  o f  l a c k  o f  t r a i n i n g ,  t h e  t e a c h e r  c a n  i n c r e a s e  r e a d -
i n e s s .  M a t u r a t i o n  a s  i n t e r p r e t e d  b y  P i a g e t  ( 1 9 . : 6 )  i s  c o n -
t i n g e n t  o n  f u n c t i o n i n g  w h i c h  i n  t u r n  i s  f o s t e r e d  b y  e x p e r i -
e n c e  a n d  t r a i n i n g .  M a t u r a t i o n  u n f o l d s  i n  c o n t i n u o u s  i n t e r -
a c t i o n  a n d  s t i m u l a t i o n  ( W e i m e r ,  1 9 7 7 ) .  T e a c h e r s  c a n n o t  
a f f o r d  t o  w a i t  f o r  r e a d i n e s s  a n d  m a t u r a t i o n  t o  o c c u r ,  b u t  
c a n  p r o v i d e  a p p r o p r i a t e  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e s  o n 8 e  t h e s e  
,  
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a r e a s  a r e  i d e n t i f i e d .  O b v i o u s l y  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  e x a m i n e  
t h e  t e s t  c o n t e n t  a n d  b e  s u r e  t h a t  w h a t  i s  b e i n g  t e s t e d  i s  
a c t u a l l y  a  v a l i d  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l .  
C h o o s i n g  A  R e a d i n g - R e a d i n e s s  T e s t  
R e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  a t t e m p t  t o  m e a s u r e  t h e  p a r t i -
c u l a r  p h a s e s  o f  m e n t a l  f u n c t i o n i n g  t h a t  a r e  m o s t  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  s u c c e s s  i n  r e a d i n g .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  e x a m i n e  
t h e  s u b t e s t s  o f  a  r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t  t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e  s k i l l  b e i n g  t e s t e d  i s  a c t u a l l y  r e l a t e d  t o  r e a d i n g  s u c c e s s .  
S o m e  o f  t h e  s u b t e s t s  m e a s u r e  a c q u i r e d  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  
k n o w l e d g e  o f  n a m e s  o f  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t .  D i f -
f e r e n t  t e s t s  h a v e  d i f f e r e n t  p u r p o s e s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  
d e s i g n e d  t o  m e a s u r e .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  t e s t s  a r e  d e s i g n e d  
p r i m a r i l y  t o  e n a b l e  g r o u p i n g  o f  s t u d e n t s  f o r  r e a d i n g  i n s t r u c -
t i o n .  O t h e r  t e s t s  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  i n d i v i d u a l  s k i l l s  
w h i c h  f o r  parti·~ular s t u d e n t s  m a y  b e  u n f a m i l i a r .  S o m e  t e s t s  
m e a s u r e  o n l y  p e r c e p t u a l  o r  c o g n i t i v e  s k i l l s  o r  m a y  b e  d e -
s i g n e d  p r i m a r i l y  t o  p r e d i c t  s u c c e s s  i n  r e a d i n g  a c h i e v e m e n t .  
I n  s e l e c t i n g  a  r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t ,  a t t e n t i o n  
s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s :  1 )  v a l i d i t y ,  
2 )  r e l i a b i l i t y ,  J )  n o r m s ,  4 )  s t a n d a r d i z a t i o n ,  5 )  e a s e  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  s c o r i n g ,  6 )  t i m e ,  a n d  ? )  o b j e c t i v i t y .  
V a l i d i t y  i s  d e t e r m i n e d  b y  h o w  w e l l  t h e  t e s t  r e l a t e s  
t o  s u c c e s s  i n  i n i t i a l  r e a d i n g .  T h i s  i s  b y  f a r  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  f a c t o r .  S e v e r a l  a s p e c t s  o~ v a l i d i t y  s h o u l d  b e  
e x a m i n e d .  O n e  i s  c o n t e n t  v a l i d i t y  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  
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c o n t e n t  o f  t h e  t e s t  o r  t h e  i n d i v i d u a l  q u e s t i o n s  i n  t h e  
t e s t .  D o e s  t h e  c o n t e n t  o f  a  q u e s t i o n  a c t u a l l y  r e p r e s e n t  
t h e  s k i l l  o n e  w i s h e s  t o  t e s t ?  A n o t h e r  i s  c o n c u r r e n t  v a l i d -
i t y  w h i c h  c o m p a r e s  t h e  t e s t  b e h a v i o r  t o  c u r r e n t  p e r f o r m a n c e .  
A  t h i r d  i s  p r e d i c t i v e  v a l i d i t y  w h i c h  i n d i c a t e s  w h e t h e r  t h e  
s c o r e s  s t u d e n t s  r e c e i v e  c a n  b e  u s e d  t o  p r e d i c t  h o w  w e l l  
t h e y  w i l l  d o  i n  t h e  f u t u r e .  
R e l i a b i l i t y  r e f e r s  t o  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  t e s t  
g i v e s  c o n s i s t e n t  r e s u l t s .  F o r  p u r p o s e s  o f  i n d i v i d u a l  d i a g -
n o s i s ,  t h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  s h o u l d  b e  a t  l e a s t  . 9 0 .  
T h e  r e l i a b i l i t y  i s  u s u a l l y  m u c h  h i g h e r  f o r  t h e  t o t a l  s c o r e  
o n  a  s t a n d a r d i z e d  t e s t  t h a n  i s  a  s u b t e s t  s c o r e ,  t h e r e f o r e ,  
s u b t e s t  s c o r e s  m a y  n o t  p r o v e  u s e f u l  f o r  d i a g n o s t i c  p u r p o s e s .  
T h e  n o r m s  i d e n t i f y  t h e  p o p u l a t i o n  o f  s t u d e n t s  o n  w h i c h  
t h e  t e s t  w a s  g i v e n  a n d  o n  w h o m  t h e  t e s t  w a s  s t a n d a r d i z e d .  
T h e y  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  a n d  r e p r e s e n t a -
t i v e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  a n d  s h o u l d  e x i s t  f o r  t h e  s e p a r a t e  
p a r t s  a s  w e l l  a s  t h e  t o t a l  s c o r e .  T e s t s  s h o u l d  b e  s e l e c t e d  
t h a t  h a v e  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  n o r m s  w h i c h  m o s t  c l o s e l y  m a t c h  
t h e  s o c i a l ,  r a c i a l  a n d  a b i l i t y  l e v e l s  o f  t h e  s t u d e n t s  b e i n g  
t e s t e d .  
S t a n d a r d i z a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  u n i -
f o r m  p r o c e d u r e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t e s t .  T h e  
e a s e  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  s 0 o r i n g  r e q u i r e s  a  c o m p l e t e  a n d  
c l e a r  d i r e c t i o n s  m a n u a l  t h a t  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  a n d  
f o l l o w ,  T h e  t i m e  a  t e s t  t a k e s  m a y  h a v e  i m p o r t a n t  c o n s i d e r -
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a t i o n s  i f  p a r t s m u s t  b e  g i v e n  i n d i v i d u a l l y  o r  v e r y  r e s t l e s s  
s t u d e n t s  a r e  t o  b e  t e s t e d .  O b j e c t i v i t y  r e f e r s  b o t h  t o  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  b i a s  o f  t h e  t e s t e r  a n d  s c o r e r  m a y  i n f  l u -
e n c e  t h e  s c o r e  a n d  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  t h e  t e s t  i t e m s .  
S o m e  t e s t s  i n c l u d e  s e c t i o n s  w h i c h  a s k  t h e  t e s t e r  o r  t e a c h e r  
t o  m a k e  s u b j e c t i v e  j u d g m e n t s  a b o u t  a  s t u d e n t ' s  b e h a v i o r  
o r  p e r s o n a l i t y .  T h e s e  i t e m s  s h o u l d  s t r i v e  n o t  t o  b e  b i a s e d  
a g a i n s t  n o n s t a n d a r d - E n g l i s h  s p e a k i n g  u r b a n  s t u d e n t s  o r  r u r a l  
s t u d e n t s  w h o  m a y  n o t  b e  f a m i l i a r  w i t h  m e t r o p o l i t a n  l i f e .  
A m o n g  t h e  m a n y  r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  n o w  o n  t h e  
m a r k e t ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e  r e c o m m e n d e d  b y  H a r r i s  a n d  S i p a y  
( 1 9 7 5 ,  p .  3 3 )  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  o t h e r  r e a d i n g  a u t h o r i t i e s :  
G a t e s  M a c G i n i t i e  R e a d i n e s s  S k i l l s  T e s t ,  M e t r o p o l i t a n  R e a d i -
n e s s  T e s t s ,  C l y m e r - B a r r e t t  P r e r e a d i n g  B a t t e r y ,  M u r p h y - D u r r e l l  
R e a d i n g  R e a d i n e s s  A n a l y s i s ,  H a r r i s o n - S t r o u d  R e a d i n g  R e a d i n e s s  
P r o f i l e s  a n d  M a c m i l l a n  R e a d i n g  R e a d i n e s s  T e s t .  T h e  f i r s t  
f o u r  o f  t h e s e  t e s t s  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c -
t i o n .  T h e  l a s t  t w o  t e s t s  h a v e  b e e n  o m i t t e d  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  r e c o m m e n d e d  t h e  l e a s t  b y  o t h e r  r e a d i n g  a u t h o r i t i e s ,  
a n d  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  a d m i n i s t r a t i o n  m a n u a l s  p r o v i d e d  
l i t t l e  i n f o r m a t i o n  o n  r e l i a b i l i t y ,  v a l i d i t y ,  a n d  t h e  n o r m s  
w h i c h  w e r e  u s e d .  A  t a b l e  o f  t h e  f o u r  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
t e s t s  exa~ined a n d  t h e  r e a d i n e s s  s k i l l s  i n c l u d e d  i n  e a c h  
t e s t  a p p e a r s  i n  T a b l e  I I  o n  p a g e s  7 3  a n d  7 4 .  
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A n  E x a m i n a t i o n  O f  S e l e c t e d  R e a d i n g - R e a d i n e s s  T e s t s  
T h e  f o l l o w i n g  t e s t s  a r e  e x a m i n e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
i d e n t i f y i n g  t h e  s k i l l s  w h i c h  h a v e  c o n s i s t e n t l y  i n d i c a t e d  a  
h i g h  c o r r e l a t i o n  w i t h  r e a d i n g  a c h i e v e m e n t .  T h e s e  s k i l l s  
w e r e  d i s c u s s e d  e a r l i e r  a s  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  a n d  i n -
e l u d e d  a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n  s k i l l s ,  v i s u a l -
m o t o r  s k i l l s ,  l a n g u a g e ,  c o n c e p t  f o r m a t i o n ,  a n d  r e a s o n i n g  
s k i l l s .  T h e  f o l l o w i n g  t e s t s  a n d  t h e i r  s u b t e s t s  w i l l  b e  
e x a m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  h o w  w e l l  t h e y  m e e t  t h e  c r i t e r i a  
w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  c h o o s i n g  a  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
t e s t .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t e s t  s e c t i o n s  m a y  
p r o v e  u s e f u l  t o  a  t e a c h e r  w h o  w i s h e s  t o  s e l e c t  a  t e s t  t h a t  
w i l l  m e a s u r e  t h o s e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s .  
G a t e s - M a c G i n i t i e  R e a d i n g  S k i l l s  T e s t .  T h e  G a t e s -
M a c G i n i t i e  R e a d i n e s s  S k i l l s  T e s t  i s  p u b l i s h e d  b y  C o l l e g e  
P r e s s ,  c o p y r i g h t  1 9 6 8 .  I t  i s  s p e c i f i c a l l y  d e v e l o p e d  t o  
p r e d i c t  s u c c e s s  i n  f i r s t - g r a d e  r e a d i n g  a n d  i s  d e s i g n e d  t o  
b e  u s e d  a t  t h e  e n d  o f  k i n d e r g a r t e n  o r  t h e  b e g i n n i n g  o f  
g r a d e  o n e .  T h e r e  a r e  e i g h t  s u b t e s t s  i n v o l v e d  w h i c h  t a k e  
a  t o t a l  o f  1 2 0  m i n u t e s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  s u b t e s t s :  
1 )  Listenin~ C o m a r e h e n s i o n :  m e a s u r e s  t h e  s t u d e n t ' s  
a b i l i t y  o  u n  e r s t a n d  t h e  t o t a l  t h o u g h t  o f  
a  si~ple s t o r y .  T w e n t y  s t o r i e s  e a c h  w i t h  
t h r e e  c o r r e s p o n d i n g  pictu.~es. T h e  e x a m i n e r  
r e a d s  t h e  s t o r i e s  a l o u d  t o  t h e  s t u d e n t s  w h o  
m a r k  o n e  p i c t u r e  t h a t  b e s t  a n s w e r s  t h e  q u e s -
t i o n  a b o u t  t h e  s t o r y .  
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2 )  A u d i t o r y  D i s c r i m i n a t i o n :  m e a s u r e s  t h e  s t u d e n t ' s  
s k i l l  i n  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  t w o  w o r d s  o f  
s i m i l a r  s o u n d .  T w e n t y - o n e  p a i r s  o f  p i c t u r e s .  
E a c h  p a i r  d i f f e r s  i n  o n l y  o n e  s o u n d .  A f t e r  
n a m i n g  b o t h  p i c t u r e s  i n  a  p a i r ,  t h e  e x a m i n e r  
p r o n o u n c e s  t h e  n a m e  o f  o n e  o f  t h e  p i c t u r e s  
a g a i n .  T h e  s t u d e n t  m a r k s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
p i c t u r e .  
3 )  V i s u a l  D i s c r i m i n a t i o n :  m e a s u r e s  s t u d e n t ' s  
a b i l i t y  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  p r i n t e d  f o r m s  
o f  t w o  w o r d s .  T w e n t y - f o u r  i t e m s  e a c h  c o n s i s -
t i n g  o f  f o u r  w o r d s - - t h r e e  a l i k e  a n d  o n e  d i f f e r -
e n t .  T h e  s t u d e n t  m a r k s  t h e  d i f f e r e n t  o n e .  
4 )  F o l l o w i n g  D i r e c t i o n s :  m e a s u r e s  t h e  s t u d e n t ' s  
s k i l l  i n  f o l l o w i n g  i n c r e a s i n g l y  m o r e  c o m p l e x  
d i r e c t i o n s .  F o u r t e e n  i t e m s .  T h e  exa~iner 
r e a d s  a l o u d  a n d  t h e  s t u d e n t  m a r k s  c o r r e s p o n d -
i n g  p i c t u r e  o f  f o u r .  
5 )  L e t t e r  R e c o g n i t i o n :  m e a s u r e s  s t u d e n t ' s  r e c o g -
n i t i o n  o f  l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t .  E i g h t e e n  
i t e m s ,  w i t h  f o u r  l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t  i n  
e a c h  i t e m .  T h e  e x a m i n e r  n a m e s  o n e  l e t t e r  w h i c h  
t h e  s t u d e n t  m u s t  r e c o g n i z e  a n d  m a r k .  
6 )  V i s u a l - M o t o r  C o o r d i n a t i o n :  m e a s u r e s  t h e  s t u -
d e n t ' s  s k i l l  i n  c o m p l e t i n g  p r i n t e d  l e t t e r s .  
S e v e n  l e t t e r s  a r e  m o d e l s  w i t h  p a r t  o f  e a c h  
l e t t e r  p r i n t e d  i n  t h e  a d j o i n i n g  c o l u m n .  T h e  
s t u d e n t  i s  t o  c o m p l e t e  e a c h  l e t t e r  i n  t h e  a d -
j o i n i n g  c o l u m n  f o l l o w i n g  t h e  m o d e l .  
7 )  A u d i t o r y  B l e n d i n g :  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  j o i n  t h e  p a r t s  o f  a  
w o r d ,  p r e s e n t e d  o r a l l y ,  i n t o  a  w h o l e  w o r d .  
F o u r t e e n  i t e m s  c o n s i s t  o f  t h r e e  p i c t u r e s  e a c h .  
E x a m i n e r  p r o n o u n c e s  t h e  n a m e  o f  o n e  p i c t u r e  
s a y i n g  i t  i n  t w o  o r  t h r e e  p a r t s ,  a n d  t h e  s t u -
d e n t  m a r k s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p i c t u r e .  
8 )  W o r d  R e c o g n i t i o n :  m e a s u r e s  t h e  s t u d e n t ' s  
a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  w h o l e  w o r d s  w h e n  p r e s e n t e d  
i n  i s o l a t i o n .  T w e n t y - f o u r  s e t s  o f  t h r e e  w o r d s .  
T h e  e x a m i n e r  r e a d s  o n e  w o r d  i n  e a c h  s e t  a n d  
t h e  s t u d e n t  m a r k s  t h a t  w o r d .  T h i s  s c o r e  i s  
n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  T o t a l  W e i g h t e d  S c o r e .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s u b t e s t  i s  t o  d e t e r m i n e  
w h i c h  s t u d e n t s  h a v e  s o m e  r e a d i n g  a b i l i t y .  
A d d i t i o n a l  f a c t o r s  o f  r e a d i n e s s  n o t  t e s t e d  b y  t h i s  
t e s t :  
a )  a t t e n t i o n  s p a n  
b )  e m o t i o n a l  m a t u r i t y  
c )  p h y s i c a l  h e a l t h  
d )  l a n g u a g e  b a c k g r o u n d  
e )  m o t o r  c o o r d i n a t i o n  
f )  a m o u n t  o f  p r i o r  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e  
g )  k i n d  o f  e x p e c t a t i o n  a n d  h e l p  a t  h o m e  
h )  c h i l d ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  r e a d i n g  
i )  a b i l i t y  t o  w o r k  w i t h  o t h e r s  
j )  a b i l i t y  t o  w o r k  i n d e p e n d e n t l y .  
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T h e  s u b t e s t s  i n c l u d e  m o s · t  o f  t h e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
sk~lls m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  I I .  T h e  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n -
s i o n  s u b t e s t  r e q u i r e s  s t u d e n t s  t o  r e a s o n  a n d  c o n c e p t u a l i z e  
t h e  c o r r e c t  a n s w e r .  S o m e  o f  t h e s e  i t e m s  r e q u i r e  s t u d e n t s  
t o  i n f e r  a n  o u t c o m e ,  u n d e r s t a n d  c a u s e  a n d  e f f e c t ,  o r  r e m e m -
b e r  o n e  o f  s e v e r a l  f a c t s  p r e s e n t e d .  A l l  i t e m s  a s k  s t u d e n t s  
t o  c o n d e n s e  t h e  s t o r y  t h e y  h e a r  i n t o  o n e  c o r r e c t  v i s u a l  p i c -
t u r e  t h a t  c o r r e s p o n d s  w i t h  t h e  q u e s t i o n  t h e y  a r e  a s k e d .  
T h i s  i n v o l v e s  a n  i n t e r p l a y  o f  s e v e r a l  f a i r l y  c o m p l e x  r e a d -
i n g  s k i l l s  i n  a d d i t i o n  t o  a n  a t t e n t i o n  s p a n  a d e q u a t e  t o  
p e r f o r m  t h e  t a s k .  
T h e  F o l l o w i n g  D i r e c t i o n s  s u b t e s t  p a r t i c u l a r l y  r e q u i r e s  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  l a n g u a g e  a n d  v o c a b u l a r y  s u c h  a s  s a m e ,  
m i d d l e ,  f i r s t ,  l a s t ,  b e t w e e n ,  a n d  f a r t h e r .  T h e  L e t t e r  
R e c o g n i t i o n  s u b t e s t  r e q u i r e s  s t u d e n t s  t o  i n t e g r a t e  a u d i t o r y  
r e c o g n i t i o n  w i t h  v i s u a l  r e c o g n i t i o n  o f  l e t t e r  n a m e s .  T h e  
a u d i t o r y  b l e n d i n g  m e a s u r e s  c o n c e p t u a l  s k i l l s  i n  t h a t  s t u d e n t s  
m u s t  b e  a b l e  t o  c o n c e p t u a l i z e  a  w h o l e  w o r d  w h i c h  i s  p r e s e n t e d  
i n  t w o  p a r t s ,  b l e n d  t h o s e  p a r t s ,  a n d  m a r k  t h e  a p p r o p r i a t e  
p i c t u r e .  T h e  t e a c h e r  o r  e x a m i n e r  i s  a s k e d  t o  p r o n o u n c e  
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w o r d s  b y  d i v i d i n g  t h e m  w h e r e  i n d i c a t e d  a n d  p a u s i n g  o n e  
s e c o n d  b e t w e e n  e a c h  p a r t .  E x a m p l e :  R - A - I - N .  T h e  a r t i f i c i a l  
n a t u r e  o f  t h i s  t a s k  a n d  l o w  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h i s  t a s k  
a n d  r e a d i n g  a c h i e v e m e n t ,  a b o u t  . 3 0 ,  m a k e s  t h e  v a l u e  o f  t h i s  
s u b t e s t  q u e s t i o n a b l e .  S u b t e s t s  2 ,  3 ,  6 ,  a n d  8  c o v e r  t h e  
a u d i t o r y ,  v i s u a l ,  a n d  v i s u a l - m o t o r  s k i l l s  i n v o l v e d  i n  r e a d -
i n g .  
M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  t e c h n i q u e s  w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  r e l a t i v e  w e i g h t  g i v e n  t o  e a c h  s u b t e s t .  S u b t e s t s  m e a s u r -
i n g  s k i l l s  a n d  a b i l i t i e s  w h i c h  p r o v e d  t o  b e  t h e  b e s t  p r e -
d i c t o r s  o f  r e a d i n g  s u c c e s s  w e r e  w e i g h t e d  m o r e .  L i s t e n i n g  
C o m p r e h e n s i o n ,  V i s u a l - M o t o r  C o o r d i n a t i o n ,  a n d  A u d i t o r y  
B l e n d i n g  w e r e  g i v e n  a  w e i g h t  o f  o n e .  A u d i t o r y  D i s c r i m i n a -
t i o n ,  V i s u a l  D i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  F o l l o w i n g  D i r e c t i o n s  w e r e  
g i v e n  t w o  a n d  L e t t e r  R e c o g n i t i o n  w a s  g i v e n  a  w e i g h t  o f  t h r e e .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  b e i n g  a b l e  t o  r e c o g n i z e  l e t t e r s  i s  c o n -
s i d e r e d  t o  h a v e  t h e  h i g h e s t  c o r r e l a t i o n  w i t h  r e a d i n g  a c h i e v e -
m e n t .  
T h e  c o n t e n t  v a l i d i t y  o f  t h e  G a t e s - M a c G i n i t i e  R e a d i -
n e s s  S k i l l s  T e s t  i s  w e l l  d o c u m e n t e d ,  h a v i n g  b e e n  b a s e d  o n  
t w o  n a t i o n w i d e  t r y o u t s  i n v o l v i n g  2 , 5 0 0  s t u d e n t s  i n  g r a d e  
o n e .  H o w e v e r ,  t h e  n o r m i n g  p o p u l a t i o n  i s  n o t  w e l l  d e f i n e d .  
D i f f i c u l t y  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  i n d i c e s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  a l l  
i t e m s  e x c e p t  t h e  V i s u a l - M o t o r  C o o r d i n a t i o n  s u b t e s t .  T h e  
r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  t e s t  i s  s c a n t y .  
I n d i v i d u a l  s u b t e s t  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  a r e  n o t  a s ·  
l  
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r e l i a b l e  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  s u b t e s t  s c o r e s ,  y e t  o n l y  r e l i a -
b i l i t i e s  f o r  s e p a r a t e  s u b t e s t  s c o r e s  a r e  g i v e n  i n  t h e  t e c h -
n i c a l  s u p p l e m e n t .  T h e  s u b t e s t s  a r e  t o o  s h o r t  t o  g i v e  a c c u -
r a t e  v a l i d i t y  o r  r e l i a b i l i t y  i n f o r m a t i o n  ( D y k s t r a ,  1 9 6 ? ) .  
N o  r e l i a b i l i t y  d a t a  a r e  g i v e n  f o r  t h e  w h o l e  t e s t .  
M e t r o p o l i t a n  R e a d i n e s s  T e s t .  T h e  M e t r o p o l i t a n  R e a d i -
n e s s  T e s t  ( M R T ) ,  p u b l i s h e d  b y  H a r c o u r t ,  B r a c e ,  J o v a n o v i c h ,  
I n c . ,  h a s  a  r e v i s e d  1 9 ? 6  e d i t i o n .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t e s t  
i s  t o  a s s e s s  r e a d i n e s s  t o  b e g i n  f o r m a l  s c h o o l  l e a r n i n g .  
A l t h o u g h  t h e  c o n t e n t  w a s  d e v e l o p e d  t o  p r o v i d e  s o m e  m e a s u r e  
o f  p r e - r e a d i n g  s k i l l s ,  t h e  m a n u a l  e x p l a i n s  t h a t  i t  i s  n o t  
s t r i c t l y  r e a d i n e s s  t o  r e a d ,  b u t  r e a d i n e s s  t o  l e a r n  t h a t  i s  
b e i n g  a s s e s s e d .  T h e r e  a r e  t w o  l e v e l s  o f  t h e  1 9 7 6  ~VIRT. 
L e v e l  I  i s  d e s i g n e d  f o r  u s e  f r o m  b e g i n n i n g  t h r o u g h  m i d d l e  
k i n d e r g a r t e n  a n d  L e v e l  I I  f o r  t h e  e n d  o f  k i n d e r g a r t e n  a n d  
b e g i n n i n g  o f  G r a d e  o n e .  L e v e l  I  c o n c e n t r a t e s  o n  t h e  b a s i c  
p r e - r e a d i n g  s k i l l s  w h i l e  L e v e l  I I  f o c u s e s  o n  t h e  m o r e  a d -
v a n c e d ,  h i g h  l e v e l  s k i l l s  i m p o r t a n t  i n  b e g i n n i n g  r e a d i n g  
a n d  m a t h e m a t i c s .  T h e  t o t a l  t e s t  t i m e  i s  1 0 5  m i n u t e s .  T h e  
f o l l o w i n g  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s u b t e s t s :  
L e v e l  I  
1 )  A u d i t o r y  M e m o r y :  m e a s u r e s  t h e  s t u d e n t ' s  
i m m e d i a t e  r e c a l l  o f  a  s e r i e s  o f  w o r d s  s p o k e n  
b y  t h e  t e a c h e r .  R a t i o n a l e :  e a r l y  l e a r n i n g ,  
e s p e c i a l l y  r e a d i n g  i s  a  s e q u e n t i a l  p r o c e s s  
i n v o l v i n g  t h e  a b i l i t y  t o  r e m e m b e r  a n d  a s s o -
c i a t e  s o u n d s  w i t h  v i s u a l  s y m b o l s .  
2 )  R h y m i n g :  t h e  a b i l i t y  t o  h e a r  a n d  d i s c r i m i n a t e  
a m o n g  m e d i a l  a n d  f i n a l  s o u n d s  i n  a  r h y m i n g  
c o n t e x t  i s  a n  i m p o r t a n t  a u d i t o r y  s k i l l .  
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3 )  L e t t e r  R e c o g n i t i o n :  u p p e r  a n d  l o w e r  c a s e  l e t t e r  
r e c o g n i t i o n  w h e n  n a m e d  b y  t h e  t e a c h e r .  
4 )  V i s u a l  M a t c h i n g :  m a t c h i n g  l e t t e r  s e r i e s ,  
w o r d s ,  n u m e r a l s ,  a n d  l e t t e r - l i k e  f o r m s .  
R a t i o n a l e :  m u c h  o f  e a r l y  s c h o o l  l e a r n i n g  i n -
v o l v e s  t h e  a b i l i t y  t o  d i s c r i m i n a t e  a m o n g  v i s u a l  
s y m b o l s .  
5 )  S c h o o l  L a n g u a g e  a n d  L i s t e n i n g :  b a s i c  c o g n i t i v e  
c o n c e p t s  a n d  c o m p l e x  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e s  
a r e  m e a s u r e d .  R e q u i r e s  s t u d e n t s  t o  i n t e g r a t e  
a n d  r e o r g a n i z e  i n f o r m a t i o n ,  d r a w  i n f e r e n c e s ,  
a n d  a n a l y z e  a n d  e v a l u a t e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  
o r a l l y .  R a t i o n a l e :  i m p o r t a n t  f o r  f u t u r e  d e v e l -
o p m e n t  o f  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s .  
6 )  Q u a n t i t a t i v e  L a n g u a g e :  m e a s u r e s  c o n c e p t s  s u c h  
a s  s i z e ,  s h a p e ,  a n d  n u m b e r - q u a n t i t y  r e l a t i o n -
s h i p s .  
? )  C o p y i n g :  a n  o p t i o n a l  t e s t  t o  m e a s u r e  v i s u a l -
m o t o r  c o o r d i n a t i o n  b y  h a v i n g  s t u d e n t s  c o p y  
t h e i r  f i r s t  n a m e s  f r o m  a  m o d e l .  
L e v e l  I  y i e l d s  s c o r e s  i n  t w o  a r e a s .  V i s u a l :  L e t t e r  
R e c o g n i t i o n  a n d  V i s u a l  M a t c h i n g .  L a n g u a g e :  S c h o o l  
L a n g u a g e ,  L i s t e n i n g ,  a n d  Q u a n t i t a t i v e  L a n g u a g e .  
T h e r e  i s  n o  a u d i t o r y  s c o r e  a t  L e v e l  I  s i n c e  t h e  
A u d i t o r y  M e m o r y  a n d  R h y m i n g  t e s t s  d o  n o t  i n  t h e m -
s e l v e s  c o n s t i t u t e  a  s u f f i c i e n t l y  m e a n i n g f u l ,  w e l l  
d e f i n e d ,  a u d i t o r y  c l u s t e r .  
L e v e l  I I  
1 )  B e g i n n i n g  C o n s o n a n t s :  m e a s u r e s  a u d i t o r y  d e c o d -
i n g  s k i l l  o f  d i s c r i m i n a t i n g  a m o n g  i n i t i a l  s o u n d s  
o f  w o r d s .  
2 )  S o u n d - L e t t e r  C o r r e s p o n d e n c e :  . .  i d e n t i f y i n g  
l e t t e r s  c o r r e s p o n d i n g  t o  s p e c i f i c  s o u n d s  i n  
w o r d s .  
3 )  V i s u a l  M a t c h i n g :  a  v i s u a l - p e r c e p t u a l  s k i l l  i n  
m a t c h i n g  l e t t e r s ,  n u m e r a l s ,  a n d  l e t t e r - l i k e  
f o r m s .  R a t i o n a l e :  m u c h  o f  e a r l y  s c h o o l  l e a r n -
i n g  i n v o l v e s  t h e  a b i l i t y  t o  d i s c r i m i n a t e  a m o n g  
v i s u a l  s y m b o l s .  
4 )  F i n d i n g  P a t t e r n s :  l o c a t i n g  f o r m a t i o n s  o f  l e t -
t e r - g r o u p s ,  w o r d s ,  n u m e r a l s ,  o r  a r t i f i c i a l  
l e t t e r s  w h e n  t h e s e  a r e  e m b e d d e d  i n  l a r g e r  
g r o u p i n g s  o f  s i m i l a r  c o n t e n t .  R a t i o n a l e :  
f i n d i n g  p a t t e r n s  m e a s u r e s  t h e  a b i l i t y  t o  s e p a r -
a t e  a  p a t t e r n  v i s u a l l y  f r o m  t h e  c o n t e x t  i n  
w h i c h  i t  i s  p l a c e d .  
5 )  S c h o o l  L a n g u a g e :  b a s i c  c o g n i t i v e  c o n c e p t s  a n d  
c o m p l e x  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e s  a r e  m e a s u r e d  
u s i n g  s t a n d a r d  A m e r i c a n  E n g l i s h .  
6 )  L i s t e n i n g :  s a m e  a s  L e v e l  I ,  s u b t e s t  5 .  
? )  Q u a n t i t a t i v e  C o n c e p t s :  m a t h e m a t i c s  
8 )  Q u a n t i t a t i v e  O p e r a t i o n s :  m a t h e m a t i c s  
9 )  C o p y i n g :  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  v i s u a l - m o t o r  
c o o r d i n a t i o n  b y  c o p y i n g  a  s e n t e n c e  m o d e l .  O p -
t i o n a l .  
L e v e l  I I  y i e l d s  s c o r e s  i n  f o u r  a r e a s :  1 )  a u d i t o r y - -
b e g i n n i n g  c o n s o n a n t s ,  s o u n d - l e t t e r  c o r r e s p o n d e n c e ;  
2 )  v i s u a l - - v i s u a l  m a t c h i n g ,  f i n d i n g  p a t t e r n s ;  3 )  
l a n g u a g e - - s c h o o l  l a n g u a g e ,  l i s t e n i n g ;  a n d  4 )  q u a n -
t i  t a t i v e - - o p t i o n a l .  
T h e  s u b t e s t s  i n  t h e  A u d i t o r y  a n d  V i s u a l  S k i l l  a r e a s  
c o n c e n t r a t e  o n  r a t h e r  n a r r o w ,  b u t  i m p o r t a n t ,  a b i l i t i e s  
n e e d e d  t o  d e c o d e  s o u n d s  a n d  s y m b o l s ,  w h i l e  t e s t s  i n  t h e  
L a n g u a g e  a n d  Q u a n t i t a t i v e  S k i l l  a r e a s  e m p h a s i z e  b r o a d e r  
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l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n ,  r e a s o n i n g  a n d  c o n c e p t u a l  a b i l i t i e s  
t h a t  a r e  i m p o r t a n t  i n  r e a d i n g .  T h e  v a l i d i t y  o f  i n c l u d i n g  
v i s u a l  m a t c h i n g  o f  l e t t e r - l i k e  f o r m s  a n d  l o c a t i n g  a r t i f i -
c i a l  l e t t e r s  e m b e d d e d  i n  l a r g e r  g r o u p s  c a n  b e  q u e s t i o n e d  
i f  t h e  M R T  w a s  t o  b e  u s e d  s t r i c t l y  f o r  r e a d i n g  a s s e s s m e n t .  
T h e s e  s k i l l s  m a y  b e  v a l i d  f o r  a s s e s s m e n t  i n  m a t h e m a t i c s ,  
b u t  a r e  o f  q u e s t i o n a b l e  v a l u e  f o r  a s s e s s m e n t  i n  r e a d i n g .  
L e v e l  I  d o e s  n o t  c o n t a i n  a  s u b t e s t  o f  a u d i t o r y  d i s c r i m i n -
a t i o n ,  o n l y  a u d i t o r y  m e m o r y  a n d  r h y m i n g .  I t  s e e m s  t h a t  
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a u d i t o r y  m e m o r y  a n d  r h y m i n g  r e q u i r e  s o m e  c o g n i t i v e  a b i l i t i e s  
w h i c h  a r e  m o r e  c o m p l e x  t h a n  a n  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  t e s t  
w h e r e  s t u d e n t s  m u s t  d i s t i n g u i s h  i f  w o r d s  a r e  t h e  s a m e  o r  
d i f f e r e n t .  
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  1 9 7 6  M R T  i n c l u d e d  t w o  f u l l - s c a l e  
i t e m  t r y o u t s .  T h e  f i r s t  p r o g r a m  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  1 0 , 3 2 0  
s t u d e n t s  i n  4 0  s c h o o l  d i s t r i c t s .  A n o t h e r  1 0 , 6 1 6  s t u d e n t s  
f r o m  5 4  s c h o o l  d i s t r i c t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s e c o n d  i t e m -
a n a l y s i s  s t u d y .  I t e m s  s u s p e c t e d  o f  e t h n i c  g r o u p  b i a s  w e r e  
d r o p p e d ,  a n d  a u d i t o r y  i t e m s  i n  L e v e l  I I ,  F o r m  P ,  w e r e  s e l e c t -
e d  t o  c o n t a i n  o n l y  t h o s e  s o u n d s  w h i c h  a r e  e q u a l l y  f a m i l i a r  
t o  s t u d e n t s  w h o  s p e a k  S p a n i s h ,  s t a n d a r d  A m e r i c a n  E n g l i s h ,  
o r  a  n o n - s t a n d a r d  d i a l e c t .  
T h e  n o r m s  a r e  t h o r o u g h l y  d o c u m e n t e d  w i t h  s a m p l e s  f r o m  
f o u r  d i f f e r e n t  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n s  a n d  p a r o c h i a l  s c h o o l  
s y s t e m s ,  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m s  w i t h  f e w e r  t h a n  3 0 0  s t u d e n t s ,  
a n d  l a r g e - c i t y  s c h o o l  s y s t e m s  w i t h  e n r o l l m e n t s  o f  1 0 0 , 0 0 0  
o r  m o r e .  T h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  M R T  w a s  t e s t e d  b y  g i v i n g  
b o t h  F o r m  P  a n d  F o r m  Q i n  c o u n t e r b a l a n c e d  o r d e r  w i t h  a b o u t  
t w o  w e e k s  i n  b e t w e e n .  T h e  r e l i a b i l i t y  f o r  t h e  s u b t e s t s  
r a n g e  f r o m  . 7 3  t o  . 9 2  w i t h  a  r e l i a b i l i t y  o f  . 9 3  f o r  t h e  
p r e - r e a d i n g  s k i l l s  c o m p o s i t e .  A  m e a s u r e  ~f p r e d i c t i v e  
v a l i d i t y  w a s  o b t a i n e d  b y  c o r r e l a t i n g  s c o r e s  o n  t h e  M R T  w i t h  
s c o r e s  o n  a c h i e v e m e n t - t e s t s  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  s p r i n g  o f  
t h e  s a m e  s c h o o l  y e a r ,  u s i n g  e i t h e r  t h e  M e t r o p o l i t a n  A c h i e v e -
m e n t  T e s t  o r  t h e  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e s t .  
-I  
I  
T h e  M R T  h a s  v e r y  p r e c i s e  d i r e c t i o n s  f o r  a d m i n i s t r a -
t i o n ,  a n d  t h e  s c o r i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t e s t  r e s u l t s  
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a r e  e x p l i c i t .  T h e  m a n u a l  w a r n s  a g a i n s t  u s i n g  t h e  s u b t e s t  
r e s u l t s  a s  a  d i a g n o s t i c  t o o l ,  b u t  p r o v i d e s  s e v e r a l  b r o c h u r e s  
a n d  r e s o u r c e s  f o r  t e a c h e r s  t o  u s e  f o r  s k i l l  d e v e l o p m e n t  
i n  a r e a s  w h e r e  s t u d e n t s '  s c o r e s  m a y  i n d i c a t e  w e a k n e s s e s .  
T h e  M R T  a l s o  p r o v i d e s  a  P r a c t i c e  B o o k l e t  t o  a c q u a i n t  stu~ 
d e n t s  w i t h  t e s t  p r o c e d u r e s  a n d  f a m i l i a r i z e  t h e m  w i t h  t h e  
f o r m a t .  
P e r h a p s  t h e  a n g l e  m o s t  u s e f u l  characteristi~ o f  t h e  
M R T  i s  t h e  w e a l t h  o f  i n f o r m a t i o n  o n  i n t e r p r e t i n g  t e s t  s c o r e s  
a n d  s p e c i f i c  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  v a r i o u s  l e v e l s  o f  p e r f o r m a n c e .  T h e  M R T  h a s ,  h o w e v e r ,  
b e e n  c r i t i c i z e d  f o r  a s s e s s i n g  p a s t  a c h i e v e m e n t  r a t h e r  t h a n  
p r e d i c t i n g  f u t u r e  p e r f o r m a n c e .  
C l y m e r - B a r r e t t  P r e r e a d i n g  B a t t e r y .  T h e  C l y m e r - B a r r e t t  
P r e r e a d i n g  B a t t e r y  ( C B P B ) ,  p u b l i s h e d  b y  P e r s o n n e l  P r e s s ,  
I n c . ,  i n  1 9 6 9 ,  i s  d e s i g n e d  f o r  u s e  a f t e r  t h e  m i d d l e  o f  
k i n d e r g a r t e n  o r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  f i r s t  g r a d e .  T h e  m a n u a l  
s t a t e s  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  t e s t  i s  t o  a s s e s s  t h e  s t u d e n t ' s  
l e v e l s  o f  a c c o m p l i s h m e n t  i n  c e r t a i n  s k i l l s  e s s e n t i a l  t o  
r e a d i n g .  T h i s  a s s e s s m e n t  m a y  t h e n  a l l o w  t e a c h e r s  t o  r a n k  
t h e i r  s t u d e n t s  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  o n e s  a r e  t h e  m o s t  r e a d y  
t o  r e a d  a n d  w h i c h  o n e s  a r e  t h e  l e a s t  r e a d y  t o  r e a d  s o  t h a t  
a  p r o g r a m  c a n  b e  p l a n n e d  a n d  p a c e d  a c c o r d i n g l y .  A  s e c o n d  
g o a l  s t a t e d  i s  t o  p r o v i d e  t e a c h e r s  w i t h  diagnosti~ i n f o r m a -
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t i o n  a b o u t  s p e c i f i c  p r e - r e a d i n g  s k i l l s  a n d  a b i l i t i e s  m e a s -
u r e d  b y  t h e  t e s t .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  s a i d  t o  b e  a v a i l a b l e  
b y  a n a l y z i n g  t h e  s u b t e s t  s c o r e s  a n d  c o m p a r i n g  t h e m  w i t h  
o n e  a n o t h e r .  T h e r e  i s  b o t h  a  s h o r t  a n d  l o n g  f o r m  o f  t h e  
C B P B .  T h e  l o n g ,  d i a g n o s t i c  f o r m  t a k e s  a b o u t  9 0  m i n u t e s ,  
c o n t a i n s  s i x  s u b t e s t s ,  a n d  y i e l d s  t h r e e  d i a g n o s t i c  s u b s c o r e s  
a n d  a  b a t t e r y  t o t a l .  T h e  s h o r t ,  s c r e e n i n g  f o r m  t a k e s  a b o u t  
3 0  m i n u t e s ,  c o n t a i n s  s u b t e s t s  o n e  a n d  t h r e e ,  a n d  y i e l d s  
a  s i n g l e  s c o r e  u s e f u l  f o r  s c r e e n i n g  a n d  g r o u p  p l a c e m e n t .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s u b t e s t s :  
1 )  V i s u a l  D i s c r i m i n a t i o n  
a )  R e c o g n i t i o n  o f  L e t t e r s  - 3 5  i t e m s ,  2 5  
l o w e r  c a s e  a n d  1 0  c a p i t a l  l e t t e r s .  P u p i l  
l o c a t e s  a n d  m a r k s  a s  t h e  t e a c h e r  r e a d s .  
b )  M a t c h i n g  W o r d s  - 2 0  i t e m s .  T h e  s t u d e n t  
l o c a t e s  a n d  m a r k s  t h e  w o r d  f r o m  f o u r  a l t e r -
n a t i v e  c h o i c e s .  
2 )  A u d i t o r y  D i s c r i m i n a t i o n  
a )  D i s c r i m i n a t i o n  o f  B e g i n n i n g  S o u n d s  i n  W o r d s  
2 0  i t e m s .  R e q u i r e s  t h e  s t u d e n t  t o  l o c a t e  
a n d  m a r k  f r o m  t h r e e  a l t e r n a t i v e  c h o i c e s ,  
t h e  p i c t u r e  w h o s e  n a m e  b e g i n s  w i t h  t h e  
s a m e  s o u n d  a s  t h e  n a m e  o f  t h e  s t i m u l u s  
p i c t u r e .  T e a c h e r  p r o n o u n c e s  n a m e s  o f  t h e  
p i c t u r e s .  
b )  D i s c r i m i n a t i o n  o f  E n d i n g  S o u n d s  i n  W o r d s  -
2 0  i t e m s .  S a m e  a s  a b o v e  o n l y  w i t h  e n d i n g  
s o u n d s .  M o s t l y  r h y m i n g  w o r d s .  
3 )  V i s u a l - M o t o r  C o o r d i n a t i o n  
a )  S h a p e  C o m p l e t i o n  - 2 0  i t e m s  m e a s u r e  a b i l i t y  
t o  c o m p l e t e  m u t i l a t e d  g e o m e t r i c  s h a p e  w h e n  
a  e o m p l e t e d  s h a p e  i s  i n  v i e w .  
b )  C o p y - A - S e n t e n c e  - o n e  s e v e n - w o r d  s e n t e n c e .  
T h i s  r e q u i r e s  t h e  s t u d e n t  t o  p e r c e i v e  t h e  
o r d e r  o f  l e t t e r s  i n  w o r d s ,  t h e  g r o u p i n g s  
o f  l e t t e r s  w h i c h  m a k e  u p  w o r d s ,  t h e  sequen~e 
o f  w o r d s  i n  a  s e n t e n c e ,  a n d  t o  d e m o n s t r a t e  
p e r c e p t u a l  accura~y b y  c o p y i n g  t h e  s e n t e n c e  
i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d .  
4 )  f r e - r e a d i n g  R a t i n g  S c a l e  
T h e  t e a c h e r  m a k e s  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n s  o f  
t h e  s t u d e n t ' s  b e h a v i o r  i n  e i g h t  a r e a s :  
1 .  f a c i l i t y  i n  o r a l  l a n g u a g e  
2 .  c o n c e p t  a n d  v o c a b u l a r y  d e v e l o p m e n t  
3 .  s k i l l s  i n  c r i t i c a l  a n d  c r e a t i v e  t h i n k i n g  
4 .  s o c i a l  s k i l l s  
5 .  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
6 .  a t t i t u d e  t o w a r d  a n d  i n t e r e s t  i n  r e a d i n g  
? .  w o r k  h a b i t s  
8 .  t o t a l  
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E a c h  h a s  t h r e e  o r  f o u r  q u e s t i o n s  w h i c h  r e q u i r e  
t h e  t e a c h e r  t o  r e s p o n d  o n  t h e  b a s i s  o f  o b s e r v -
i n g  s t u d e n t  b e h a v i o r .  T h e  r e s p o n s e s  a r e  e i t h e r  
a b o v e  a v e r a g e ,  a v e r a g e
1  
o r  b e l o w  a v e r a g e .  
T h e  s p e c i f i c  t a s k s  r e q u i r e d  o f  s t u d e n t s  t a k i n g  t h e  
C B P B  a r e  m u c h  m o r e  a d v a n c e d  t h a n  t h e  o t h e r  r e a d i n e s s  t e s t s  
e x a m i n e d .  T h i s  i s  i n  p a r t  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  CB~B 
w a s  n o t  c o n c e i v e d  a s  a  r e a d i n g  r e a d i n e s s  t e s t .  H o w e v e r ,  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  C B P B  a.~d r e a d i n e s s  t e s t s  r u n  i n  
t h e  r a n g e  o f  . 5 5 - . 8 0 .  S u b t e s t s  2 b  a n d  J b  c o r r e l a t e  t h e  
l o w e s t  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  s u b t e s t s  a r e  g e n e r a l l y  
n o t  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  h i g h  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  f o r  r e a d i n g  
r e a d i n e s s .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  t a s k s  i n v o l v e d  
i n ,  f o r  e x a m p l e ,  l b  r e v e a l s  t h a t  w h o l e  w o r d s  m u s t  b e  i d e n -
t i f i e d  b y  s t u d e n t s .  T a s k  3 b  r e q u i r e s  s t u d e n t s  t o  c o p y  a n  
e n t i r e  s e n t e n c e .  T h i s  i s  a  s k i l l  w h i c h  i n v o l v e s  m o r e  t h a n  
j u s t  v i s u a l - m o t o r  c o o r d i n a t i o n .  A n  a s s e s s m e n t  o f  v i s u a l -
m o t o r  c o o r d i n a t i o n  c a n  b e  m a d e  o n  s i n g l e  w o r d s  w h i c h  w o u l d  
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m o r e  l i k e l y  h a v e  m e a n i n g  t o  t h e  s t u d e n t .  I t  i s  n o t  l i k e l y  
t h a t  a  k i n d e r g a r t e n  o r  b e g i n n i n g  f i r s t - g r a d e  s t u d e n t  c o u l d  
r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  a  s e v e n - w o r d  s e n t e n c e .  S t u d e n t s  c o u l d  
n o  d o u b t  d e m o n s t r a t e  a  m o r e  a c c u r a t e  s a m p l e  o f  v i s u a l - m o t o r  
c o o r d i n a t i o n  b y  c o p y i n g  a  w o r d  t h a t  i s  k n o ¥ n t o  t h e m .  T a s k  
3 a  r e q u i r e s  c o m p l e t i o n  o f  m u t i l a t e d  g e o m e t r i c  s h a p e s .  
T h i s  t a s k  h a s  b e e n  s h o w n  t o  h a v e  l i m i t e d  p r e d i c t i v e  o r  
i n s t r u c t i v e  v a l u e  t o  r e a d i n g  r e a d i n e s s .  
S o m e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  
i s  p o s s i b l e  i n  T a s k  l b ,  b u t  a s s e s s m e n t  o f  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
a n d  r e a s o n i n g  s k i l l s  a r e  c o m p l e t e l y  l a c k i n g .  T h e s e  s k i l l s  
a r e  a p p a r e n t l y  t o  b e  c o v e r e d  b y  s u b j e c t i v e  t e a c h e r  e v a l u a -
t i o n  o n  t h e  P r e r e a d i n g  R a t i n g  S c a l e .  
T h e  D i r e c t i o n s  M a n u a l  f o r  t h e  C B P B  t h o r o u g h l y  e x p l a i n s  
t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  t e s t .  S o m e  o f  t h e  t a s k s  w e r e  i n c l u d e d  
b e c a u s e  o f  t h e i r  r e l a t i o n  t o  r e a d i n g  a c h i e v e m e n t  r a t h e r  
t h a n  a s s e s s m e n t  o f  p r e - r e a d i n g  s k i l l s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
t e s t  a u t h o r s  c l a i m  t h a t  p r e d i c t i v e  v a l i d i t y  i s  h i g h  b e c a u s e  
s u c h  i t e m s  a s  v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n  o f  l e t t e r s  a n d  w o r d s  
i s  o n e  o f  t h e  b e s t  p r e d i c t o r s  o f  e a r l y  r e a d i n g  a c h i e v e m e n t .  
A s s e s s i n g  w h e t h e r  s t u d e n t s  a r e  c a p a b l e  o f  d i s t i n g u i s h i n g  
b e t w e e n  l e t t e r s  a n d  w o r d s ,  a n d  a r e  a l r e a d y  a b l e  t o  p e r f o r m  
t h i s  d i s c r i m i n a t i o n  s k i l l ,  g i v e s  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  e m p h a -
s i s  t o  t h e  t e s t .  T h e  t e s t  a s  a  w h o l e  i s  p r e d i c t i v e  o f  
s u c c e s s  i n  l e a r n i n g  t o  r e a d  ( F a r r ,  1 9 6 9 ) ,  b u t  s e v e r a l  o f  
t h e  t a s k s  m a y  b e  o n l y  i d e n t i f y i n g  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  a l r e a d y  
p o s s e s s  b e g i n n i n g  r e a d i n g  s k i l l s .  V a l i d i t y  f o r  t h e  u s e  o f  
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t h e  C B P B  a s  a  d i a g n o s t i c  t o o l  i s  l a c k i n g .  I n d i v i d u a l  s u b -
t e s t  s c o r e s  h a v e  l o w  r e l i a b i l i t y ,  t h e r e f o r e ,  d i a g n o s t i c  u s e  
o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  a d v i s a b l e .  I t  w o u l d  b e  h e l p f u l  
i f  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  s u b t e a t s  w e r e  p r o v i d e d  t o  
g i v e  c r e d e n c e  t o  d i a g n o s t i c  u s e  o f  t h e s e  s c o r e s .  
R e l i a b i l i t y  i n f o r m a t i o n  w a s  a p p a r e n t l y  c o l l e c t e d  f r o m  
o n e  t e s t  s a m p l e  i n v o l v i n g  5 , 5 6 5  f i r s t - g r a d e  s t u d e n t s  i n  4 4  
c o m m u n i t y  p u b l i c  s c h o o l s  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h i s  g r o u p  a r e  
. 9 5  f o r  t h e  l o n g  f o r m  a n d  . 9 2  f o r  t h e  s h o r t  f o r m .  T h e  d a t a  
c o l l e c t e d  f o r  n o r m i n g  t h e  t e s t  i n v o l v e d  t h e  s a m e  5 , 5 6 5  
s t u d e n t s  a n d  i n c l u d e d  v a r i o u s  s c h o o l  s y s t e m  s i z e s ,  a n d  s o c i o -
e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s c h o o l  n e i g h b o r h o o d ,  b u t  
t h e  n o r m i n g  p o p u l a t i o n  i s  n o t  d e s c r i b e d  i n  t h e  t e c h n i c a l  
i n f o r m a t i o n  s e c t i o n  o f  t h e  m a n u a l .  
M u r p h y - D u r r e l l  R e a d i n g  R e a d i n e s s  A n a l y s i s .  T h e  
M u r p h y - D u r r e l l  R e a d i n g  R e a d i n e s s  A n a l y s i s  ( I V I D R R A ) ,  p u b l i s h e d  
b y  H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  W o r l d ,  I n c . ,  h a s  a  n a r r o w e r  s c o p e  
i n  t e r m s  o f  t h e  s k i l l s  i t  t e s t s .  T h e  e m p h a s i s  i s  o n  p h o n i c  
k n o w l e d g e  a n d  l e t t e r  n a m e s .  O n e  o f  t h e  a u t h o r s  e x p l a i n e d ,  
" C h i l d r e n  w h o  a r e  s u c c e s s f u l  i n  b e g i n n i n g  r e a d i n g  a r e  t h o s e  
w h o  h a v e  g o o d  b a c k g r o u n d s  i n  p h o n e m e  p e r c e p t i o n _  ( t h e  
a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  s e p a r a t e  s o u n d s  i n  s p o k e n  w o r d s )  a n d  
a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  n a m e s  o f  c a p i t a l  a n d  l o w e r - c a s e  
l e t t e r s "  ( D u r r e l l ,  1 9 5 8 ) .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  t e s t  i s  t o  
e n a b l e  g r o u p i n g  o f  s t u d e n t s  f o r  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n .  I t  m a y  
a l s o  b e  u s e d  a s  a n  e n d - o f - t h e - y e a r  p r e d i c t i o n  o f  a c h i e v e -
m e n t .  I t  i s  i n t e n d e d  f o r  u s e  a t  t h e .  e n d  o f  k i n d e r g a r t e n  
o r  t h e  b e g i n n i n g  o f  f i r s t  g r a d e  a n d  t a k e s  a p p r o x i m a t e l y  
1 0 0  m i n u t e s  t o  a d m i n i s t e r .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  t e s t :  
1 )  P h o n e m e s  T e s t :  p r o v i d e s  a n  i n v e n t o r y  o f  t h e  
s t u d e n t ' s  a b i l i t y  i n  i d e n t i f y i n g  s o u n d s  i n  
s p o k e n  w o r d s .  T w e n t y - f o u r  i t e m s .  S t u d e n t s  
a r e  t o  m a r k  t w o  p i c t u r e s  w h i c h  r e p r e s e n t  w o r d s  
w h i c h  s t a r t  o r  e n d  w i t h  a  s o u n d  d i c t a t e d  b y  
t h e  t e a c h e r .  
R a t i o n a l e :  T h e  a u t h o r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  k e y  
a b i l i t y  i n  l e a r n i n g  t o  r e a d  i s  t h a t  o f  i d e n t i -
f y i n g  s e p a r a t e  s o u n d s  i n  s p o k e n  w o r d s .  H i g h  
i n t e l l i g e n c e  d o e s  n o t  a s s u r e  t h e  a b i l i t y .  
S o m e  s t u d e n t s  l e a r n  t o  s p e a k  b y  " f a c i l e  i m i t a -
t i o n "  w i t h o u t  n o t i c i n g  t h e  p o s i t i o n s  o f  t e e t h ,  
t o n g u e  o r  l i p s  w h i c h  g o  w i t h  t h e  v a r i o u s  s o u n d s .  
T h e  P h o n e m e s  T e s t  m e a s u r e s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  
c o n s o n a n t  s o u n d s  i n  t h e i r  i n i t i a l  p o s i t i o n s  
i n  w o r d s  a n d  a  f e w  i n  t h e  f i n a l  p o s i t i o n .  T h e  
p h o n e m e s  a r e  f i r s t  t a u g h t ,  t h e n  t e s t e d  t o  
a s s u r e  s u c c e s s f u l  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  s o u n d s  
a n d  t o  m a k e  c l e a r  t o  s t u d e n t s  w h a t  t o  d o  i n  
t h e  t e s t .  
2 )  L e t t e r  N a m e s  T e s t :  h a s  5 2  i t e m s  w h i c h  m e a s u r e  
t h e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  c a p i t a l  a n d  l o w e r - c a s e  
l e t t e r s  n a m e d  b y  t h e  t e a c h e r .  
R a t i o n a l e :  T h i s  i n t r o d u c t o r y  s t a g e  o f  p h o n i c s  
i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  m o s t  l e t t e r  n a m e s  c o n t a i n  
t h e i r  s o u n d .  W h e n  s t u d e n t s  s a y  t h e  n a m e  o f  a  
l e t t e r ,  t h e y  m a k e  a l l  t h e  p h o n e t i c  a d j u s t m e n t  
o f  t h e i r  s p e e c h  m e c h a n i s m s  t h a t  t h e y  w i l l  u s e  
i n  r e a d i n g  w o r d s  c o n t a i n i n g  t h a t  l e t t e r .  
M a t c h i n g  l e t t e r s  i s  n o t  e n o u g h .  
3 )  L e a r n i n g  R a t e :  h a s  1 8  i t e m s .  M e a s u r e s  t h e  
n u m b e r  o f  w o r d s  a  c h i l d  c a n  r e c o g n i z e  o n e  
h o u r  a f t e r  f o r m a l  i n s t r u c t i o n .  
~~tionale: T h e  p u r p o s e  i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
n u m b e r  . .  o f  w o r d s  s t u d e n t s  a r e  a b l e  t o  l e a r n  i n  
o n e  d a y  u n d e r  s t a n d a r d  c o n d i t i o n s  o f  p r e s e n t a -
t i o n .  I f  t h e y  l e a r n  e a s i l y ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  
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t o  d e l a y  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n .  P a r t  3  h a s  a  l o w  
c o r r e l a t i o n  w i t h  P a r t  1  a n d  2 ,  b u t  t o g e t h e r  a l l  
t h r e e  p a r t s  p r o v i d e  a n  a d d i t i o n a l  m e a s u r e  o f  
s t u d e n t s '  r e a d i n e s s  t o  r e a d .  
T h e  M O R R A  c o n t a i n s  a n  e x c e l l e n t  s a m p l e  o f  p h o n e t i c  
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p e r c e p t i o n  a n d  a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n .  N o n e  o f  
t h e  t h r e e  s e c t i o n s  p r o v i d e s  a n  a s s e s s m e n t  o f  l a n g u a g e  d e v e l -
o p m e n t .  T h e  l e a r n i n g  r a t e  s u b t e s t  c a n ,  t o  s o m e  d e g r e e ,  
m e a s u r e  c o g n i t i v e  t h i n k i n g  s k i l l s ,  b u t  t h i s  s e c t i o n  h a s  a  
l o w  c o r r e l a t i o n  w i t h  T e s t  1  a n d  2 .  T h e  t e s t  m a n u a l  c o n t a i n s  
e x c e l l e n t  i n s t r u c t i o n s  a n d  d i r e c t i o n s  f o r  a d m i n i s t r a t i o n .  
I n s t r u c t i o n a l  s u g g e s t i o n s  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h e s t ,  
m i d d l e ,  a n d  l o w e s t  q u a r t i l e  o f  t e s t  r e s u l t s  a r e  p r o v i d e d ,  
b u t  t h e  s u g g e s t i o n s  a r e  v e r y  g e n e r a l .  
A n  i t e m  a n a l y s i s  w a s  c o n d u c t e d  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 3 ,  i n  
t h r e e  s c h o o l  s y s t e m s  w i t h  e a c h  s y s t e m  i n v o l v i n g  2 0 0  o r  m o r e  
f i r s t - g r a d e  s t u d e n t s .  T h e  s u b t e s t s  a n d  t o t a l  t e s t  s h o w e d  
a n  a v e r a g e  r e l i a b i l i t y  o f  . 9 0 .  C o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  S t a n f o r d  
A c h i e v e m e n t  T e s t - - R e a d i n g  T e s t s  a d m i n i s t e r e d  i n  M a y ,  1 9 6 4 ,  
w a s  f o u n d  t o  b e  . 6 4 .  T h e  d i f f i c u l t y  v a l u e s  o f  t h e  t e s t  i t e m s  
a r e  w e l l  b a l a n c e d .  R e l i a b i l i t y  o f  t h e  t o t a l  t e s t  i s  . 9 8  
w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  2 4 . 4  a n d  a  s t a n d a r d  e r r o r  o f  
m e a s u r e m e n t  3 . 5 .  R e l i a b i l i t y  o f  t h e  t o t a l  t e s t  i s  s u f -
f i c i e n t l y  h i g h  t o  a l l o w  c o n f i d e n c e  i n  i t s  s t a b i l i t y .  I t s  
v a l i d i t y  i s  r e f l e c t e d  i n  a  c o r r e l a t i o n  o f  . 8 0  w i t h  t h e  M R T .  
T h e  p r e d i c t i v e  v a l i d i t y  w i t h  t h e  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e s t  
i s  . 6 4  w i t h  t h e  l o w e s t  c o r r e l a t i o n  o n  t h e  L e a r n i n g  R a t e  
s u b t e s t .  S t a n d a r d i z a t i o n  o f  n o r m s  w a s  d o n e  o n  e n t e r i n g  
f i r s t - g r a d e  s t u d e n t s  f r o m  6 5  s c h o o l  s y s t e m s  i n  1 2  s t a t e s .  
A l t h o u g h  t h e  s a m p l e  i s  a d e q u a t e  i n  s i z e ,  t h e  p o p u l a t i o n  i s  
n o t  w e l l  d e s c r i b e d .  
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C H A P T E R  V  
A P P L Y I N G  T H E  D A T A  F R O M  R E A D I N G - R E A D I N E S S  T E S T S  
I t  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  u s e  o f  s t a n d a r d i z e d  
r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  i s  o n l y  o n e  w a y  t o  d e t e r m i n e  a  s t u -
d e n t ' s  r e a d i n e s s  f o r  r e a d i n g .  T h e r e  a r e  m a n y  i n f o r m a l  r e a d -
i n g  a s s e s s m e n t s  a v a i l a b l e  a n d  i n d e e d ,  t h e r e  a r e  r e a d i n e s s  
f a c t o r s  w h i c h  c a n n o t  b e  a s s e s s e d  w i t h  p a p e r - a n d - p e n c i l  t e s t s .  
R e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  d o  p r o v i d e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  t o  
t e a c h e r s  a s  p r e d i c t o r s  o f  r e a d i n g  a c h i e v e m e n t  a n d  i n d i c e s  
f o r  i n s t r u c t i o n a l  d e c i s i o n .  U s e  o f  t h e  t e s t  r e s u l t s  m a y  
p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  g a t h e r i n g  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
i n d i v i d u a l  p u p i l s  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  c l a s s  a s  a  w h o l e .  
H o w e v e r ,  a l l  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  a r e  s u b j e c t  t o  a  d e g r e e  o f  
m e a s u r e m e n t  e r r o r .  T h e r e f o r e ,  o t h e r  a s s e s s m e n t s  s u c h  a s  
c l a s s r o o m  b e h a v i o r  a n d  t e a c h e r  o b s e r v a t i o n  s h o u l d  a c c o m p a n y  
d e c i s i o n s  b a s e d  o n  t e s t  r e s u l t s .  
I n t e r p r e t i n g  t h e  s c o r e s  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  s h o u l d  
r e m a i n  f l e x i b l e  s o  t h a t  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n  m a y  s u p p l e m e n t  
t e s t  i n f o r m a t i o n  t o  c o n f i r m  t h e  r e s u l t s  o r  i n d i c a t e  i f  
a d d i t i o n a l  t e s t i n g  o r  o b s e r v a t i o n  i s  n e c e s s a r y .  S t u d e n t s  
w i t h  h i g h  r a w  s c o r e s  o n  t h e  c o m p o s i t e  s k i l l s  o r  t o t a l  b a t -
t e r y  m a y  n e e d  a n  i n f o r m a l  r e a d i n g  i n v a n t o r y  o r  s i g h t - w o r d  
l i s t  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e y  a r e  a l r e a d y  r e a d i n g .  T h e s e  a r e  
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t h e  s t u d e n t s  w h o  c a n  p r o b a b l y  b e g i n  f o r m a l  r e a d i n g  i n s t r u c -
t i o n  i m m e d i a t e l y .  S t u d e n t s  w i t h  c o m p o s i t e  s c o r e s  i n  t h e  
a v e r a g e  r a n g e  m a y  b e g i n  t o  m o v e  i n t o  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  
m o r e  w o r d ,  s e n t e n c e ,  a n d  s t o r y  o r i e n t e d .  S o m e  o f  t h e i r  
s u b t e s t  s c o r e s  m a y  i n d i c a t e  f u r t h e r  p r a c t i c e  i n  p a r t i c u l a r  
r e a d i n e s s  s k i l l  a r e a s .  S t u d e n t s  w i t h  a  l o w  c o m p o s i t e  s c o r e  
a r e  p a r t i c u l a r l y  i n  n e e d  o f  a d d i t i o n a l  o b s e r v a t i o n  a n d  
t e s t i n g .  I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  i f  c l a s s r o o m  
p e r f o r m a n c e  s u b s t a n t i a t e s  t h e s e  f i n d i n g s .  A  p a r t i c u l a r l y  
l o w  c o m p o s i t e  s c o r e  m a y  i n d i c a t e  a  h e a r i n g  o r  v i s u a l  d e f i -
c i e n c y .  L o w - s c o r i n g  s t u d e n t s  p r e s e n t  a  p a r t i c u l a r  i n s t r u c -
t i o n a l  c h a l l e n g e  t o  t h e  t e a c h e r .  T h e s e  s t u d e n t s  w i l l  n e e d  
i n s t r u c t i o n  i n  s k i l l s  w h i c h  u s u a l l y  d e v e l o p  a t  a n  e a r l i e r  
a g e ,  s u c h  a s  m a t c h i n g  v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  s t i m u l i  a n d  s o c i a l  
l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  S t u d e n t s  i n  t h i s  g r o u p  s h o u l d  n o t  
b e  p l a c e d  i n  a  r e a d i n g  p r o g r a m  f o r  w h i c h  t h e y  h a v e  n o t  
d e v e l o p e d  t h e  u n d e r l y i n g  s k i l l s .  
I t  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  t h e  t e s t  r e s u l t s  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m e t h o d  o f  i n i t i a l  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  
t h a t  i s  t o  b e  u s e d .  T h e r e f o r e ,  r e a d i n e s s  t e s t s  s h o u l d  b e  
s e l e c t e d  w i t h  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n a l  s i t u a t i o n s  i n  m i n d .  
O f  t h e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  e x a m i n e d ,  a l l  i n c l u d e d  a t  
l e a s t  o n e  s u b t e s t  o f  v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n .  T h e  s k i l l s  g i v e n  
t h e  n e x t  h i g h e s t  p r i o r i t y  w e r e  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  
w o r d  m e a n i n g s  a n d  c o n c e p t s .  W h e n  t h e  m e t h o d  o f  r e a d i n g  
i n s t r u c t i o n  r e l i e s  p r i m a r i l y  o n  p h o n i c s ,  t h e  a u d i t o r y  s c o r e s  
j  
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m a y  p r o v i d e  e s p e c i a l l y  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  f o r  l o c a t i n g  s t u -
d e n t s  i n  n e e d  o f  a u d i t o r y  s k i l l  d e v e l o p m e n t .  H o w e v e r ,  
w h e n  t h e  t e a c h i n g  m e t h o d  r e l i e s  p r i m a r i l y  o n  s i g h t  w o r d  
r e c o g n i t i o n ,  t h e  v i s u a l  s c o r e s  m a y  p r o v i d e  t h e  m o s t  u s e f u l  
i n f o r m a t i o n .  R e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  s h o u l d  a s s i s t  w i t h  
t h e . p r o c e s s  o f  f o r m u l a t i n g  a  p l a n  f o r  a c h i e v i n g  s p e c i f i c  
i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s .  W i t h  t h i s  p o s s i b i l i t y  i n  m i n d ,  
t e a c h e r s  m a y  f i n d  r e a d i n e s s  t e s t s  h e l p f u l  a s  d i a g n o s t i c  
i n s t r u m e n t s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
n e e d s  o f  p a r t i c u l a r  s t u d e n t s .  
M o s t  r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  p r o v i d e  a  s e p a r a t e  e v a l -
u a t i o n  f o r  v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n ,  
k n o w l e d g e  o f  c o n c e p t s ,  v i s u a l - m o t o r  c o o r d i n a t i o n ,  l i s t e n i n g ,  
a n d  l e a r n i n g  r a t e .  T h e  s u b t e s t s  a r e  t o o  s h o r t  t o  g i v e  a  
r e l i a b l e  i n d e x  o f  e a c h  s p e c i f i c  r e a d i n e s s  s k i l l ,  b u t  t h e y  
c a n  p r o v i d e  i n d i c a t i o n s  o f  w e a k n e s s e s  t h a t  c a n  b e  m o r e  
t h o r o u g h l y  o b s e r v e d  b y  i n f o r m a l  t e s t s .  F o r  exa~ple, i f  a  
s t u d e n t  s c o r e B  l o w  o n  v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n  s u b t e s t s ,  t h e  
t e a c h e r  m a y  w a t c h  f o r  d e f i c i e n c i e s  i n  m a t c h i n g  p i c t u r e s ,  
f o r m s ,  w o r d s ,  a n d  l e t t e r s  d u r i n g  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s .  
O l d e r  s t u d e n t s  o f t e n  e x h i b i t  d e f i c i e n c y  i n  h a n d w r i t i n g  a n d  
s p e l l i n g .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  r e a d i n e s s  s u b t e s t s  c a n  b e  d i v i d e d  
i n t o  t w o  a r e a s ,  d e c o d i n g  s k i l l s  ( a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  s k i l l s )  
a n d  l a n g u a g e  b a c k g r o u n d  s k i l l s .  T h e s e  t w o  a r e a s  a r e  n o t  
h i g h l y  c o r r e l a t e d  s o  t h a t  i f  a  s t u d e n t  i s  h i g h  o n  o n e  a n d  
l  
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l o w  o n  t h e  o t h e r ,  a  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  i n s t r u c t i o n  s h o u l d  
b e  p l a n n e d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  s t u d e n t  i s  h i g h  i n  l a n g u a g e  
b a c k g r o u n d  a n d  l o w  i n  d e c o d i n g  s k i l l s ,  e n r i c h e d  e x p e r i e n t i a l  
b a c k g r o u n d  m a y  n o t  b e  n e c e s s a r y .  I n s t e a d ,  t h a t  s t u d e n t  m a y  
n e e d  m o r e  c o n c e n t r a t e d  h e l p  i n  m a t c h i n g  w o r d s  a n d  l e t t e r s  
a n d  i n  l i s t e n i n g  f o r  r h y m e s  a n d  b e g i n n i n g  s o u n d s .  
O n c e  t h e  a r e a  o r  a r e a s  o f  w e a k n e s s  a r e  d e f i n e d ,  t h e  
t e a c h e r  w i l l  w a n t  t o  p l a n  a n  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  t h a t  w i l l  
e n a b l e  s t u d e n t s  t o  l e a r n  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  s u c c e e d  
i n  l e a r n i n g  t o  r e a d .  T h e  t e a c h e r  m u s t  d e c i d e  w h a t  s k i l l s  
t o  b e g i n  t e a c h i n g  o r  r e t e a c h i n g ,  w h a t  s k i l l s  s h o u l d  f o l l o w  
t h o s e  b e g u n ,  a n d  w h a t  m e t h o d  o r  c o m b i n a t i o n  o f  m e t h o d s  w i l l  
b e  m o s t  a p p r o p r i a t e .  I t  i s  t o  t h e  s e c o n d  p o i n t ,  t h e  s e q u e n c -
i n g  o f  s k i l l s ,  t h a t  t h e  n e x t  s e c t i o n  i s  d i r e c t e d .  
A . R e a d i n g - R e a d i n e s s  S k i l l s  S e q u e n c e  
T h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  d e b a t e s  a s  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  
a  s k i l l s  s e q u e n c e  i n  r e a d i n g .  W h i l e  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  
k n o w n  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  l e n g t h  o f  t i m e  t h a t  i n  l e a r n i n g  
a  s k i l l  m a s t e r y  o f  s u b o r d i n a t e  u n i t s  m u s t  p r e c e d e  f i n a l  
g o a l  a t t a i n m e n t ,  r e a d i n g  a u t h o r i t i e s  c a n  a g r e e  o n  n o  s u c h  
o r d e r e d  s e q u e n c e .  T h e  p r o b l e m  e x i s t s  b e c a u s e  t h e  t a s k  o f  
c o m p i l i n g  a  l e a r n i n g  h i e r a r c h y  i n  r e a d i n g  i s  s o  c o m p l e x  
t h a t  a  v a l i d a t e d  r e a d i n g  h i e r a r c h y  d o e s  n o t  e x i s t .  T h e r e -
f o r e ,  t h e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  s e q u e n c e  p r e s e n t e d  h e r e  
i s  i n t e n d e d  t o  b e  a  t e n t a t i v e  w o r k i n g  l i s t  w h i c h  m a y  b e  
u s e d  a s  a  g u i d e l i n e  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p l a n n i n g .  
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A l t h o u g h  a  v a l i d a t e d  r e a d i n g - s k i l l s  s e q u e n c e  d o e s  n o t  
e x i s t ,  t h e r e  d o e s  e x i s t  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s  w h i c h  g i v e  
e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  t h e o r y  o f  a  r e a d i n g - s k i l l s  s e q u e n c e .  
A  r e v i e w  o f  s o m e  o f  t h e s e  s t u d i e s  w i l l  h e l p  s u p p o r t  t h a  
l o g i c a l  a p p e a l  f o r  a  r e a d i n g - s k i l l s  s e q u e n c e  a s  w e l l  a s  i t s  
p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  o r g a n i z i n g  i n s t r u c t i o n .  B a s i c a l -
l y ,  a  r e a d i n g - s k i l l s  s e q u e n c e ,  h i e r a r c h i c a l l y  a r r a n g e d ,  
mea~s t h a t  e a c h  c o m p l e x  r e a d i n g  s k i l l  i n c o r p o r a t e s  r e a d i n g  
i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  l e a r n i n g  a  s i m p l e r  s k i l l .  T h e  s k i l l s  
a r e  a r r a n g e d  s o  t h a t  l e a r n i n g  o n e  s k i l l  w i l l  f a c i l i t a t e  
l e a r n i n g  t h e  n e x t  s k i l l  i n  t h e  s e q u e n c e .  
T h e  n o t i o n  o f  a  h i e r a r c h y  o f  s k i l l s  i n  r e a d i n g  i s  
n o t  n e w .  I n  1 8 9 9  B r y a n  a n d  H a r t e r  w r o t e  o f  s t u d i e s  t h e y  
c o n d u c t e d  o n  a c q u i r i n g  a  h i e r a r c h y  o f  h a b i t s  r e l a t e d  t o  
t e l e g r a p h i c  l a n g u a g e .  T h e y  w r o t e ,  " I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  
g a i n  f r e e d o m  i n  u s i n g  h i g h e r  l a n g u a g e  u n i t s  u n t i l  t h e  l o w e r  
h a v e  b e e n  s o  m a s t e r e d  t h a t  t h e  a t t e n t i o n  i s  n o t  d i v e r t e d  
b y  t h e m .  I n  n o  c a s e  c a n  m a k i n g  t h e  l a n g u a g e  e l e m e n t s  a u t o -
m a t i c  b e  s k i p p e d "  ( B r y a n  a n d  H a r t e r ,  1 8 9 9 ,  p .  3 5 0 ) .  
M o r e  r e c e n t l y ,  H o l m e s  c o n d u c t e d  s t u d i e s  f o r m u l a t i n g  
a  s u b s t r a t a - f a c t o r  t h e o r y  o f  r e a d i n g .  T h i s  t h e o r y  h o l d s  
t h a t ,  " R e a d i n g  i s  a n  a u d i o - v i s u a l ,  v e r b a l  p r o c e s s i n g - s k i l l  
o f  s y m b o l i c  r e a s o n i n g ,  s u s t a i n e d  b y  t h e  i n t e r f a c i l i t a t i o n s  
o f  a n  i n t r i c a t e  h i e r a r c h y  o f  s u b s t r a t a  f a c t o r s  • • •  "  ( H o l m e s ,  
1 9 5 3 ,  p .  1 8 7 ) .  H o l m e s  a l s o  s t a t e d ,  " T h e  l o g i c  a n d  f a c t  
o f  t h e  s e q u e n t i a l  i n p u t  i s  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t  i n  t e a c h -
l  
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i n g  t h a t  l e a d s  t h e  c h i l d  h i m s e l f  t o  d e v e l o p  h a b i t s  o f  c o r t i -
c a l  a s s o c i a t i o n  • • •  T h e  c o n t e n t ,  s e q u e n c e ,  a n d  s c o p e  o f  
o u r  r e a d i n g  r e a d i n e s s ,  d e v e l o p m e n t a l ,  a n d  c r e a t i v e  r e a d i n g  
p r o g r a m s ,  t h e n ,  m e r i t  o u r  b e s t  e f f o r t s "  ( H o l m e s ,  1 9 5 3 ,  
p .  1 9 1 ) .  
S o m e w h a t  l a t e r ,  R u d d e l l ' s  s t u d i e s  r e v e a l e d  t h a t  " l a n -
g u a g e  c o m p e t e n c e  a n d  p e r f o r m a n c e  a p p e a r  t o  m o v e  t h r o u g h  a  
d e v e l o p m e n t a l  s e q u e n c e  d u r i n g  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  y e a r s  
w h i c h  i n  s o m e  r e s p e c t s  p a r a l l e l s  t h e  c o m p e t e n c y  m o d e l  p r o -
p o s e d  b y  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  g r a m m a r i a n "  ( R u d d e l l ,  1 9 6 9 ,  
p .  1 . 5 )  •  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  t h a t  s u p p o r t s  
a  h i e r a r c h i c a l  s e q u e n c e  o f  s k i l l s  i n  r e a d i n g ,  a g r e e m e n t  
e x i s t s  c o n c e r n i n g  w h a t  s k i l l s  a r e  p r e r e q u i s i t e .  D u r k i n  
w r o t e ,  " A s  w i t h  a n y  l e a r n i n g ,  s k i l l  i n  p h o n i c  a n a l y s i s  i s  
d e p e n d e n t  u p o n  o t h e r  l e a r n i n g s  t h a t  a r e  p r e r e q u i s i t e s "  
( D u r k i n ,  1 9 7 4 ,  p .  2 7 9 ) .  D u r k i n  a l s o  b e l i e v e s  t h a t ,  " S t u -
d e n t s  h a v e  p r o b l e m s  w h e n  a  l e s s  t h a n  d e s i r a b l e  s e q u e n c e  
i s  f o l l o w e d "  ( D u r k i n ,  1 9 7 4 ,  p .  2 8 4 ) .  S h e  s u g g e s t s  t h a t  
i n i t i a l  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  s h o u l d  s t a r t  w i t h  l e t t e r - s o u n d  
r e l a t i o n s h i p s  b e g i n n i n g  w i t h  s i n g l e  c o n s o n a n t s ,  v o w e l s  i n  
s h o r t  w o r d s ,  v o w e l  g e n e r a l i z a t i o n  r u l e s ,  a n d  f i n a l l y  m u l t i -
s y l l a b i c  w o r d s ,  s y l l a b i c a t i o n ,  a n d  s t r e s s .  D u r k i n  s t r e s s e s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s e q u e n c e  m o v i n g  " b a c k  a n d  f o r t h  b e t w e e n  
t e a c h i n g  c o n t e n t  a n d  t e a c h i n g  i t s  u s e "  ( D u r k i n ,  1 9 7 4 ,  p .  2 8 5 ) .  
R e s e a r c h  b y  S a m u e l s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s u b s k i l l s  o f  
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r e a d i n g  m a y  b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  e v e n  s m a l l e r  u n i t s .  S a m u e l s  
w r o t e ,  " E v e n  i n  s o  s i m p l e  a n  a s s o c i a t i o n a l  t a s k  a s  l e a r n i n g  
a  l e t t e r  n a m e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  b r e a k i n g  t h e  t a s k  i n t o  s u b -
s k i l l s  f a c i l i t a t e s  l e a r n i n g "  ( S a m u e l s ,  1 9 7 6 ,  p .  1 6 9 ) .  
S a m u e l s  a l s o  s t a t e s  t h a t ,  " C u r r e n t  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  
b e f o r e  o n e  d e a l s  w i t h  w h o l e s ,  s m a l l e r  a s p e c t s  h a v e  t o  b e  
m a s t e r e d  f i r s t .  F o r  e x a m p l e ,  b e f o r e  o n e  c a n  v i s u a l l y  p r o c e s s  
l e t t e r  c l u s t e r s  a s  a  u n i t ,  i n d i v i d u a l  l e t t e r s  h a v e  t o  b e  
u t i l i z e d "  ( S a m u e l s ,  1 9 ? 6 ,  p .  1 ? 6 ) .  S a m u e l s  c o n c l u d e s  b y  
s a y i n g  t h a t  e v e n  t h o u g h  a  v a l i d a t e d  l e a r n i n g  h i e r a r c h y  i n  
r e a d i n g  d o e s  n o t  e x i s t ,  w e  d o  h a v e  a  r e a s o n a b l y  g o o d  i d e a  
o f  w h a t  t h e  n e c e s s a r y  s u b s k i l l s  a r e .  
T h e r e  i s  a l s o  r e s e a r c h  t h a t  i n d i c a t e s  a  h i e r a r c h y  o f  
s k i l l s  e x i s t s  f o r  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  a s  w e l l  a s  t h e  
r e a d i n g  a c q u i s i t i o n  p r o c e s s .  A  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  b y  
C h a p m a n  d e s c r i b e s  a  d e t a i l e d  s t u d y  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  a  h i e r a r c h y  o f  r e a d i n g - c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s  c o u l d  b e  
s u b s t a n t i a t e d .  C h a p m a n ' s  h i e r a r c h i c a l  m o d e l  i n c l u d e d :  
1 )  v o c a b u l a r y  c o m p r e h e n s i o n ,  2 )  s e n t e n c e  c o m p r e h e n s i o n ,  
3 )  a n a p h o r a  c o m p r e h e n s i o n ,  4 )  i n t e r s e n t e n c e  comprehension~ 
a n d  5 )  i n f e r e n c e  ~omprehension. H e r  c o n c l u s i o n  w a s ,  " G e n -
e r a l l y ,  t h e  p l a n n i n g  o f  i n s t r u c t i o n a l  c u r r i c u l u m  p r o g r a m s  
i n  r e a d i n g  s h o u l d  i n c l u d e  s e q u e n c e s  o f  s k i l l s  p r o c e e d i n g  
f r o m  l o w e r  o r d e r  s k i l l s  t o  t h e  h i g h e r  o r d e r  o n e s .  S p e c i f i -
c a l l y ,  i n s t r u c t i o n  i n  s e n t e n c e  c o m p r e h e n s i o n  s h o u l d  p r e c e d e  
t h a t  i n  i n t e r s e n t e n c e  c o m p r e h e n s i o n "  ( C h a p m a n ,  1 9 7 1 ,  p .  1 8 4 ) .  
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A  r e a d i n g - s k i l l s  s e q u e n c e ·  c a n  p r o v i d e  v a l u a b l e  i n s t r u c -
t i o n a l  g u i d e l i n e s  f o r  a  t e a c h e r .  T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
r e a d i n g  p r o c e s s  i n v o l v e s  s o  m a n y  v a r i a b l e s  s u c h  a s  g r o w t h  
a n d  d e v e l o p m e n t  f a c t o r s ,  a n d  l a n g u a g e ,  c o n c e p t u a l ,  a n d  t h i n k -
i n g  s k i l l s  i n  a d d i t i o n  t o  d e c o d i n g  s k i l l s ,  t h a t  s e q u e n c i n g  
a l l  o f  t h e s e  f a c t o r s  w o u l d  i n d e e d  b e  d i f f i c u l t .  H o w e v e r ,  
i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  s e q u e n c e  d e c o d i n g  a n d  ·~omprehension 
s k i l l s  i n  a  t e n t a t i v e  h i e r a r c h i c a l  o r d e r .  S a m u e l s  ( 1 9 6 6 )  
c o n d u c t e d  a  k i n d e r g a r t e n  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t  o f  p h o n i c  v e r s u s  
l o o k - s a y  t r a i n i n g .  A  t a s k  a n a l y s i s  i n d i 0 a t e d  t h a t  k n o w -
l e d g e  o f  l e t t e r - s o u n d s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  b l e n d  t h e s e  s o u n d s  
i s  r e q u i r e d  f o r  t r a n s f e r  t o  r e a d i n g  n e w  w o r d s .  O n e  g r o u p  
r e c e i v e d  b o t h  k i n d s  o f  t r a i n i n g  w h i l e  t h e  o t h e r s  r e c e i v e d  
t r a i n i n g  i n  o n l y  o n e  m e t h o d .  T h e  g r o u p  r e c e i v i n g  b o t h  
k i n d s  o f  t r a i n i n g  w a s  s u p e r i o r  t o  t h e  g r o u p s  w h i c h  d i d  
n o t  r e c e i v e  t h e  n e c e s s a r y  t r a i n i n g .  S a m u e l s  w r i t e s ,  " T h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  e x p e r i m e n t  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  r e a d -
i n g  a r e  t h a t  t a s k  a n a l y s e s  c a n  b e  m o s t  h e l p f u l  i n  p l a n n i n g  
i n s t r u c t i o n a l  s e q u e n c e s "  ( S a m u e l s ,  1 9 6 9 ,  p .  3 5 ) .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  a i d i n g  t h e  t e a c h e r  i n  p l a n n i n g  a n  
i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m ,  a  t e n t a t i v e  s e q u e n c e  o f  r e a d i n g - r e a d -
i n e s s  s k i l l s  f o l l o w s  i n  T a b l e  I .  T h i s  r e a d i n e s s  s k i l l s  
s e q u e n c e  w a s  d e v e l o p e d  f r o m  m a n y  r e a d i n g s  o n  r e a d i n e s s  
s k i l l s ,  t h e  r e a d i n g  a c q u i s i t i o n  p r o c e s s ,  r e a d i n e s s  t e s t s ,  
l e a r n i n g  h i e r a r c h i e s ,  a s  w e l l  a s  m y  p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e  
a s  a  r e a d i n g  t e a c h e r .  : , J o s t  h e l p f u l  w a s  a n  o u t l i n e  p r e p a r e d  
b y  D r .  J o a n n e  N u r s s  ( 1 9 7 2 )  f o r  H a r c o u r t ,  B r a c e ,  J o v a n o v i c h  
~ 
. .  
e n t i t l e d ,  " U u t l i n e  o f  E a r l y  L e a r n i n g  C o g n i t i v e  S k i l l s . "  
A l s o  h e l p f u l  w a s  a  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  S a m u e l s  i n  w h i c h  
h e  c o n c l u d e s ,  " T h e  m o s · t  s i m p l e  t a s k  a n a l y s e s  s u g g e s t  t h a t  
f o r  t h e  o b j e c t i v e  o f  t r a n s f e r  t o  r e a d i n g  n e w  w o r d s ,  k n o w -
l e d g e  o f  l e t t e r - s o u n d s ,  a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  h i g h e r - o r d e r  
u n i  t s  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e i r  s o u n d s ,  a s  w e l l  a s  t h e  a b i l i t y  
t o  b l e n d  t h e s e  s o u n d s  i n t o  w o r d s ,  a r e  r e q u i r e d "  ( S a m u e l s ,  
1 9 6 9 ,  p .  3 5 ) .  T h e  r e a d i n e s s  s k i l l s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
m a i n  g r o u p s :  d e c o d i n g ,  c o m p r e h e n d i n g ,  a n d  g r o w t h  a n d  d e -
v e l o p m e n t .  T h e  s u b s k i l l s  w i t h i n  e a c h  g r o u p  a r e  a r r a n g e d  
s e q u e n t i a l l y ,  a n d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e ,  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  
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t o  s e q u e n c e  t h e  s k i l l  a r e a s  a l s o .  F o r  e x a m p l e ,  a u d i t o r y  
s k i l l s  p r e c e d e  v i s u a l  s k i l l s  b e c a u s e  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  
d e v e l o p s  t h r o u g h  s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g  p r i o r  t o  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  v i s u a l - m o t o r  s k i l l s .  Q u i t e  s i m p l y ,  w e  l e a r n  t o  
l i s t e n  a n d  s p e a k  b e f o r e  w e  l e a r n  t o  r e a d  a n d  w r i t e .  T h e  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  g r o u p  i s  i n c l u d e d  p r i m a r i l y  t o  a c •  
k n o w l e d g e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e s e  f a c t o r s .  T h e  t e n t a t i v e  
r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  s e q u e n c e  f o l l o w s  i n  T a b l e  I .  
S k i l l  
r i Y m b e r  
I .  
I .  A .  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
I .  B .  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
I .  : C .  
l .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
I I .  
I I .  A .  
1 .  
2 .  
I I .  B .  
1 .  
2 .  
3 .  
I I .  C .  
1 .  
2 .  
J .  
4 .  
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T A B L E  I  
A  T E N T A T I V E  R E A D I N G - R E A D I N E S S  S K I L L S  S E Q U E N C E  
D e s c r i p t i o n  o f  S k i l l s  
D e c o d i n g  S k i l l s :  V i s u a l  S y m b o l  t o  A u d i t o r y  S y m b o l  
A u d i t o r y  S k i l l s  
d i s c r i m i n a t i o n  o f  l e t t e r  s o u n d s ,  r h y m i n g ,  i n i t i a l  
a n d  f i n a l  
a u d i t o r y  m e m o r y  
a u d i t o r y  s e q u e n c i n g  
b l e n d i n g  l e t t e r  s o u n d s  
V i s u a l  S k i l l s  ( v i s u a l - m o t o r )  
' d i s c r i m i n a t i o n  o f  l e t t e r s  a n d  w o r d s  
v i s u a l  m e m o r y  
v i s u a l  s e q u e n c i n g  
c o p y  l e t t e r s  a n d  w o r d s  
A u d i t o r y - V i s u a l  I n t e g r a t i o n  S k i l l s  
m a t c h  p i c t u r e  a n d  n a m e  
o r a l  n a m i n g  o f  l e t t e r s  
s o u n d - l e t t e r  c o r r e s p o n d e n c e s  
b l e n d i n g  s o u n d - l e t t e r s  i n t o  w o r d s  
r e c o g n i t i o n  o f  s i g h t  w o r d s  
o r a l  r e a d i n g  o f  . s i g h t  w o r d s  
C o m p r e h e n s i o n  S k i l l s :  L a n g u a g e ,  C o n c e p t  F o r m a t i o n  
A n d  T h i n k i n g  S k i l l s  
G r a m m a t i c a l  S t r u c t u r e  - S c h o o l  L a n g u a g e  
i m i t a t i o n ,  c o m p r e h e n s i o n  a n d  p r o d u c t i o n  o f  m o r p h o -
l o g i c a l  s t r u c t u r e  
i m i t a t i o n ,  c o m p r e h e n s i o n  a n d  p r o d u c t i o n  o f  s y n t a c -
t i c a l  s t r u c t u r e  
C o n c e p t s  a n d  L a b e l s  - V o c a b u l a r y  
b a s i c  c o n c e p t s - - c o l o r ,  s h a p e ,  s i z e ,  n u m b e r  
s c h o o l  e x p e r i e n c e s  a n d  c o n c e p t s - - w e a t h e r ,  c l o t h i n g ,  
h o m e ,  f o o d ,  f a m i l y  
f u n c t i o n a l  l a n g u a g e  c o n c e p t s - - c l a s s i f i c a t i o n ,  
d e s c r i p t i o n  
T h i n k i n g  S k i l l s  - S u c h  a s  M a i n  I d e a ,  D e t a i l s ,  
F o l l o w i n g  D i r e c t i o n s ,  S e q u e n c e  o f  E v e n t s ,  P r e d i c t i o n ,  
C a u s e  a n d  E f f e c t ,  I n f e r e n c e s ,  E v a l u a t i o n  
p i c t u r e  r e a s o n i n g  
r e t e l l i n g  s t o r i e s  
c o m p l e t i n g  s t o r i e s  
e x p r e s s i v e  a n d  r e c e p t i v e  r e a s o n i n g  
S k i l l  
N u m b e r  
I I I .  
I I I .  A .  
I I I ,  B .  
I I I .  C .  
I I I .  D .  
T A B L E  I  ( c o n t i n u e d )  
D e s c r i p t i o n  o f  S k i l l s  
G r o w t h  a n d  D e v e l o p m e n t  
P h y s i c a l - M o t o r  
S e n s o r y - P e r c e p t u a l  
S o c i a l - E m o t i o n a l  
L a n g u a g e - C o n c e p t u a l  
U s i n g  T h e  S k i l l s  S e q u e n c e  F o r  T h e  L a t e  R e a d e r  
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T h e  m a j o r  p u r p o s e  f o r  a  s k i l l s  s e q u e n c e  i s  t o  s h o w  
t h a t  b y  m a s t e r i n g  o n e  s k i l l ,  t h e  n e x t  s k i l l  f o l l o w s  l o g i -
c a l l y  a n d  b e c o m e s  m o r e  e a s i l y  a t t a i n a b l e .  A l t h o u g h  a  v a l i -
d a t e d  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  s e q u e n c e  d o e s  n o t  e x i s t ,  
t h i s  s e q u e n c e  i s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  t e n t a t i v e  l i s t  o f  
s k i l l s  t h a t  m a y  b e  u s e d  a s  a  g u i d e l i n e  f o r  p l a n n i n g  i n -
s t r u c t i o n .  I f  t h e  s k i l l s  s e q u e n c e  w a s  a r r a n g e d  i n  a  t r u l y  
h i e r a r c h i c a l  o r d e r ,  i t  w o u l d  b e  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  
a  s t u d e n t  h a v i n g  d i f f i c u l t y  m a y  n e e d  a d d i t i o n a l  i n s t r u c -
t i o n  o r  p r a c t i c e  w i t h  a n  e a r l i e r  s k i l l .  T h i s  i s  t r u e  i f  
t h e  a r e a  o f  w e a k n e s s  i d e n t i f i e d  i s  i n  t h e  d e c o d i n g ,  c o m p r e -
h e n d i n g ,  o r  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  a r e a .  W h a t e v e r  t h e  d e -
f i n e d  w e a k n e s s ,  i n s t r u c t i o n  s h o u l d  b e  p l a n n e d  t o  o v e r c o m e  
t h a t  w e a k n e s s .  A t  n o  t i m e  s h o u l d  e m o t i o n a l l y  o r  p h y s i c a l l y  
i m m a t u r e  s t u d e n t s  b e  k e p t  b u s y  w i t h  o t h e r  a c t i v i t i e s  u n t i l  
t h e y  r e a c h  a  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t .  U n -
f o r t u n a t e l y ,  t h i s  a p p r o a c h  i s  t a k e n  b y  m a n y  t e a c h e r s  w h o  d o  
n o t  k n o w  w h a t  t o  d o  w i t h  s l o w - l e a r n i n g  s t u d e n t s .  T h e s e  
s t u d e n t s  a r e  t h e  o n e s  t h a t  b e c o m e  t h e  l a t e  r e a d e r s  o r  i n  
s o m e  c a s e s  t h e  n o n - r e a d e r s .  A  l a t e  r e a d e r  i s  d e f i n e d  a s  a  
s t u d e n t  w h o  d o e s  n o t  l e a r n  t h e  s k i l l  b e i n g  t a u g h t  d u r i n g  
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t h e  i n i t i a l  i n s t r u c t i o n  p e r i o d  w h e n  t h e  m a j o r i t y  o f  o t h e r s  
r e c e i v i n g  t h e  s a m e  i n s t r u c t i o n  g i v e  e v i d e n c e  o f  s k i l l  m a s t e r y .  
L a t e  r e a d e r s  a r e  thos~ s t u d e n t s  w h o  s c o r e  b e l o w  t h e i r  a g e  
a n d  g r a d e  l e v e l  o n  a  s t a n d a r d i z e d  r e a d i n g  t e s t .  U s i n g  
t h i s  d e f i n i t i o n ,  a  l a t e  r e a d e r  m a y  b e  a n y  g r a d e  : f r o m  k i n d e r -
.  g a r t e n  t o  h i g h  s c h o o l .  
I t  m i g h t  b e  u s e f u l  t o  r e m i n d  t h e  t e a c h e r  t h a t  a  l a t e  
r e a d e r  i s  b y  n o  m e a n s  a  h o p e l e s s  c a s e .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
f a c t o r s  w h i c h  o p e r a t e  t o  f a c i l i t a t e  s u c c e s s  f o r  l a t e  r e a d e r s .  
F o r  e x a m p l e ,  o l d e r  s t u d e n t s  a r e  o f t e n  m o r e  m a t u r e .  T h e y  
m a y  h a v e  a  l o n g e r  a t t e n t i o n  s p a n ,  a  w i d e r  r a n g e  o f  e x p e r i -
e n c e ,  a n d  a  g r e a t e r  v o c a b u l a r y .  T h e y  m a y  a l s o  h a v e  a  s t r o n g  
m o t i v a t i o n  t o  l e a r n  r e a d i n g  s k i l l s  i f  t h e y  h a v e  b e e n  c o n -
rronte~ d a i l y  w i t h  t h e  h a n d i c a p  o f  n o t  k n o w i n g  h o w  t o  r e a d  
o r  f e e l i n g s  o f  f a i l u r e  a m o n g  t h e i r  p e e r s .  T h e s e  a r e  f a c t o r s  
w h i c h  m a y  p r o v i d e  v a l u a b l e  h e l p  w h e n  p l a n n i n g  a n  i n s t r u c -
t i o n a l  p r o g r a m .  
T e a c h e r s  a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  h a v i n g  t o  
a d j u s t  i n s t r u c t i o n  f o r  s l o w  l e a r n e r s .  L a t e  r e a d e r s  w i l l  
a l s o  n e e d  a n  a d j u s t e d  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m ,  o f t e n  i n d i v i d -
u a l l y  t a i l o r e d  t o  m e e t  t h e i r  s p e c i f i c  r e a d i n g  w e a k n e s s .  
T h e  a d j u s t m e n t  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  r e a d i n g  w e a k n e s s  i d e n t i -
f i e d  a n d  t h e  a g e  o r  t h e  l a t e  r e a d e r .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  t h e  
l a t e  r e a d e r s  a r e  f i r s t - g r a d e  s t u d e n t s  w h o  a r e  f a r  b e h i n d  
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t h e  o t h e r s  i n  t h e  c l a s s  i n  r e m e m b e r i n g  l e t t e r  s o u n d s ,  t h o s e  
s t u d e n t s  w i l l  n e e d  m o r e  p r a c t i c e  a n d  i n s t r u c t i o n  i n  a u d i t o r y  
m e m o r y  a c t i v i t i e s .  I f  t h e  l a t e  r e a d e r s  a r e  s t u d e n t s  i n  
f o u r t h - g r a d e  w h o  a r e  h a v i n g  d i f f i c u l t y  r e m e m b e r i n g  l e t t e r  
s o u n d s ,  a n d  t e s t s  a n d  o b s e r v a t i o n s  r e v e a l  a  c o r r e s p o n d i n g l y  
l o w  r e a d i n g  a b i l i t y ,  i n s t r u c t i o n  i n  a u d i t o r y  m e m o r y  m a y  
m e a n  a  l o n g e r  p r o g r e s s i o n  o f  s k i l l  p r a c t i c e  t o  t e a c h  a n d  
c h e c k  t h e  s k i l l s  f r o m  a u d i t o r y  m e m o r y  t o  t h e  f o u r t h - g r a d e  
r e a d i n g  s k i l l s  b e i n g  t a u g h t .  I n  b o t h  o a s e s ,  a t t e n t i o n  ·  
s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  m a t e r i a l s  a n d  m e t h o d  t o  b e  u s e d .  
O b v i o u s l y ,  r e a d i n g  m a t e r i a l s  a n d  m e t h o d s  w h i c h  a r e  a p p r o -
p r i a t e  t o  t h e  a g e  a n d  i n t e r e s t  l e v e l s  o f  t h e  s t u d e n t s  w i l l  
b e  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l .  
P l a c e m e n t  O n  T h e  S e q u e n c e  O f  S k i l l s  H i e r a r c h y .  T h e  
r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  s e q u e n c e  i s  m e a n t  t o  a s s i s t  t e a c h e r s  
i n  p l a n n i n g  a n  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m .  I t  i s  a  g u i d e l i n e ,  
p r o v i d i n g  a  t e n t a t i v e  l i s t  o f  r e a d i n e s s  s k i l l s  f o r  t e a c h e r s  
t o  c o n s i d e r  w h e n  p l a n n i n g  a  p r o g r a m  f o r  l a t e  r e a d e r s .  T h e  
r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t  w i l l  h e l p  t h e  t e a c h e r  d e t e r m i n e  
w h a t  s k i l l s  s t u d e n t s  n e e d  t o  d e v e l o p .  T a b l e  I I  o n  p a g e  7 3  
i d e n t i f i e s  w h i c h  r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  i n c l u d e  t h e  s k i l l s  
p r e s e n t e d  i n  t h e  s k i l l s  s e q u e n c e .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e s e  
s k i l l s  w i l l  p r o v i d e  a  p o i n t  a t  w h i c h  i n s t r u c t i o n  s h o u l d  
b e g i n .  B y  r e f e r r i n g  t o  t h e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  s e -
q u e n c e ,  a n  instru~tional p r o g r a m  ~an b e  o r g a n i z e d .  F o r  
e x a m p l e ,  a  s t u d e n t  w h o  i s  h a v i n g  d i f f i c u l t y  w i t h  a u d i t o r y  
b l e n d i n g  ( s k i l l  I  A  4  o n  t h e  s k i l l  sequen·~e i n  T a b l e  I )  
m a y  n e e d  t o  revi~w-auditory s e q u e n c i n g  ( s k i l l  I . A  3  i n  
T a b l e  I ) .  
T a b l e  I I  m a y  b e  u s e d  i n  t w o  w a y s .  T h e  t e a c h e r  m a y  
a d m i n i s t e r  a  r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  
a  s t u d e n t  i s  l o w  i n  a u d i t o : w : - y  b l e n d i n g .  B y  r e f e r r i n g  t o  
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t h e  s e q u e n c e  o f  s k i l l s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I  t h e  t e a c h e r  w i l l  
f i n d  t h a t  a u d i t o r y  s e q u e n c i n g  p r e c e d e s  a u d i t o r y  b l e n d i n g .  
I n s t r u c t i o n  c a n  t h e n  f o c u s  o n  b u i l d i n g  a u d i t o r y  s e q u e n c i n g  
s k i l l s .  A n o t h e r  w a y  t h a t  T a b l e  I I  m a y  b e  u s e d  i s  t o  c h e c k  
i n f o r m a l  o b s e r v a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  a  t e a c h e r  m a y  s u s p e c t  
t h a t  a  s t u d e n t  i s  h a v i n g  d i f f i c u l t y  w i t h  a u d i t o r y  d i s c r i m i n -
a t i o n .  T h e  t e a c h e r  m a y  r e f e r  t o  T a b l e  I I  a n d  s e l e c t  a  r e a d -
i n g - r e a d i n e s s  t e s t  w h i c h  c o n t a i n s  s e v e r a l  s u b t e s t s  o f  a u d i -
t o r y  d i s c r i m i n a t i o n .  T h e  t e s t  r e s u l t s  w i l l  i d e n t i f y  t h e  
a r e a  o r  a r e a s  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  i s  w e a k .  T h e  t e a c h e r  
m a y  t h e n  r e f e r  t o  T a b l e  I  t o  l o c a t e  t h e  p r e c e d i n g  s k i l l  
a n d  b e g i n  i n s t r u c t i o n  a t  t h i s  p o i n t .  T a b l e  I I  f o l l o w s  o n  
p a g e  7 3  a n d  ? 4 .  
A c t i v i t i e s  a n d . r e a d i n g  m a t e r i a l s  s h o u l d  b e  s e l e c t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s t u d e n t ' s  a g e  a n d  a b i l i t y  l e v e l · .  N e x t  a  
m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n  s h o u l d  b e  s e l e c t e d  w h i c h  w i l l  b e  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s t u d e n t ' s  a g e ,  a b i l i t y  l e v e l ,  a n d  r e a d -
i n g  w e a k n e s s .  
S e l e c t i n g  A  M e t h o d .  T h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  m e t h o d s  
w h i c h  h a v e  p r o v e d  s u c c e s s f u l  f o r  t e a c h i n g  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
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s k i l l s .  M a n y  r e s e a r c h e r s  b e l i e v e  t h a t  i t  d o e s  n o t  m a t t e r  
w h a t  m e t h o d  i s  u s e d .  T h e i r  b e l i e f  i s  t h a t  a s  l o n g  a s  s t u -
d e n t s  a r e  c o n t i n u a l l y  s u r r o u n d e d  w i t h  p r i n t e d  l a n g u a g e ,  
t h e y  w i l l  l e a r n  t o  r e a d .  T h e r e  s h o u l d  b e  s o m e  a t t e m p t ,  
h o w e v e r ,  t o  p r o v i d e  i n s t r u c t i o n  t h a t  w i l l  e n a b l e  s t u d e n t s  
t o  d e a l  w i t h  t h e  r e a d i n g  m e t h o d  t h e y  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  
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u s e  i n  w h a t e v e r  r e a d i n g  p r o g r a m  h a s  b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  
s c h o o l  o r  d i s t r i c t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  
t o  p r o g r e s s  t h r o u g h  a  b a s a l  r e a d i n g  s e r i e s  i n  w h i c h  p h o n i c s  
a r e  e m p h a s i z e d ,  t h e y  w i l l  n e e d  i n s t r u c t i o n  i n  p h o n e t i c  a n a l -
y s i s  a s  o p p o s e d  t o  a  w h o l e - w o r d  o r  l o o k - s a y  m e t h o d .  T h e r e  
a r e  s e v e r a l  f u n d a m e n t a l s  w h i c h  m a y  b e  u s e f u l  t o  c o n s i d e r  
w h e n  s e l e c t i n g  a  m e t h o d  a n d  p l a n n i n g  a  p r o g r a m  f o r  l a t e  
r e a d e r s :  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
A c c u r a t e  a s s e s s m e n t  a n d  c a r e f u l  d i a g n o s i s  i s  i m -
p o r t a n t .  
T h e  r e a d i n g  m a t e r i a l  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t l y  
s i m p l e ,  b u t  s u i t e d  t o  t h e  i n t e r e s t s ,  a c t i v -
i t i e s ,  a n d  c o n v e r s a t i o n  o f  t h e  r e a d e r s '  a g e .  
I n t r o d u c e  a  n e w  a p p r o a c h  w h i c h  w i l l ,  a t  l e a s t  
i n  t h e  i n i t i a l  s t a g e s ,  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
t y p e  o f  r e a d i n g  l e s s o n  t h e y  h a v e  u s u a l l y  h a d .  
U s e  a s  m a n y  i n t e r r e l a t e d  f o r m s  o f  l e a r n i n g  
a s  p o s s i b l e  c o m b i n i n g  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  s p e l -
l i n g ,  c o n t r o l l e d  v o c a b u l a r y ,  t r a c i n g ,  a n d  
s t u d y  o f  w o r d  f a m i l i e s .  
I m p r o v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  r e a d i n g ,  p r o v i d e  
c o n f i d e n c e ,  e n c o u r a g e m e n t ,  a n d  f e e l i n g s  o f  
s e l f - w o r t h .  
P r o v i d e  t a n g i b l e  p r o o f  t o  s t u d e n t s  t h a t  t h e y  
a r e  m a k i n g  i m p r o v e m e n t s ,  s u c h  a s  c h a r t s  o r  
l i s t s .  
T h e  p r o g r a m  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  s t u d e n t s '  p r e s e n t  
s t r e n g t h s .  
F o r  o l d e r  l a t e  r e a d e r s ,  i t  i s  h e l p f u l  f o r  t h e  t e a c h e r  
t o  g e t  t h e  s t u d e n t s •  h e l p  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e i r  r e a d i n g  
l  
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w e a k n e s s  a n d  p l a n n i n g  t h e  r e a d i n g  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m .  
P r e s e n t a t i o n . b e c o m e s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  o l d e r  
s t u d e n t ,  b e c a u s e  t h e  c o n t e n t  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l  i s  o f t e n  
d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  a t  a  p r i m e r  l e v e l .  O f  c o u r s e ,  a  
p o s i t i v e  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p  w i l l  d o  m u c h  t o  f a c i l -
i t a t e  t h e  r e a d i n g  a c q u i s i t i o n  p r o c e s s  a t  a n y  a g e  o r  s t a g e  
o f  d e v e l o p m e n t .  
C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N S  
B a s e d  o n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  
i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  m a j o r  c o n c l u s i o n s  w e r e  d r a w n :  
1 .  R e a d i n g  r e a d i n e s s  i s  p r i m a r i l y  a  d e v e l o p m e n t a l  
p r o c e s s  w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a t  a l l  
l e v e l s  o f  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n .  
2 .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  
a n d  f a c t o r s  w h i c h ,  w h e n  a c q u i r e d ,  f a c i l i t a t e  
s u c c e s s  i n  r e a d i n g .  
3 .  S t u d e n t s  w h o  d o  n o t  a c q u i r e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
s k i l l s  t h r o u g h  t h e i r  o w n  n a t u r a l  d e v e l o p m e n t  
m a y  r e q u i r e  d i r e c t  i n s t r u c t i o n  i n  r e a d i n g - r e a d i -
n e s s  s k i l l s ,  a n d  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  t h e s e  s k i l l s  
a r e  t e a c h a b l e .  
4 .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  a s s e s s  r e a d i n g - r e a d i n e s s  
s k i l l s  b y  u s i n g  a  s t a n d a r d i z e d  r e a d i n e s s  t e s t .  
T h e s e  t e s t  r e s u l t s  c o m b i n e d  w i t h  t e a c h e r  o b -
s e r v a t i o n  a n d  i n f o r m a l  t e s t i n g  c a n  i d e n t i f y  
s t u d e n t s  w h o  n e e d  a d d i t i o n a l  r e a d i n e s s  i n s t r u c -
t i o n .  
5 .  A  t e n t a t i v e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  s e q u e n c e  i s  
e m p i r i c a l l y  v a l i d .  T h e r e  a r e  r e a d i n e s s  s k i l l s  
a n d  c o m p o n e n t s  o f  o t h e r  s k i l l s ,  a n d  t h e s e  
s k i l l s  w h e n  a c q u i r e d ,  f a c i l i t a t e  l e a r n i n g  
t h e  n e x t  s k i l l  i n  t h e  s e q u e n c e .  A  t e a c h e r  
m a y  g a i n  u s e f u l  o r g a n i z a t i o n a l  i n f o r m a t i o n  b y  
r e f e r r i n g  t o  t h e  s k i l l s  s e q u e n c e  t o  p l a n  a n  
i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  f o r  l a t e  r e a d e r s .  
C o n c l u d i n g  S t a t e m e n t  
T h i s  s t u d y  h a s  s o u g h t  t o  e x a m i n e  t h e  s k i l l s  a n d  f a c t o r s  
i n v o l v e d  i n  r e a d i n g  r e a d i n e s s  w h i c h  s e e m  t o  c o n t r i b u t e  m o s t  
t o  l e a r n i n g  h o w  t o  r e a d .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
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o n  r e a d i n g  r e a d i n e s s  i n d i c a t e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  s k i l l s  c a n  
b e  t a u g h t .  I n  a d d i t i o n ,  s t u d e n t s  w h o  l a c k  s k i l l  d e v e l o p m e n t  
i n  a n y  o f  t h e  r e a d i n e s s  s k i l l  a r e a s ,  c a n  b e  g i v e n  d i r e c t  
i n s t r u c t i o n  t h a t  w i l l  i n c r e a s e  t h e i r  a b i l i t y  t o  l e a r n  r e a d i n g  
s k i l l s .  A n  a w a r e n e s s  o f  t h e  i n c i d e n c e  o f  r e a d i n g  f a i l u r e  
a n d  s o m e  o f  t h e  c a u s e s  f o r  t h i s  f a i l u r e  w e r e  p r e s e n t e d  t o  
a c c e n t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r v e n t i o n  t o  h e l p  
e l i m i n a t e  r e a d i n g  f a i l u r e .  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  s e l e c t e d  r e a d i n g - r e a d i n e s s  t e s t s  
w a s  c o n d u c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i d e n t i f y i n g  r e a d i n g - r e a d i -
n e s s  s k i l l  w e a k n e s s e s  w h i c h  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n .  
A  t e n t a t i v e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l , s e q u e n c e  w a s  d e v e l o p e d  
f r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  r e a d i n g - r e a d i n e s s  r e s e a r c h ,  r e a d i -
n e s s  te~ts a n d  t h e  l e a r n i n g  a c q u i s i t i o n  p r o c e s s  t o  a s s i s t  
t h e  t e a c h e r  i n  p l a n n i n g  a n  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  t o  m e e t  
t h e  n e e d s  o f  t h e  l a t e  r e a d e r .  
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i n t o  t h e  c o m p o n e n t s  o f  r e a d i n g  r e a d i n e s s .  N e v e r t h e l e s s ,  
m u c h  f u r t h e r  r e s e a r c h  w i l l  b e  n e c e s s a r y  b e f o r e  e f f e c t i v e  
l e a r n i n g  s e q u e n c e s  w i t h i n  t h e  r e a d i n g - r e a d i n e s s  s k i l l s  a r e a  
c a n  b e  d e t e r m i n e d  a s  e d u c a t o r s  c o n t i n u e  t o  s e e k  b e t t e r  w a y s  
t o  h e l p  a l l  s t u d e n t s  a t t a i n  r e a d i n g  s u c c e s s .  
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i n g . "  A  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A E R A - I R A  M e e t i n g ,  
F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 6 2 .  
M i l l e r ,  W i l m a  H .  I d e n t i f y i n g  a n d  C o r r e c t i n g  R e a d i n g  D i f -
f i c u l t i e s  i n  C h i l d r e n .  N e w  Y o r k :  C e n t e r  f o r  A p p l i e d  
R e s e a r c h  i i l ° E d u c a t i o n  I n c . ,  1 9 7 1 .  
M o r p h e t t ,  M . V . ,  a n d  C .  W a s h b u r n e .  ' ' W h e n  S h o u l d  C h i l d r e n  B e g i n  
t o  R e a d ? "  E l e m e n t a r x  S c h o o l  J o u r n a l .  3 1 : 4 9 6 - 5 0 3 ,  
M a r c h ,  1 9 3 1 .  
N e w m a n ,  H a r o l d ,  e d .  R e a d i n g  D i s a b i l i t i e s :  S e l e c t i o n s  . Q D .  
I d e n t i f i c a t i o n  a n d  T r e a t m e n t .  N e w  Y o r k :  T h e  O d y s s e y  
P r e s s ,  1 9 6 9 .  - - -
8 3  
N u r s s ,  J o a n n e  R .  " E a r l y  C h i l d h o o d  E v a l u a t i o n  a n d  L e a r n i n g  
P r o g r a m s :  o u t l i n e  o f  E a r l y  L e a r n i n g  C o g n i t i v e  S k i l l s . "  
A  d i t t o  s u p p l i e d  b y  D r .  N u r s s  a s  p a r t  o f  h e r  p r e s e n t a -
t i o n  a t  t h e  I R A  C o n f e r e n c e ,  F e b r u a r y  1 6 ,  1 9 7 2 .  
N u r s s ,  J o a n n e  R . ,  a n d  M a r y  E .  M c G a u v r a n .  ·  " I n t e r p r e t a t i o n  
a n d  U s e  o f  T e s t  R e s u l t s . "  M e t r o p o l i t a n  R e a d i n e s s  
T e s t s .  A d m i n i s t r a t i o n  M a n u a l .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  
B r a c e ,  J o v a n o v i c h ,  I n c . ,  1 9 7 6 .  
P a r a d i s ,  E d w a r d  a n d  J o s e p h  P e t e r s o n .  ' ' R e a d i n e s s  T r a i n i n g  
I m p l i c a t i o n s  f r o m  R e s e a r c h . "  R e a d i n g  T e a c h e r .  2 8 : 4 4 5 -
4 4 8 ,  F e b r u a r y ,  1 9 7 5 .  
P i a g e t ,  J e a n  a n d  B .  I n h e l d e r .  ~ G r o w t h  Q !  L o g i c a l  T h i n k i n g  
f r o m  C h i l d h o o d  t o  A d o l s c e n c e .  N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s ,  
1 9 5 6 .  -
P r e s c o t t ,  D . A .  " E m o t i o n  a n d  t h e  E d u c a t i v e  P r o c e s s . "  W a s h -
i n g t o n ,  D . C . :  A m e r i c a n  C o u n c i l  o n  E d u c a t i o n ,  1 9 3 8 .  
R e i d ,  J e s s i e  F .  " L e a r n i n g  t o  T h i n k  A b o u t  R e a d i n g . "  E d u c a -
t i o n a l  R e s e a r c h .  9 : 5 6 - 6 2 ,  1 9 6 6 .  
R o b i n s o n ,  H e l e n  M . ,  a n d  C . B .  H u e l s m a n ,  J r .  " V i s u a l  E f f i -
c i e n c y  a n d  P r o g r e s s  i n  L e a r n i n g  t o  R e a d . "  C l i n i c a l  
S t u d i e s  1 ! !  R e a d i n g ,  I ! ·  S u p p l e m e n t a r y  E d u c a t i o n a l  
M o n o g r a p h  N o .  7 7 .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  
P r e s s ,  1 9 5 3 .  
R o b i n s o n ,  V i o l e t  B . ,  D o r o t h y  s .  S t r i c k l a n d  a n d  B e r n i c e  
C u l l i n a n .  " T h e  C h i l d :  R e a d y  o r  N o t ? "  T h e  K i n d e r g a r t e n  
C h i l d  a n d  R e a d i n g ,  e d .  L l o y d  o .  O l l i l a .  U n i v e r s i t y  
o f  V i c t o r ' i a .  I R A ,  N e w a r k ,  D e l a w a r e ,  1 9 7 7 .  
R o g e r s ,  N o r m a .  " W h a t  i s  R e a d i n g  R e a d i n e s s ? "  E R I C / C R I E R ,  
I R A  M i c r o m o n o g r a p h ,  1 9 7 6 .  
R o s s i g n o l ,  L o i s  J o s e p h o n e .  " T h e  R e l a t i o n s h i p  a m o n g  H e a r i n g  
A c u i t y ,  S p e e c h  P r o f i c i e n c y  a n d  R e a d i n g  P e r f o r m a n c e  i n  
G r a d e s  l A ,  l B ,  a n d  2 A . "  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n .  N e w  
Y o r k :  T e a c h e r ' s  C o l l e g e ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  1 9 4 8 .  
R o s w e l l ,  F l o r e n c e  a n d  G l a d y s  N a t c h e z .  R e a d i n g  D i s a b i l i t x ,  
D i a f . o s i s  ~Treatment. N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s ,  I n c . ,  
1 9 6  •  
8 4  
R u c h l i s ,  H y .  G u i d e l i n e s  t o  E d u c a t i o n  o f  N o n r e a d e r s .  B r o o k l y n ,  
N e w  Y o r k :  B o o k - L a b ,  I n c . ,  1 9 7 3 .  
R u p l e y ,  W i l l i a m  H .  " R e a d i n g  R e a d i n e s s  R e s e a r c h :  I m p l i c a t i o n s  
f o r  I n s t r u c t i o n a l  P r a c t i c e s . "  R e a d i n g  T e a c h e r .  
3 0 : 4 5 0 - 4 5 3 ,  J a n u a r y ,  1 9 7 7 •  
R u d d e l l ,  R o b e r t  B .  " L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  a n d  t h e  R e a d i n g  
P r o c e s s . "  1 9 6 9 .  I n  T h e o r e t i c a l  M o d e l s  a n d  P r o c e s s e s  
. 2 f  R e a d i n g ,  e d .  H a r r y  S i n g e r  a n d  R o b e r t  B .  R u d d e l l .  
I R A ,  N e w a r k ,  D e l a w a r e ,  1 9 7 0 .  
R u s s e l l ,  D a v i d  H .  " R e a d i n g  S u c c e s s  a n d  P e r s o n a l i t y  D e v e l o p -
m e n t . "  E l e m e n t a . r y  E n g l i s h .  2 5 : 7 3 - 8 2 ,  F e b r u a r y ,  1 9 4 8 .  
R u s s e l l ,  D a v i d  H . ,  a n d  E t t a  E .  K a r p .  R e a d i n g  A i d s  T h r o u g h  
T h e  G r a d e s .  S e c o n d  R e v i s e d  E d i t i o n  b y  A n n e  M a r i e  
M a e s e r .  N e w  Y o r k :  T e a c h e r ' s  C o l l e g e  P r e s s ,  1 9 7 5 .  
S a m u e l s ,  s .  J a y .  " M o d e s  o f  W o r d  R e c o g n i t i o n . "  1 9 6 9 .  I n  
T h e o r e t i c a l  M o d e l s  a n d  P r o c e s s e s  o f  R e a d i n g ,  e d .  H a r r y  
S i n g e r  a n d  R o b e r t  B .  R u d d e l l .  I R A ,  N e w a r k ,  D e l a w a r e ,  
1 9 7 0 .  
S a m u e l s ,  s .  J a y .  M S u c c e s s  a n d  F a i l u r e  i n  L e a r n i n g  t o  R e a d :  
A  C r i t i q u e  o f  t h e  R e s e a r c h . "  R e a d i n g  R e s e a r c h  Q u a r t e r l y .  
8 : 2 0 0 - 2 3 9 ,  W i n t e r ,  1 9 7 3 .  
S a m u e l s ,  s .  J a y .  " H i e r a r c h i c a l  S k i l l s  i n  t h e  R e a d i n g  A c q u i -
s i t i o n  P r o c e s s . "  A s p e c t s  . Q f  R e a d i n g  A c q u i s i t i o n ,  e d .  
J .  T .  G u t h r i e .  Baltimor~: J o h n s  H o p k i n s  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 7 6 .  
S a n t a ,  C a r o l .  " V i s u a l  D i s c r i m i n a t i o n :  I m p l i c a t i o n s  f o r  
R e a d i n g  R e a d i n e s s  a n d  W o r d  R e c o g n i t i o n . "  P a p e r  p r e -
s e n t e d  a t  t h e  A n n u a l  C o n v e n t i o n .  N e w  Y o r k :  I R A ,  1 9 7 5 .  
S c h o n e l l ,  F r e d  J .  T h e  P s y c h o l o g y  a n d  T e a c h i n g  o f  R e a d i n g .  
L o n d o n :  O l i v e r - a r t d  B o y d ,  1 9 6 r ; - - -
S h e l d o n ,  W i l l i a m  D . ,  a n d  L a w r e n c e  C a r r i l l o .  " R e l a t i o n  o f  
P a r e n t s '  H o m e ,  a n d  C e r t a i n  D e v e l o p m e n t a l  C h a r a c t e r i s t i c s  
t o  C h i l d r e n ' s  R e a d i n g  A b i l i t y . "  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J o u r n a l .  5 2 : 2 6 2 - 2 7 0 ,  J a n u a r y ,  1 9 5 2 .  
S m i t h ,  N i l a  B a n t o n .  ' ' R e a d i n e s s  f o r  R e a d i n g  a n d  R e l a t e d  
L a n g u a g e  A r t s :  A  D i g e s t  o f  C u r r e n t  R e s e a r c h . "  
E l e m e n t a r y  E n g l i s h .  J a n u a r y  t o  M a y ,  1 9 5 0 .  
S m i t h ,  N i l a  B a n t o n .  R e a d i n g  I n s t r u c t i o n  ~ T o d a y ' s  C h i l d r e n .  
E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 6 3 .  
S m i t h ,  N i l a  B a n t o n  a n d  E m e r a l d  v .  D e c h a n t .  Improving~ 
T e a c h i n g  . Q f  R e a d i n g .  2 n d  e d i t i o n .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  
N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 6 3 .  
S p a c h e ,  G e o r g e  D .  ~ T e a c h i n g  o f  R e a d i n g  M e t h o d s  a n d  ~­
s u l  t s :  & l  O v e r v i e w .  B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a :  P h i  D e l t a  
K a p p a  E d u c a t i o n a l  F o u n d a t i o n ,  1 9 ? 2 .  
8 5  
S t i c h t ,  T h o m a s  G . ,  J o h n s .  C a y l o r ,  R i c h a r d  P .  K e r n ,  a n d  L y n n  
C .  F o x .  " P r o j e c t  R E A L I S T I C :  D e t e r m i n a t i o n  o f  A d u l t  
F u n c t i o n a l  L i t e r a c y  S k i l l  L e v e l s . "  R e a d i n g  R e s e a r c h  
Quarterly~ _ 7 : 4 2 4 - 4 6 5 ,  S p r i n g ,  1 9 7 2 .  
S t o t t ,  D .  H .  " S o m e  L e s s  O b v i o u s  C o g n i t i v e  A s p e c t s  o f  L e a r n i n g  
t o  R e a d . "  T h e  R e a d i n g  T e a c h e r .  2 7 : 3 7 4 - 3 8 3 ,  J a n u a r y ,  
1 9 7 3 .  
T i n k e r ,  M i l e s  A . ,  a n d  C o n s t a n c e  M .  M c C u l l o u g h .  T e a c h i n g  
E l e m e n t a r y  R e a d i n g .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y ,  
P r e n t i c e  H a l l ,  1 9 7 5 .  
T r o x e l ,  E l e a n o r .  " A  S t u d y  o f  t h e  I n f o r m a l  B a c k g r o u n d  o f  
K i n d e r g a r t e n  C h i l d r e n  a s  i t  A f f e c t s  R e a d i n g  R e a d i n e s s . "  
~ E d u c a t i o n a l  ~ B u l l e t i n  T i •  M i c h i g a n ,  M a y ,  1 9 3 4 .  
V e r n o n ,  M . D .  
S t u d y .  
1 9 7 1 .  
Reading~ i t s  D i f f i c u l t i e s :  A  P s y c h o l o g i c a l  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  
W e i m e r ,  W a y n e  a n d  A n n e  W e i m e r .  R e a d i n g  R e a d i n e s s  I n v e n t o r y .  
C o l u m b u s ,  O h i o :  C h a r l e s  E .  M e r r i l l  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  
1 9 7 7 .  
W i l s o n ,  F r a n k  T .  " E a r l y  A c h i e v e m e n t  i n  R e a d i n g . "  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  J o u r n a l .  4 2 : 6 0 9 - 6 1 5 ,  A p r i l ,  1 9 4 2 .  
W i t t y ,  P a u l .  ' ' R e a d i n g  R e t a r d a t i o n  i n  t h e  S e c o n d a r y  S c h o o l . "  
J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  E d u c a t i o n .  1 5 : 3 1 4 - 3 1 7 ,  J u n e ,  
1 9 4 7 .  - -
1  
A P P E N D I X  A  
E x h i b i t  D - 5  
P e r c e n t a g e s  o f  1 7 - Y e a r - O l d  S t u d e n t s  i n  E a c h  G r o u p  W h o  C o r r e c t l y  
A n s w e r e d  A T  L E A S T  9 0 ,  7 5  a n d  6 0 %  o f  t h e  M A F L  E x e r c i s e s  
C o r r e c t l y .  S e v e n t y - F i v e  P e r c e n t  I s  t h e  M i n i m a l l y  
A d e q u a t e  P e r f o r m a n c e  S t a n d a r d  
E x h i b i t  D - 5  s h o w s ,  f o r  e a c h  g r o u p  o f  1 7 - y e a r - o l d  s t u d e n t s ,  
t h e  p e r c e n t a g e  w h o  c o r r e c t l y  a n s w e r e d  a t  l e a s t  9 0 % ,  7 5 %  a n d  6 0 %  
o f  t h e  M A F L  e x e r c i s e s  i n  1 9 7 4  a n d  1 9 7 5  ( P e r c e n t a g e ) ;  t h e  c h a n g e s  
f r o m  1 9 7 4  t o  1 9 7 5  ( C h n g . ) ;  t h e  s t a n d a r d  e r r o r s  o f  t h e  c h a n g e s  
( S E C H . ) ;  a n d  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  e a c h  c h a n g e  i s  d u e  t o  r a n d o m  
e r r o r  ( P r o b . ) .  T h o s e  c h a n g e s  f o r  w h i c h  t h e  p r o b a b i l i t y  i s  n o  
g r e a t e r  t h a n  0 . 0 5 0 ,  i . e . ,  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  a r e  i n d i -
c a t e d  b y  a n  a s t e r i s k  ( * ) .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  1 0 0 %  a n d  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  17-year~old s t u d e n t s  i n  a n y  g i v e n  g r o u p  t h a t  c o r -
r e c t l y  a n s w e r e d  a t  l e a s t  7 5 %  o f  t h e . M A F L  e x e r c i s e s  i s  t h e  g r o u p ' s  
s h o r t f a l l  f r o m  t h e  m i n i m a l l y  a d e q u a t e  p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d .  
F r o m  t h e  N a t i o n a l  A s s e s s m e n t  o f  E d u c a t i o n a l  P r o g r e s s  
f o r  t h e  R i g h t  t o  R e a d .  1 9 7 6  
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A P P E N D I X  B  
R E A D I N G - R E A D I N E S S  T E S T S  
A m e r i c a n  S c h o o l  R e a d i n g  R e a d i n e s s  T e s t :  R e v i s e d  E d i t i o n  
A v a i l a b l e  f r o m  t h e  B o b b s - M e r r i l l  C o m p a n y .  
T h i s  t e s t  c a n  b e  g i v e n  i n  l a t e  k i n d e r g a r t e n  o r  b e -
g i n n i n g  f i r s t  g r a d e  a n d  i s  a  g r o u p  t e s t .  I t  m e a s u r e s  v o c a b -
u l a r y ,  d i s c r i m i n a t i o n  o f  l e t t e r  f o r m s ,  d i s c r i m i n a t i o n  o f  
w o r d s  b y  s e l e c t i o n  a n d  m a t c h i n g ,  r e c o g n i t i o n  o f  g e o m e t r i c  
f o r m s ,  f o l l o w i n g  d i r e c t i o n s . a n d  m e m o r y  o f  g e o m e t r i c  f o r m s .  
I t  i s  a v a i l a b l e  i n  F o r m  X .  
C l y m e r - B a r r e t t  P r e r e a d i n g  B a t t e r y  
A v a i l a b l e  f r o m  P e r s o n n e l  P r e s s ,  I n c .  A  D i v i s i o n  o f  G i n n  
a n d  C o m p a n y .  
T h i s  t e s t  c a n  b e  g i v e n  t h e  l a s t  p a r t  o f  k i n d e r g a r t e n  
o r  f i r s t  p a r t  o f  f i r s t  g r a d e  a s  a  g r o u p  t e s t .  I t  c o n t a i n s  
s i x  p a p e r  a n d  p e n c i l  t a s k s  a n d  a  p r e r e a d i n g  r a t i n g  s c a l e .  
I t  t e s t s  v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  v i s u a l - m o t o r  
c o o r d i n a t i o n .  T h e r e  a r e  e i g h t  p u p i l  b e h a v i o r  a r e a s  f o r  
t e a c h e r s  t o  m a k e  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n s .  
G a t e s - M a c G i n i t i e  R e a d i n g  R e a d i n e s s  T e s t  
A v a i l a b l e  f r o m  T e a c h e r s '  C o l l e g e  P r e s s ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  
T h i s  i s  a  g r o u p  a n d  i n d i v i d u a l  t e s t  t o  b e  g i v e n  a t  
t h e  e n d  o f  k i n d e r g a r t e n  o r  b e g i n n i n g  f i r s t  g r a d e .  I t  c o n -
t a i n s  t h e  s u b t e s t  o f  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  a u d i t o r y  d i s -
c r i m i n a t i o n ,  v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  f o l l o w i n g  d i r e c t i o n s ,  
l e t t e r  r e c o g n i t i o n ,  v i s u a l - m o t o r  c o o r d i n a t i o n  a n d  a u d i t o r y  
b l e n d i n g .  A  w o r d  r e c o g n i t i o n  t e s t  i s  i n c l u d e d  t o  l o c a t e  
e a r l y  r e a d e r s .  
H a r r i s o n - S t r o u d  R e a d i n g  R e a d i n e s s  P r o f i l e s  
A v a i l a b l e  f r o m  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y .  
T h i s  t e s t  c a n  b e  u s e d  i n  l a t e  k i n d e r g a r t e n  o r  e a r l y  
f i r s t  g r a d e  a n d  c o n t a i n s  t h e  s u b t e s t s  o f  a b i l i t y  t o  u s e  
s y m b o l s ,  v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  u s e  o f  c o n t e x t ,  a n d  a u d i -
t o r y  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  l e t t e r  n a m i n g .  
L e e - C l a r k  R e a d i n g  R e a d i n e s s  T e s t s  
A v a i l a b l e  f r o m  t h e  C a l i f o r n i a  T e s t  B u r e a u .  
A  t e s t  f o r  u s e  i n  l a t e  k i n d e r g a r t e n  o r  e a r l y  f i r s t  
g r a d e  a n d  i s  a  g r o u p  t e s t .  I t  c o n t a i n s  t h e  s u b t e s t s  o f  
v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n  o f  l e t t e r  s y m b o l s  a n d  w o r d  s h a p e s .  
I t  a l s o  m e a s u r e s  a  c h i l d ' s  k n o w l e d g e  o f  v o c a b u l a r y  a n d  
c o n c e p t s .  
L i p p i n c o t t  R e a d i n g  R e a d i n e s s  T e s t  
A v a i l a b l e  f r o m  L y o n s  a n d  C a r n a h a n  C o m p a n y .  
T h i s  t e s t  c a n  b e  g i v e n  t h e  l a s t  h a l f  o f  k i n d e r g a r t e n  
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o r  t h e  f i r s t  p a r t  o f  f i r s t  g r a d e .  I t  i s  a  g r o u p  t e s t  a n d  
m e a s u r e s  e a c h  c h i l d ' s  k n o w l e d g e  o f  p r i n t e d ,  s p o k e n  a n d  w r i t t e n  
l e t t e r  f o r m s .  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  t e s t  c o n t a i n s  a  r e a d i -
n e s s  c h e c k l i s t .  
T h e  M e t r o p o l i t a n  R e a d i n e s s  T e s t  
A v a i l a b l e  f r o m  H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  W o r l d ,  I n c .  
T h i s  g r o u p  t e s t  i s  d e s i g n e d  f o r  u s e  a t  t h e  l a t e  k i n -
d e r g a r t e n  o r  e a r l y  f i r s t - g r a d e  l e v e l .  I t  m e a s u r e s  w o r d  
m e a n i n g ,  s e n t e n c e  m e a n i n g ,  i n f o r m a t i o n ,  m a t c h i n g ,  n u m b e r s  
a n d  c o p y i n g .  A  s u p p l e m e n t a r y  t e s t  a s k s  t h e  c h i l d  t o  d r a w  
a  m a n .  ( T h e  r e v i s e d  e d i t i o n  h a s  e l i m i n a t e d  t h e  f i n a l  t e s t ) .  
M o n r o e  R e a d i n g  A p t i t u d e  T e s t  
A v a i l a b l e  f r o m . H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y .  
T h i s  t e s t  i s  p a r t l y  g r o u p  a d m i n i s t e r e d  a n d  p a r t l y  
i n d i v i d u a l l y  a d m i n i s t e r e d .  I t  c a n  b e  g i v e n  f r o m  b e g i n n i n g  
g r a d e  o n e  a n d  t o  n o n r e a d e r s  n i n e  y e a r s  o f  a g e .  I t  t e s t s  
v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  a u d i t o r y  d i s c r i m i n a t i o n ,  m o t o r  c o n -
t r o l ,  o r a l  s p e e d  a n d  a r t i c u l a t i o n ,  a n d  l a n g u a g e .  
M u r p h y - D u r r e l l  R e a d i n g  R e a d i n e s s  A n a l y s i s  
A v a i l a b l e  f r o m  H a r c o u r t ,  B r a c e ,  a n d  W o r l d ,  I n c .  
T h i s  t e s t  i s  a  g r o u p  t e s t  a n d  c a n  b e  g i v e n  t h e  l a s t  
p a r t  o f  k i n d e r g a r t e n  o r  t h e  f i r s t  p a r t  o f  f i r s t  g r a d e .  I t  
t e s t s  i d e n t i f y i n g  s e p a r a t e  s o u n d s  i n  s p o k e n  w o r d s ,  i d e n t i f y -
i n g  c a p i t a l  a n d  l o w e r - c a s e  l e t t e r s  p r o n o u n c e d  b y  t h e  e x a m i n -
e r ,  a n d  l e a r n i n g  r a t e  b y  r e c o g n i z i n g  s o m e  s i g h t  w o r d s  a n  
h o u r  a f t e r  t h e  e x a m i n e r  h a s  t a u g h t  t h e m .  
S t e n b a c h  T e s t  o f  R e a d i n g  R e a d i n e s s  
A v a i l a b l e  f r o m  S c h o l a s t i c  T e s t i n g  S e r v i c e  I n c .  
T h i s  t e s t  c a n  b e  g i v e n  t h e  l a s t  p a r t  o f  k i n d e r g a r t e n  
o r  t h e  f i r s t  p a r t  o f  f i r s t  g r a d e  a n d  i s  a  g r o u p  t e s t .  I t  
t e s t s  l e t t e r  i d e n t i f i c a t i o n ,  w o r d  i d e n t i f i c a t i o n ,  a b i l i t y  
t o  f o l l o w  d i r e c t i o n s ,  a n d  a b i l i t y  t o  r e l a t e  w o r d s  a n d  p i c -
t u r e s .  
